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30041. AUB, MAx: Una nueva poesía española (1950-1955). - Universidad Na-
cIonal Autónoma de México.-México, 1957.-218+2 p. s. n. (18 x 11,5). 
Cuatro conferencias -Propósito, Poesía popular e impura, Soledad impuesta 
C;onc!usión sin ella- leídas en el Ateneo Español de Méjico en 1956. Cons~ 
trtuye un estudio en forma de antología largamente comentada, que recoge 
todos aquellos autores castellanos de postguerra -principalmente, de los que 
han publicado sus libros entre 1950 y 1955- que se han enfrentado con la 
realidad político-social de la España de hoy. Inmenso arsenal de datos de 
primera mano, organizadOS un poco desordenadamente. - J. Ms. ~, 
30042. AUB, MAX: Algunos poetas españoles presentados por .... - «ldeasde 
México» (México), año IV, época n, vol. IIl, núm. 15 (1956), 5-109. 
Tras unas breves consideraciones que sitúan la joven poesía española, se pu-
blican composiciones de 19 p.oetas, cuya obra, de tema político-social, ha sido 
pUblicada aproximadamente entre 1950 y 1955. Constituye un complemento de 
IHE n.OS 30040 y 30041). - J. Ms. 
30043. CASTELLET, JosÉ MARÍA: La novela española, quince años después (1942-
1957). - «Cuadernos» (París), núm. 33 (1958), 48-52. 
Presenta la novela española contemporánea como el resultado de dos genera-
ciones: la de «la guerra» y la de «medio siglo», cuyas características intenta 
definir.-J. V. V. 
30044. COINDREAU, MAURICE EDGAR: Homenaje a los jóvenes novelistas espa-
ñoles. - «Cuadernos» (París), núm. 33 (1958), 44-47. . 
Breve noticia sobre la novelística española contemporánea. El autor cree que 
1956 es el año de reincorporación de España a las letras europeas. - J. V. V. 
30045. C[AMÓN] AlZNAR], J[osÉ]; A[RTOLA] T[oMÁsl, B[ERNARDO]; M [ORENO] 
G[ALVÁN], J[osÉ] M[ARÍA]; y H[ERNÁNDEZ] P[ERERA], J[ESÚS]: Cróni-
ca de Madrid. - ((Goya» (Madrid), IV, núm. 20 (1957), 122-125, 11 figs.; 
núm. 21, 189-191, 11 figs.; núm. 22 (1958), 262-264, 8 figs.; núm. 23, 331-
333, 8 figs.; núm.- 24, 392-398, 17 figs.; V, núm. 25 (1958), 62-64, 9 figs. 
Reseña crítica de exposiciones de pintura y escultura modernas celebradas 
en Madrid desde 1956. - J. M. 
30046. DEL CASTILLO, ALBERTO: Crónica de Barcelona. ~ «Goya» (Madrid), IV, 
núm. 19 (1957), 57-60, 16 figs.; núm. 20, 120-122, 8 figs.; núm. 21, 184-
188, 13 figs.; núm. 22 (1958), 256-261, 16 figs.; núm. 23, 327-331, 9 figs. 
Reseña crítica de exposiciones de pintura moderna que se han celebrado en 
Barcelona desde mayo-junio de 1957. - J. M. 
30047. CIRLOT, JUAN EDUARDO: La pintura informa lista en la Escuela de Bar-
celona. Introducción. - (Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de 
Mallorca), IX, núm. 25 (1958), 77-83. 
Exposición sucinta de la evolución de la pintura informalista de textura ex-
presiva en Barcelona. - 1. 1. 
30048. RUSZKOWSKI, ANDRÉS: El aporte cultural del cine español. - «Mercu-
rio Peruano» (Lima), XXXVIII, núm. 363 (1957), 353-365. 
Conferencia. Descríbe los tres aspectos que considera constituyen las' aspira-
ciones del cine español: exaltación de los valores espirituales (religión, moral 
e ídeología política), vulgarización de la literatura y de la historia nacionales, 
y conservación y difusión mundial del folklore. Examina objetiva y crítica-
mente el aporte cultural del cine hispano, señalando sus actuales elementos 
de renovación. - D. B. 
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30049. CORTS GRAU, JosÉ: Gloria y cruz de la Hispanidad. - «Ábside» (Mé-
xico), XXIII, núm. 1 (1959), 49-58. 
Discurso. Divagaciones en torno de la obra de España en América. - D. B. 
30050. Mc MASTER, JOHN: Aventuras asiáticas del peso mexicano. - «Historia 
Mexicana» (México), VIII, núm. 31 (959), 372-399. 
Detallada información histórico-comercial sobre la difusión geográfica de di-
cha moneda en las transacciones entre América y Europa con Asia, desde el 
siglo XVI hasta el siglo xx. Aporta interesantes datos sobre acuñaciones del 
peso y sus competidores monetarios, cotizaciones, fluctuación, productos del trá-
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fico realizado por distintas firmas comerciales europeas y americanas, derro-
teros asiáticos, impuestos ... Incluye apéndice de la producción de plata de los 
principales países 0493-1900), exportaciones mejicanas (1881-1903), valor In-
trínseco del peso y sus competidores y acuñaciones monetarias. Bibliografía 
y documentación publicada e inédita procedente del Archivo General de In-
dias de Sevilla y de otros particulares. - B. T. • 
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30051. MORNER, MAGNUS: Latinamerika. - Bokforlaget Natur och Kultur.-
Stockholm, 1957. - 360 p., 1 mapa plegable (21,5 x 13). 
Obra de conjunto sobre la historia de Hispanoamérica, desde la época preco-
lombina a mediados del siglo xx. El autor, car.acterizado especialista sueco, 
ha manejado un considerable material bibliográfico, que detalla en apéndice. 
Síntesis breve de los períodos precolombinos, conquista española y sistema 
colonial, para examinar con mayor amplitud la etapa comprendida entre la 
emancipación y la coyuntura medial del siglo xx. Bibliografía e índices.--
J.R. $ 
30052. ARMILLAS, PEDRO: Programa de historia de la América Indígena. Se-
gunda parte: América Poscolombina. - Unión Panamericana. Secreta-
ría General. Organización de los Estados Americanos (Estudios Mo-
nográficos, VIII). - Washington, 1958. - 58 p. (24 x 17). 
Comprende las épocas colonial y nacional y consta de cincuenta temas, con 
comentarios y referencias. Incluye bibliografía completa de las obras citadas 
en el texto. - D. B. 
30053. KOSSOK, MANFRED; Y MARKOV. WALTER: Konspekt über das spanische 
Kolonialsystem. - «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Uni-
versitab> (Leipzíg), V 0955-1956), núm. 2, 121-144; núm. 3, 229-268. 
Esquema y discusión de la evolución histórica de la América colonial espa-
ñola desde el punto de vista de la dialéctica marxistá. El autor está muy bien 
informado y el aparato crítico y bibliográfico es perfecto. - J. V. V. $ 
30054. Los Ríos, FERNANDO DE: La acción de España en América. - En «Re-
ligión y Estado en la España del siglo XV!» (lHE n.O 29591), 157-189. 
Ensayo sobre el desarrollo de la colonización de América por España, en el 
que se procura poner de relieve la confabulación de sentimientos (gloria, 
poder, fe, espíritu) que marcó indeleblemente las sociedades hispanoamerica-
nas. - J. V. V. 
30055. PARDO DE LEYGONIER, G. F.: De cómo fue novelada América. - «Re-
vista Shell» (Caracas), VII, núm. 28 (958), 58-64, ilustraciones. 
Breve ensayo en torno de las falsas interpretaciones que sobre la realidad 
americana circularon por Europa, desde el siglo XVI al XIX. - D. B. 
30056. PADDOCK, JOHN: The war of the myths and English treatment of the 
native Americans. - «América Indígena» (México), XVIII, núm. 4 
(958), 281-292. . 
Examina los mitos generalmente aceptados sobre las dos formas de coloni-
zación en América, la española y la inglesa; establece la comparación de los 
mismos con los hechos históricos y concluye que en ambas se cometieron in-
justicias con los indios, variando según las circunstancias especiales de cada 
lugar y tipo de colonización: diferencia de ambiente, número de indígenas, 
desarrollo cultural, etc. Referencias bibliográficas. - D. B. 
30057. SCHNELLE, KURT: «El caballero cristiano» oder Tagtriiume. - «Wissen-
schaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universitat», V, núm. 2 (1953-
1956), 209-218. 
Critica violentamente la obra de Gerhard Jacob: Die geistesgeschichtliche 
Bedeutung des 12 Oktober (Día de la Raza) (1954), aduciendo argumentos que 
muy a menudo son poco científicos. - J. V. V. 
30058. METRAUX, ALFRED: O indio guaraní. - «Revista do Museu Júlio de 
Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sub> (Porto Alegre), 
VII, núm. 9 (1958), 35-78. 
Versión portuguesa del trabajo publicado en «Handbook of South American 
Indians», III. Síntesis histórica de las tribus guaraníes de la región riopla-
tense en los siglos XVI y XVII, Y su evolución posterior, a partir del XVIII, hasta 
la actualidad. Hace referencia a la conquista del territorio por los españoles, 
división de las tribus, manifestaciones culturales, etc. Bibliografía y notas acla-
ratorias. - R. C. $ 
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30059. Historia gener:al de la América septentrional. - «Boletín Bibliográfico 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 141. 
142 Y 143 (1958), 8, 8 Y 7. 
Cf. IHE n.O 28287. Completa la reedición de la obra de José Mariano Veytia 
(Méjico, 1836). - D. B. 
30060. OSES, BORIS: Páginas poco conocidas de la historia de Chile. - «Gua-
dalupe» (Madrid), núm. 6 (1958), 29-35. 
Noticias acerca de la heroica defensa que el capitán español ROdrigo de Bas-
tida (1602) hizo de la ciudad chilena de Villarrica hasta sucumbir ante el 
ataque araucano. Otras, sobre la muerte (1814) del coronel Carlos Spano, que 
luchó por la independencia de Chile a pesar de ser español. - E. Rz. 
30061. La historia de México y la Biblioteca «Salvador Ugarte». - Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. - Monterrey, 1956. 
83 p. (25 x 20,3). 
Publicación de seis conferencias pronunciadas con motivo de la inauguración 
de la Biblioteca de la Historia de Méjico «Salvador Ugarte». Se reseñan por 
separado (cf. IHE n.OS 30088, 30089, 30104, 30123, 30289 y 30290). - C. Ba. 
30062. ZAVALA, SILVIO: Regards sur l'histoire du Mexique. - «Nouvelles du 
Mexique» (Paris), núm. 1 (1955), 3-5. 
Versión francesa de la obra reseñada en IHE n.O 17305. - A. F. 
30063. AMAYA TOPETE, JESÚS: Atlas mexicano de la Conquista. Historia geo-
gráfica en 40 cartas. - Fondo de Cultura Económica. - México-Buenos 
Aires 1958. - VII+31 p.+40 hojas sin numerar (35 x 23,5). 
Obra de carácter didáctico, con 40 mapas sobre las diversas etapas de la 
conquista y colonización de Méjico (1506-1842), precedidos de sendos comen-
tarios históricos. - E. G. 
30064. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR: Historia documental de Venezuela. - [Edi-
toríal Rex]. - Publicaciones del Ministerio de Justicia (Colección His-
tórica Venezolana). - Caracas, 1957. - XIII + 288 p. (23,5 x 16). 
Breve prólogo del autor exponiendo el plan de la obra y su contenido. La 
interesante compilación documental está dividida en cuatro partes: 1) gestio-
nes del obispo y gobernador de Caracas (1721) para la fundación de una 
universidad en esta ciudad; 2) documentos sobre la rebelión de Juan Fran-
cisco de León contra la Compañía Guipuzcoana (749); 3) lo referente a la 
independencia de Venezuela, especialmente a la crítica situación del ejercito 
realista en 1821-22, y 4) varios documentos sobre temas diversos (1554-1814), 
entre los que destacan los relativos a la revolución comunera de Mérida (1781) 
y el informe de la visita a distintas misiones venezolanas por el obispo de 
Puerto Rico, Pedro Martínez de Oneca (1760). La indudable utilidad de esta 
colección se ve disminuida por la carencia de índices de materias y notas 
aclaratorias que ayudasen en su consulta. Los documentos, procedentes del 
Archivo de Indias (Sevilla) y en su mayoría inéditos, son transcritos con 
ortografía moderna. índice general. - R. C. e 
Metodología y actividades hisíoriográficas 
30065. KOSSOK, MANFRED: Grilndung des Historikerverbandes der Republik 
Uruguay. - «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft» (Berlín), V, nú-· 
mero 4 (1957), 859. 
Noticias sobre la fundación de la Comisión Nacional de Historia, en Monte-
video (1956). - J. V. V. 
30066. ALMEYDA, ANICETO: Reseña histórica de la Sociedad Chileña de His-
toria y Geografía. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (San-· 
tiago de Chile), núm. 124 (1956), 5. 
Datos informativos sobre la fundación de dicha sociedad (1911) y su fundador,. 
Enrique Matta Vidal 0868-1922). Enumera las actividades de la misma, su. 
organización, juntas, secciones, relaciones internacionales, etc.- C. Ba. 
30067. PERAZA FERMÍN: La Agrupación Bibliográfica José Toribio Medina.-
«La Ntieva Democracia» (Nueva York), XXXVIII, núm. 3 (1958), 88-89 .. 
Informa brevemente sobre las actividades de la citada institución cubana. 
R. C. 
30068. Memoria de las labores de la Sociedad de Geografía e Historia de' 
Guatemala durante el año social de 1954-1955. - «Anales de la Socie-· 
dad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XXIX, nú-· 
mero 1-4 (1956 [1958]), 5-11. 
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Discurso. Información sobre conferencias y otras actividades de la citada so-
ciedad durante dicho año. - D. B. 
.30069. MARKOV, WALTER; Kolonialgeschichte und koloniale Frage. - «Zeit-
schrift für Geschichtswissenschafh> (Berlín), IV núm. 4 (1956), 790-799. 
Noticia de las discusiones habidas en el X Congreso 'Internacional de Roma 
a propósito de la historia colonial y de la intervención de los historiadores 
.españoles e hispanoamericanos en ellas - J. V. V . 
.30070. KATZ, F.; KOSSOK, M.; Y MARKOV, W.; Internationaler A merikanisten-
kongress in Kopenhagen, 8-14. August 1956. - «Zeitschrift für Ges-
chichtswissenschaft» (Berlin), IV, núm. 6 (1956), 1.256-1.258. 
Noticias sobre la reunión del Congreso americanista y el papel de la histo-
riografía española en el mismo. - J. V. V . 
.30071. ZAPATA GOLLÁN, AGUSTÍN; Primer Congreso de Historia de eatamarca. 
«Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 14 (1958), 142-144. 
Brev.e informe de la constitución y actividades del citado Congreso (1958). Se 
enumeran los trabajos que sobre distintas materias fueron aprobados en las 
.sesiones. - C. Ba. 
:30072. Informe sobre el 33 Congreso Internacional de Americanistas cele-
brado en San José de Costa Rica del 20 al 27 de Julio de 1958. - «An-
tropología e Historia de Guatemala» (Guatemala), X, núm. 2 (1951:11, 
54-57. 
Información sobre el Comité. Directiva, Delegaciones, Actos y Ponencias pre-
sentadas en dicho Congreso. - C. Ba. 
~0073. VELÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN; Histori.a de aquí vista aLLá. - «Historia 
Mexicana» (México), VIII, núm. 30 (1958), 226-229. 
Información sobre el contenido y plan de la obra Essays in Mexican history, 
cuyos trabajos -de los que se incluyen algunos fragmentos- referidos al 
'siglo XVIII, son llevados a cabo por historiadores norteamericanos. Documenta-
ción procedente del Archivo General de la Nación de Méjico y colecciones. 
B. T. O 
30074. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR; Labores realizadas por el Archivo General 
de la Nación durante el año 1957. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (Caracas), XLV, núm. 180 (1958), 616-622. 
Informa acerca de las actividades del Archivo, entre las que son particular-
mente interesantes la catalogación y elaboración de índices de sus fondos do-
.cumentales. - E. Rz. 
Fuentes y bibliografía 
.30075. TORRE REVELLO, JOSÉ; Pedro Mártir de Angleria y su obra De Orbe 
Novo. - «Thesaurus» (Bogotá), XII (1957), 133-153. 
Breve biografía del citado cronista y estudio y cronología de su obra dedicada 
al Nuevo Mundo. Notas bibliográficas. - D. B . 
.30076. ROMERO, FRANCISCO; Francisco Sánchez opina sobre América. - «La 
Nueva Democracia» (Nueva York), XXXIX, núm. 1 (1959), 58. 
Transcripción de un pequeño fragmento de la obra del citado escritor rena-
centista 0552-1632) Que nada se sabe, versión española de la escrita primiti-
vamente en latín, que se publicó con prólogo de Menéndez Pelayo. - E. Rz . 
. 30077. GANNS, CLAUDIO; O primeiro historiador do Brasil em espanhol. - «Re-
vista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Río de Janeíro), 
núm. 238 (1958), 144-168. 
Se trata de la introducción a una nueva edición (Madrid, 1958) de la cono-
cida obra de Gabriel Soares de Souza Derrotero general de la Costa del Bra-
.si! (1587). Bibliografía de y sobre Gabriel Soares. - R. C. 
30078. FERRANDO, ROBERTO; El aborigen norteamericano a través de algunos 
cronistas españoles. - «Guadalupe» (Madrid), núm. 5 (1956), 95-103. 
Breve artículo en el que se seleccionan fragmentos de los relatos de los pri-
meros conquistadores y exploradores de Norteamérica acerca de los nativos 
de California, Nuevo Méjico y Florida. Bibliografía. Documentación publi-
·cada. - C. Ba. 
:30079. RODRÍGUEZ MOÑINo, A.; Los manuscritos americanos en bibliotecas 
madrileñas. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de 
Chile), núm. 124 (1956), 237-268. 
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Observaciones críticas al libro de José Tudela de la Orden Los manuscritos 
de América en las bibliotecas de España (cí. IHE n.O 6386). Tras un hábil 
examen de los fondos americanos existentes en las distintas bibliotecas madri-
leñas, señala el desconocimiento de Tudela en lo que se refiere a los ma-
nuscritos americanos existentes en la Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia. - C. Ba. 
30080. RODRÍGUEZ ZETINA, ARTURO: Ensayo histórico y repertorio documen-
taL - Editorial Jus. - México, 1956. 
Ref.«Historia Mexicana» (México), VI, núm. 23 (1957), 441. 
3008l. Archivo «Luis Felipe Borju>).» -«Boletín de la Academia Nacional de 
Historia» (Quito), XXXVIII, núm. 92 (1958), 229-234. 
Inventario' de documentos donados a la Academia Nacional de Historia de 
Ecuador por un familiar de Luis Felipe Borja. Comprende casi 200 documen-
tos sobre asuntos muy diversos (1642-1896). - E. Rz. O 
30082. Documentos para la historia colonial de los Andes vene.zolanos (si-
glos XVI al XVIII).;- Prólogo por J[osé] A [ntonio] de Armas Chit-
ty. - Instituto de Filosofía. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Central de Venezuela (Fuentes Históricas, D. - Caracas, 
1957. - 320 p. (23 x 17). 
Repertorio documental que contiene 143 piezas de las copiadas en el Archivo 
Nacional de Bogotá por el historiador Luis Eduardo Pacheco. Tienen de co-
mún las referencias que ofrecen de pueblos y ciudades de los Andes de Ve-
nezuela, sobre todo de los Estados de Mérida y Táchira. En su mayoría son 
cédulas y provisiones, agrupadas separadamente, siguiendo un orden crono-
lógico (1572-1803). Inéditos casi todos los documentos, también se incluye 
alguno publicado, pero de excepcional interés (Relación geográfica y descrip-
tiva de la ciudad de Trujillo [1579] por Alonso Pacheco). Ortografía original. 
Ofrecen datos muy variados e interesantes de la historia política, social; 
económica y eclesiástica de la .venezuela colonial. En el prólogo se comenta 
el repertorio en general y algunos documentos en particular. Sin notas. índice 
general, faltando el de materias que facilitaría la consulta de este útil re-
pertorio. - E. Rz. e 
30083. Cabildos de Santafé de Bogotá, cabeza del Nuevo Reino de Granada. 
1538-1810. - Publicación dirigida por Enrique Ortega Ricaurte. - Mi-
nisterio de Educación Nacional (Publicaciones del Archivo Nacional-
de Colombia, XXVI!). - Bogotá, 1957. - VIII + 298 p., láms. (24 x 17). 
Repertorio documental que se .abre con el poder otorgado por el cabildo de 
Santa Fe de Bogotá al fundador de la ciudad, Gonzalo Jiménez de Quesada, 
para representarla ante el monarca, y se cierra con el Acta de Independen-
ciá. Comprende algo más de un centenar de piezas, en su mayoría provisiones 
y acuerdos del Cabildo. A través de ellas se ofrecen numerosos e. intere-
santes datos de la historia de Bogotá durante la época colonial. En su ma-
yoría son inéditas. Proceden del Archivo Nacional de Colombia. Se agr4pan 
por orden cronológico y con ortografía moderna. Al pie de cada documento 
se indica la procedencia y el lugar de pUblicación cuando no es inédito. Sin 
notas ni índices de materias que facilitasen la consulta de este útil reper-
torio. Índice general. - E. Rz. e 
30084. Compilación de reales cédulas, provisiones, leyes, ordenanzas, instruc-
ciones y procedimientos sobre repartimientos de tierras en favor de 
los indios, desde el año 1591 hasta 1754; incluyendo, además, los de-
cretos y disposiciones que fueron dictados por el Libertador D. Simón 
Bolívar, en los años de 1824 a 1828 inclusive. - «Revista del Archivo 
Nacional del Perú)} (Lima). XXII. núm. 2 (1958). 455-471. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.OS 10950, 14192, 17427, 23562, 25068, 26446 Y 28329. Índice geográfico 
de las visitas que-se han transcrito en números anteriores, y otro temático de 
toda la compilación. - R. c. e 
30085. BERTHE, JEAN-PlERRE: El archivo municipal de Colima. - «Historia Me-
xicana» (México), VIII, núm. 30 (1958), 222-225. 
Breves apuntes que informan sobre: los fondos de dicho archivo mejica-
no (siglos XVI-XVIII) de interés para la historia del Occidente de Nueva Es-
paña, su organización y estado de conservación. Bibliografía y documentos 
publicados. - B. T. -
30086. ROMERO DE TERREROS, MANUEL: El Museo Ocrouleyano. - «Memorias de 
la Academia Mexicana de la Historia» (México), XVII, núm. 4 (1958), 
454-455. 
9 - !ndice Histórico Español - V (1959) 
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Noticias sobre la colección reunida en Cádiz por Pedro Alonso O'Crouley, 
conocida a través de su catálogo impreso en 1794. En ella destacan nume-
rosas monedas de Nueva España, así como casi todas las medallas allí acu-
ñadas con motivo de proclamaciones y conmemoraciones. Alguna bibliogra-
fía.-E. Rz. 
30087. SILVA CASTRO, RAÚL: Breve reseña histórica de la Biblioteca Nacional 
de Santiago (I813-1957).-«Boletin de la Academia Chilena de la His-
toria» (Santiago de Chile), núm. 58 (1958), 50-68. 
Síntesis histórica de la citada biblioteca chilena; decretos fundacionales, labor 
de sus sucesivos directores, funcionamiento, secciones, publicaciones, etc.-
D. B. 
20088. UGARTE, SALVADOR: Historia de mi biblioteca. - En «La historia de 
México y la Biblioteca "Salvador Ugarte"» OHE n.O 30061), 74-83. 
Noticias sobre el origen y desarrollo de la citada biblioteca. Interesante, aun-
que breve, información acerca de sus principales colecciones y sus más va-
liosas joyas bibliográficas. - C. Ba. 
30089. KURl BREÑA, DANIEL: La Biblioteca «Salvador Ugarte». - En «La his-
toria de México y la Biblioteca "Salvador Ugarte"» OHE n.O 30061), 
8-10. 
Elogia el gesto del bibliófilo mejicano contemporáneo Salvador Ugarte, al 
donar su biblioteca al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey. - C. Ba. 
30090. HUMPHREYS, R. A.: Latin American history. A guide to the literature 
in English. - Oxford University Press. - London, New York, Toronto, 
1958.-xm+197 p. (20x13), 25 chelines. 
Selección bibliográfica cuidadosamente clasificada y con útiles comentarios de 
2.089 títulos referentes a la historia de la América española desde lo preco-
lombino a la actualidad, todos ellos en inglés. La palabra historia se acepta 
en un sentido muy amplio y se incluyen numerosos trabajos referentes a temas 
culturales. No se propone cubrir el campo de la etnología y de la arqueolo-
gía. Lista de publicaciones periódicas citadas, índice biográfico e índice de 
autores, editores y traductores. Sin índice de materias. - J. Ró. ffi 
30091. KOSSOK, MANFRED: Zum Stand der sowjetischen Geschichtsschreibung 
über Lateinamerika. - «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft» (Ber-
lin), VII, núm. 2 (1959), 426-441. 
Estado actual de la historiografía soviética respecto a Hispanoamérica, que 
se ha desarrollado a partir de la obra de V. M. Mirosevskijs (t 1942). Cita 
especialmente el grupo constituido por los profesores Al'perovic, V. 1. Ermo-
laev, 1. R. Lavreckij y S. l. Semenov. - J. V. V. 
30092. Bibliografía hispanoamericana. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva 
York), XXII, núm. 3-4 (1956), 366-394. 
Cf. IHE n.O 20113. Repertorio bibliográfico conteniendo 932 referencias de 
libros y artículos publicados en todo el mundo <1953-1956) sobre Hispano-
américa y Brasil. La mayoría interesan al historiador. Se ordenan por ma-
terias, indicándose también en cada obra las reseñas aparecidas sobre la 
misma en otras publicaciones. - E. Rz. 
30093. Bibliografía hispanoamericana. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva 
York), XXIII, núm. 1 (1957), 83-106. 
Cf. IHE n.O 30092. Repertorio bibliográfico sobre Hispanoamérica y Brasil que 
ofrece 736 referencias de obras aparecidas entre 1954 y 1956 en todo el mundo. 
Gran parte de ellas, que aparecen clasificadas por materias, ínteresan al his-
toriador. - E. Rz. 
30094. Bibliografía hispanoamericana. - «Revista Hispánica Moderna» (Nue-
va York), XXIII, núm. 2 (1957), 181-201. 
Cf. IHE n.O 30093. Repertorio de 645 referencias bibliográficas de libros y 
artículos publicados en todo el mundo (1954-1957) sobre Hispanoamérica y 
Brasil. de interés para el historiador la mayoría. - E. Rz. 
30095. Bibliografía hispanoamericana. - «Revista Hispánica Moderna» (Nue-
va York), XXIII, núm. 3-4 (1957), 357-387. 
Cf. IHE n.O 30094. Repertorio de 1.026 referencias de libros y artículos publi-
cados sobre Hispanoamérica y Brasil en todo el mundo, durante los años 1955 
a 1957. - E. Rz. 
30096. ALBANELL, N" y otros: Cuba, Dominican Republic, Haiti and Puerto 
Rico; a selected bibliography on the Caribbean area, including only 
/ 
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isLand which are members of the organization of American States. -
School of Inter-American Studies. University of Florida. - Gainesville, 
Fla., 1956. - 36 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 2 
(1957), 195. 
30097. LLAVERÍAS, JOAQUÍN: Contribución a La historia de La prensa perió-
dica. Tomo 1. - Prefacio de Emeterio S. Santovenia. - Preámbulo de 
Joaquín Llaverías. - Consejo Director Permanente de los Archivos 
de la República de Cuba (Publicaciones del Archivo Nacional de Cuba, 
XLVI!). -La Habana, 1957.-433+3 p. s. n. (26,5 x 17,6). 
Interesante y documentado estudio sobre la prensa en Cuba, referido a más 
de un centenar de publicaciones (siglos XVIII-XX). Informa sobre fundaciones, 
directores, redactores, cronología, material, oficinas, ediciones, censura, re-
formas, etc. Agrupa cuatro volúmenes sucesivos y completos de la revista 
«Boletín del Archivo Nacional» (Cuba). Inserta ilustraciones facsímiles (por-
tadas, páginas, viñetas. etc.>, algunas variantes de distintas denominaciones, 
de las que acompaña índice. Abunda en transcripciones. Documentación del 
Archivo Nacional de La Habana y de colecciones cubanas. Bibliografía.-
a~ + 
30098. Índice de los números 1 al 11 de La Revista. - «Genealogía» (Buenos 
Aires), núm. 12 (1957), 199-202. 
índice de los once primeros números de la revista «Genealogía» (Buenos Ai-
res), correspondientes a los años 1942-1955. - D. B. 
30099. QUINTERO, RUBÉN ALFONSO: Índice de La «Revista Cubana» (1935-1957). 
Instituto Nacional de Cultura. Ministerio de Educación. - La Haba-
na. s. a. - 100 p. (24 x 16). 
índice combinado de autores y materias que abarca los volúmenes 1 a XXXI 
de esta revista, precedido de unas advertencias aclaratorias para facilitar su' 
manejo. - E. Rz. 
30100. CHAVES, ALFREDO: Fuentes principales de La bibLiografía ecuatoriana. 
«Casa de la Cultura Ecuatoriana» (Quito), X, núm. 19 (1957), 291-308. 
Información sobre los principales repertorios bibliográficos publicados en 
Ecuador, desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. - E. Rz. 
3010l. URIBE DE FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, SUSANA: BibLiografía histórica mexi-
cana. - «Historia Mexicana» (México), VIII, núm. 30 (1958), 240-300. 
Cf . .IHE n.O 26461. Contiene 1.237 fichas de libros y artículos aparecidos en 
1956-58, sobre historia de Méjico. Agrupados por materias y orden cronoló-
gico.-R. C. 
30102. VARGAS U GARTE, RUBÉN: Adiciones a la BibLioteca Peruana. - «Boletín 
Bibliográfico (Lima), XXXI, núm. 1-4 (1958), 13-19. 
Consta de dos partes, describiendo en la primera 36 impresos peruanos pu-
blicados en el extranjero 0610-1827) y en la segunda 13 pUblicados en Lima 
0651-1825). Algunos carecen de fecha. - D. B. 
301(}3 .. FERNÁNDEZ DE BUZARCO y BARRIOS, HUGo: AdoLfo ALsina. - «Genealó-
gía» (Buenos Aires), núm. 12 (957), 195. 
Noticia necrológica sobre el citado historiador argentino <1881-1958). - D. B. 
30104. DEL Hoyo, EUGENIO: Ensayo historiográfico sobre don Fernando de ALva 
IxtHlxochiH. - En «La historia de México y la Biblioteca "Salvador 
Ugarte"» <IHE n.O 30061), 40-61. 
Como prueba de la necesidad de una revisión crítica sobre la obra del citado 
cronista texcucano 0568-1648), el autor expone las discrepancias existentes 
entre el Netzahualcóyotl histórico (séptimo Chichimecatl Tecuhtli, señor de 
Texcoco, 1402-1472) y el que su descendiente, Fernando de Alva nos ofrece 
a través de su obra. Tras un breve, pero interesante, estudio de sus escritos 
de carácter histórico, el autor concluye que utilizó fuentes indígenas y occi-
dentales, deteniéndose en las primeras, que -divide en cuatro grupos, desta-
cando los manuscritos y códices. - C. Ba. (!) 
30105. Nota de dueLo. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XVII, núm. 56 (1958), 488. 
Breves datos biográficos sobre dos historiadore.~ venezolanos recient-=mente 
fallecidos: Pedro Manuel Arcayo 0874-1958) y Mario Briceño Iragorry (1897-
1958).- R. C. 
30106. DÍAz POBLETE, MARCO A.: Don Diego Barros Arana. - «Boletín ·del 
Instituto Nacional» (Santiago de Chile), XXIII, núm. 57-58 (1958), 15-16. 
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Síntesis biográfica del historiador chileno (1830-1908), mencionando sus prin-
cipales obras referentes a la historia de América, y particularmente de Chile. 
Bibliografía. - R. C. 
30107. RECINOS, ADRIÁN: Cien años de la llegada del abate Brasseur de Bour-
bour a Guatemala. - ({Anales de la Sociedad de Geografía e Historia 
de Guatemala» (Guatemala), XXIX, núm. 1-4 (1956 [1958]), 12-17. 
Conferencia. Breve reseña sobre la personalidad y labor científica del citado 
americanista francés (1814-1874). - D. B. 
30108. GONZÁLEZ PAREDES, RAMÓN: Perspectiva de Mario Briceño Iragorry.-
({Revista Nacional de Cultura» <Caracas), XX, núm. 128 (1958), 28-40. 
Biobibliografía del citado historiador americanista y político venezolano 
(t 1958). Dedica especial atención a su obra costumbrista Mi infancia y mi 
pueblo. a los ensayos históricos La tragedia de Peñalver y Las furias desata~ 
das y a la novela Los Ribera. Reproducciones fragmentarias de las obras ci-
tadas. - B. T. 
30109. Nota de duelo. Dr. Mario Briceño lragorry. - ({Boletín del Archivo 
General de la Nación» (Caracas), XLV, núm. 181 (1958), 821. 
Necrología de dicho historiador venezolano contemporáneo que trabajó en el 
campo de la historia colonial. - E. Rz. 
30110. D. Alberto Cabero. - ({Revista Chilena de Historia y Geografía» (San-
tiago de Chile), núm. 124 (1956), 303-304. 
Nota necrológica y bibliográfica de este historiador americanista (1874-1955). 
C. Ba. 
30111. MARTÍNEZ GALvÁN, MIGUEL ÁNGEL: Necrológica. Antonio P. de Castro. 
({Genealogía» (Buenos Aires), núm. 12 (1957), 193. 
Noticia biobibliográfica sobre el citado historiador y genealogista argentino 
(1902-1958). - D. B. 
30112. Fallecimiento de fray Cipriano de Utrera. - ({Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (Ciudad Trujillo), XX, núm. 95 (1958), 3. 
Necrológica, con nota sobre la labor del citado historiador americanista 
(t 1958). - D. B. 
30113. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Fray Cipriano de Utrera (1888-1958). 
({Revista de Historia de América» (México), núm. 45 (1958), 167. 
Necrología. Noticia biográfica y relación de algunas obras del citado histo-
riador americanista. - D. B. 
30114. ACEVEDO LATORRE, EDUARDO: El general Agustín Codazzi. - ({Revista 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), LIII, nú-
mero 447-448 (1958), 73-75. 
Noticias biográficas y sobre la labor científica del militar y geógrafo italiano 
citado (t 1859), que estudió el territorio de Colombia. Cita de sus colabora-
dores en la Comisión Coro gráfica (1850-1851) y otras expediciones. Bibliogra-
fía.-B. T. 
30115. D. Alberto Cummimg. - ({Revista Chilena de Historia y Geografía» 
(Santiago de Chile), núm. 124 (1956), 306-307. 
Nota necrológica (t1956) de este historiador americanista que intervino en la 
fundación de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. - C. Ba. 
30116. Bibliografía de escritores peruanos. XX: Luis Antonio Eguiguren Es-
cudero. - ({Boletín Bibliográfico del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Indígenas» (Lima), núm. 25 (1958), 3-5. 
Cf. IHE n.O 30142. Breve nota biográfica del historiador peruano contempo-
ráneo y relación de su abundante bibliografía, sobre historia del Perú la ma-
yor parte. - R C. 
30117. CORREA FILHO, VIRGILIO: Alfonso D'Escragnolle Taunay (1876-1958).-
({Revista de Historia de América» (México), núm. 45 (1958), 162-166. 
Necrología del citado historiador brasileño. - D. B. 
30118. Afonso D'Escragnolle Taunay. - ({Revista Geográfica» (Rio de Janei-
ro), XXII, núm. 48 (958), 168-169. 
Noticias biográficas y en torno de la obra del historiador brasileño antes 
mencionado (1876-1958). - R. C. 
30119. FERNÁNDEZ DE BUZARCO y BARRIOS, HUGo: Jorge Encalada Yriondo.-
({Genealogía» (Buenos Aires), núm. 12 (1957), 194-195. 
Datos sobre la vida y obra del citado historiador argentino (1905-1958). - D. B. 
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30120. NUCETE-SARDI, JosÉ: Tres rostros de Mérida. Tulio Febres· Cordero.-
«El Farohl (Caracas), XX, núm. 178 (1958),36-37, ilustraciones . 
. Divulgación sobre las múltiples actividades de dicho historlador americanista 
("1 1938): prensa, docencia, literatura, historia ... Cf. lHE n.OS 30490 y 30491. 
B. T. 
30121. GUERRA DEBEN, ANA: Breve ensayo sobre D. Domingo Figarola Cade-
na. - «Revista Bime;tre Cuoanall (La Habana), LXXIII, núm. 2 (1958), 
64-76. 
SP. examina la vida y la obra de este cubanu 0852-1926) que destacó en el 
campo de la bibliografía y fue director de la Biblioteca NaclOnal de Cuba. 
Relación de los seudónimos que usó. Bibliografía. - E. Rz. 
30122. Necrología. Rafael García Granados. - «Anales de la Sociedad de Geo-
grafía e Historia de Guatemalall (Guatemala), XXIX, núm. 1-4 (1956 
[1958]), 140-141. 
Noticia biográfica y relación de algunas obras del citado historiador mejicano 
(1893-1956). - D. B. ' 
30123, GÓMEZ DE OROZCO, FEDERICO: D. Joaquín García Icazbalceta. - En «La 
historia de México y la Biblioteca "Salvador Ugarte"ll (IHE n .. O 30061), 
27-37. 
Perfil somero de la obra del conocido erudito mejicano (1825-1894). - C. Ba. 
30124. GARCÉS, JULlÁN: Juan Giuria (1880-1957). - «Revista de Historia de 
América)) (México), núm. 45 (1958), 151-152. 
Necrología. Noticia bíobibligráfica sobre el citado uruguayo, especialista en 
historia de la arquitectura de Hispanoamérica. - D. B. 
30125. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Pablo Herrera Carrillo (1885-1957).-
«Revista de Historia de Américall (México), núm. 45 (958), 166-167. 
Necrología, Noticia biobibliográfica sobre dicho 'historiador mejicano. - D. B. 
30126. Carlos Ibarguren. - «Revista Chilena de Historia y Geografía)) (San-
tiago de Chile), núm. 124 (956), 304-305. 
Nota necrológica y bibliográfica de este historiador americanista (1877-1956). 
C. Ba. 
30127. Isaac Joslin Cox. - «Revista Chilena de Historia y Geografíall (San-
tiago de Chile), núm. 124 (1956), 305-306. 
Nota necrológica de este historiador americanista (1873-1956), promotor de la 
fundación de la «Hispanic' American Historical Review». - C. Ba. 
30128. CORREA FILHO, VIRGILIO: Basilio de Magalháes (1874-1957). - «Revista 
de Historia de América)) (México), núm. 45 (1958), 154-157. 
Necrología. Destaca la personalidad de este historiador brasileño. - D. B. 
30129. BECERRA, BERTA: Bibliografía de Fernando Ortiz. - «Revista Bimestre 
Cubana)) (La Habana, Cuba), LXXIV, núm. 2 (1958), 141-165. 
Bibliografía, no exhaustiva, de las obras del citado historiador cubano, apa-
recidas entre 1895-1956. Se ha seguidO un orden cronológico y, dentro de cada 
año, las fichas se ordenan alfabéticamente por títulos. Está dividida en los 
siguientes apartados: 1) Libros y folletos; JI) Colaboraciones; JII) Artículos 
en revistas, y IV) Prólogos e introducciones. - C. Ba. 
30130. Necrología. Don Enrique Juan Palacios Mendoza. - «Anales de la So-
Ciedad de Geografía e Historia de Guatemala)) (Guatemala), XXIX, 
núm. 1-4 (1956 [1958]), 131-139. 
Datos biográficos y bibliografía del citado historiador mejicano 0881-1953). 
D. B. 
30131. ARAUZ, JULIO: Homenaje a Paul Rivet. - «Boletín de Informaciones 
Ciéntíficas Nacionales)) (Quito), X, núm. 86 (1958), 9-22. 
Discurso. Noticias biográficas y apología del citado antropólogo francés (18í6-
1958), que dedicó parte de sus investigaciones al Ecuador. Pone de relieve su 
figura en el campo de la prehistoria e historia. Inserta fragmentos de un dis-
curso del mismo. - B. T. 
30132. Muere un gran amigo del Ecuador. - «Boletín de Informaciones Cien-
tíficas Nacionales» (Quito), X, núm. 86 (1958), 58-62. 
Reedición del artículo publicado en la revista «La Calle)) (Quito, 1958). Evoca 
la figura y la obra en Ecuador del antropólogo americanista Paul Rivet (1879-
1958), con ocasión de su muerte. - B. T. 
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30133. CHEVASSE, PAUL: Las grandes realizaciones francesas: Paul Rivet y el 
Museo del Hombre. - «Boletín de Informaciones Científicas Naciona-
les» (Quito), X, núm. 86 (1958), 105-108. 
Noticias sobre la labor del citado arqueólogo americanista 0876-1958). - B. T. 
30134. SOUSTELLE, J[ACQUES]: Homenaje a Paul Rivet. - «Boletín de Informa-
ciones Científicas Nacionales» (Quito), X, núm. 86 (1958), 38-45. 
Reedición del artículo publicado en «Voici Pourquoi» (Paris, 1958). Trata del 
método de la etnología, concepción arqueológica, labor coleccionadora, publi-
caciones, etc., del citado arqueólogo y antropólogo americanista. - B. T. 
30135. Lo que dijeron los periódicos de Quito con ocasión del fallecimiento de 
Paul Rivet.--«Boletín de Informaciones Científicas Nacionales» (Quito), 
X, núm. 86 (1958), 63-93. 
Recoge artículos publicados en «El Comercio», «Diario del Ecuador», «últimas 
Noticias» y «Boletín de Informaciones Científicas Nacionales», que aportan no-
ticias biográficas, sobre la labor científica y etnográfica realizada en América, 
cargos, publicaciones, etc., del citado, antropólogo americanista <1876-1958). In-
serta reproducciones fragmentarias de textos. Bibliografía. - B. T. 
30136. Datos biográficos del doctor Paul Rivet. - «Boletín de Informaciones 
Científicas Nacionales» (Quito), X, núm. 86 (1958), 29-37. 
Información cronológica sobre el citado antropólogo americanista <1876-1958) 
referida a su ascendiente, estudios, vida militar, condecoraciones obtenidas, 
actividades científicas y políticas y publicaciones (1945-1954). - B. T. 
30137. D'HARCOURT, R.: Paul Rivet, 1876-1958. - «Journal de la Société des 
Américanites» (Paris), XLVII (1958), 7-20. 
Exalta la personalidad del citado antropólogo francés y enumera sus obras 
americanistas. - D. B. 
30138. LARREA, CARLOS MANUEL: Homenaje a la memoria del Dr. Paul Rivet. -
«Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XXXVIII, nú-
mero 91 (1958), 91-97. 
Exaltación de la vida y la obra del citado antropÓlogo y americanista (1876-
1958). Especial referencia a la misión científica que desempeñó en Ecuador 
en 1901. - E. Rz. 
30139. MÁRQUEZ MIRANDA, FERNANDO: Realizaciones de un americanista insigne. 
«Boletín de Informaciones Científicas Nacionales» (Quito), X, núm. 86 
(1958), 114-125. 
Reedición del artículo publicado en «La Prensa» de Buenos Aires (1958). Trata 
de las obras del arqueólogo americanista Paul Rivet (1876-1958): 1.0 de carác-
ter lingüístico, 2.° sobre las ciudades mayas y 3.° el poblamiento primitivo de 
América. - B. T. 
30140. VALERA, FERNANDO: Paul Rivet, amigo de España y del hombre.-«Bo-
letín de Informaciones Científicas Nacionales» (Quito), X, núm. 86 
(1958), 94-10l. 
Reedición del discurso publicado en «El Tiempo de Bogotá» (1958). Necrológica 
dedicada a ensalzar las cualidades personales del citado etnólogo americanista 
(1876-1958) y su espíritu de comprensión para las características tradicionales, 
histórico-culturales, del pueblo español. - B. T. 
30141. Paul Rivet. - «Revista Geográfica» (Rio de Janeiro), XXII, núm. 48 
(1958), 167-168. 
Breve reseña de la obra del etnólogo americanista (1876-1958). - R. C. 
30142. Bibliografía de escritores peruanos. XIX: Emilio Romero Padilla.-
«Boletín Bibliográfico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas» 
(Lima), núm. 24 (1958), 3-4. 
Cf. IHE n.O 17338. Breves noticias biográficas del mencionado historiador con-
temporáneo y repertorio de sus principales obras dedicadas, particularmente, 
a geografía e historia del Perú. - R. C. 
30143. Novedades sobre historia. 111: Catálogo-recopilación de las obras es-
critas o presentadas por el ilustre bibliófilo C. Sanz. - Librería general 
Victoriano Suárez. - [MadridJ, 1959.- 27 p. (14,5 x 11). 
Comprende 37 fichas bibliográficas de trabajos de Carlos Sanz López. En su 
mayor parte hacen referencia a la Carta de Colón (cf. IHE n.O 28525). - J. Ró. 
30144. Necrología. El doctor Schultz Jena. - «Anales de la Sociedad de Geo-
grafía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XXIX, núm. 1-4 <1956 .' 
[1958]), 142. 
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Noticia biográfica sobre el citado antropólogo geógrafo e historiador america-
nista de nacionalidad alemana (1872-1955). - D. B. 
30145. SIERRA, CARLOS J.: Aportación para una bibliografía de don Justo 
Sierra O'Reilly. - Suplemento del «Boletín Bibliográfico de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 141 (1958), 1-2 . 
. Relación de 68 fichas de libros y documentos del citado historiador mejicano 
(1814-1861), con breve introducción biobibliográfica. - D. B. 
30146. CORREA FILHO, VIRGILIO: Cundido Mariano da Silva Rondon (1865-1958). 
«Revista de Historia de América» (México), núm. 45 (1958), 158-162. 
Nota necrológica y biográfica sobre dicho geógrafo e historiador brasileño.-
D. B. 
30147. RADAELLI, SIGFRIDO: Terán escritor. - Editorial Perrot (Co~ección Nue-
vo Mundo, 15).-Buenos-Aires, 1957.-55+4 p.s.n., 1 lám. (18,5 x 14). 
Reedición de un ensayo (p. 13-42) publicado por primera vez en Ejercicios 
(Buenos Aires, 1942), en torno de la personalidad del historiador y pensador 
Juan B. Terán (1880-1938), fundador de la Universidad de Tucumán (1914). Es 
autor de: Tucumán y eL Norte argentino; EL descubrimiento de América en La 
historia de Europa; EL nacimiento de la América españoLa; José María Paz.-
J. Ró. 
30148. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Humberto Vázquez-Machicado (1904-
1957). - «Revista de Historia de América» (México), núm. 45 (1958), 
153-154. 
Noticia necrológica sobre el citado historiador boliviano. - D. B. 
30149. GARCÉS, JULlÁN: Mariano de Vedia y Mitre (1881-1958). - «Revista de 
Historia de AmériCa» (México), núm. 45 (1958), 152-153. 
Necrología. Noticia biográfica y relación de las obras del citado historiador 
argentino. - D. B. 
30150. BARRERA, ISAAC J.: EL padre Juan de V, eLasco. - «Museo Histórico» 
(Quito), X, núm. 31 (1958), 21-37. 
Ensayo en torno de la obra histórica sobre el Reino prehispánico de Quito del 
citado jesuita ecuatoriano (siglo XVIII), analizando su método histórico y estilo 
y valorando su labor. - E. Rz. 
30151. LOSTAUNAU, ALEJANDRO: Bio-bibliografía de Manuel Vicente Villarán.-
«Mercurio Peruano» (Lima), XXXIX, núm. 374 (1958), 249-266. 
Se trata del citado político y jurisconsulto peruano (1873-1958). Entre su biblio-
grafía figuran algunas obras histórico-sociológicas sobre el Perú colonial, Bolí-
var, etc. - D. B. 
Ciencias auxiliares 
30152. BURZIO, HUMBERTO F.: La ceca de Lima, 1565-1824. - Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, Numismática (Publicación núm. 5). - Madrid, 
1958. -186 p., 22 láms. (25 x 17). 
Se estudian las siguientes cuestiones: lá moneda peruana prehispana, la fun-
dación de la casa de moneda de Lima, su gobierno, personal, métodos de tra-
bajo, requisitos de la moneda labrada, denominación de la efectiva y siglas de 
los .acuñadores. Siguen tres catálogos: de moneda colonial de plata, de moneda 
de oro y de numerario de la guerra de la Independencia incluidas las emisiones 
de San Martín en 1822-1823. Sigue un estudio de los resellos de monedas lime-
ñas marcados en las Azores, Brasil, Centroamérica, colonias holandesas, Chile, 
China, Dominicana, Filipinas, Inglaterra y sus colonias, Méjico, Portugal y de 
las contramarcas bancarias y de entidades particulares. Una última parte se 
destina a las piezas falsas, imitaciones, anomalías y botones monetarios. Apén-
dice con documentos de 1567, 1570, 1736 (de los monarcas españoles), 1822 
(autoridades secesionistas) y 1824 (el general Rodil). - J. Ll. . • 
30153. BURZIO, HUMBERTO F.: La Casa de la Moneda de. Potosí en el período 
hispano. - «1 Exposición Iberoamericana de Numismática y Meda-
llística. Barcelona, 1958» (Madrid), núm. 14 (1958 [1959]), 302-315, 2 figs. 
Consideraciones generales sobre la epopeya española en el Nuevo Mundo. In-
dicaciones concretas sobre el papel de Potosí en la imaginación de los hombres 
de la Edad Moderna (con citas que van del siglo XVI al XIX), analiza los mo-
tivos de la creación de la ceca, el inicio de su actividades, las variaciones de 
su régimen orgánico, las cantidades de moneda emitida y su peso en el sistema 
económico hispánico. Termina tratando de fijar el concepto de moneda ma-
cuquina. - J. Ll. 
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30154. RODRÍGUEZ DEMORIZI, EMILIO: FamUias hispanoamericanas. - «Boletín 
del Archivo General de la Nación» (Ciudad Trujillo) XX núm. 95 
(1958), 6-133. ' , 
Transcribe numerosos documentos genealógicos (siglos XVI-XVII) relativos a las 
siguientes fa~ilias dominicanas: .<;olón, Padilla Guardiola y Guzmán, Campu-
zano y Heredla. Breve mtroducclOn sobre el aporte de Santo Domingo en la 
empresa civilizadora de España. En apéndice, transcripción de un pleito contra 
la mulata Jerónima Garcés sobre uso de manta con punta (1761-1764). Docu-=-
mentación procedente de diversos archivos españoles y dominicanos. Biblio-
grafía. - D. B. O 
30155. DÍAZ DE MOLINA, ALFREDO: Linaje de Aliaga. -=- «Genealogía» (Buenos 
_ Aires), núm. 12 (1957), 53-89. 
Genealogía de la rama peruana de los Aliaga, con datos biográficos de algunos 
de sus miembros (siglos XVI-XIX). Noticias sobre sus orígenes hispánicos (si-
glo XIII). - D. B. 
30156. MENDIRICHAGA y CUEVA, ToMÁs: Apellidos de Nuevo León: Guerra. Ape-
llido materno de fray Servando. - «Ábside» (México), XXII, núm. 4 
(1958), 417-438. 
Datos genealógicos del patriota mejicano fray Servando Teresa de Mier No-
riega y Guerra (1763-1827). Abarcan los siglos XVII y XVIII. Proceden de ar-
chivos parroquiales. Bibliografía. Documentación édita e inédita. - E. Rz. O 
30157. PANES so POSADA, FERNANDO: Familias de Antioquia. - «Universidad 
Pontificia Bolivariana» (Medellín-Colombia), XXII, núm. 80 (1958), 331-
354. 
Cf. IHE n.O 28405. Datos genealógicos de las familias Osorio y Quintero. Los 
referentes a América abarcan desde el siglo xv hasta el XIX. - E. Rz. 
30158. PIEDRAHITA, DIÓGENES: La familia Pino Y caza. - «Boletín de la Acade-
mia de Historia del Valle del Cauca» (Cali, Colombia), XXIV, núm. 112 
(1958), 430-433. 
Ensalza a los conquistadores y colonizadores españoles de América, a propó-
sito de la monografía-genealógica del historiador ecuatoriano Clemente Pino 
Ycaza, cuya familia, oriunda de España, se extendió desde los primeros tiem-
pos de la Conquista por diversas regiones americanas, especialmente en 
Ecuador y Colombia. - R. C. 
30159. ARANGO MEJÍA, GABRIEL: El apellido Restrepo en Colombia. - «Boletin 
de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali, Colombia), 
XXVII, núm. 114 (1959), 66-100. 
Línea genealógica de dicho apellido, originario de Asturias, desde su entrada 
en Indias en el siglo XVII a la actualidad. Abundantes noticias sobre los miem-
bros de esta familia, muchos de los cuales destacaron en los diversos órdenes 
de la vida colonial. - R. C. 
30160. ESCOBAR ESCOBAR, HERNÁN: Escudo de Santa María la Antigua del 
Darién. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» 
(Cali, Colombia), XXVI, núm. 112 (1958), 506-513. 
Evoca la fundación de dicha ciudad en el istmo panameño (1510) y transcribe 
la cédula real que le otorgaba escudo de armas y título nobiliario de ciudad 
(1515, Archivo de Indias, Sevilla). - R. C. e 
30161. Exposición de cartografía y numismática naval. - Comisión Nacional 
de Homenaj e al Almirante Brown. - Buenos Aires, 1957. - 52 p., ilus-
traciones (23,5 x 16,5). 
Catálogo descriptivo de la citada exposición que reúne unos 250 mapas (1500-
1880), la mayor parte de Hispanoamérica, y 930 piezas de numismática naval, 
clasificadas por orden temático. Reproducción de 9 mapas. - D. B. 
30162. Descubrimientos y exploraciones en los mares australes americanos en 
los siglos XVI, XVII y XVIII. - Exposición bibliográfica organizada 
por el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Comisión 
Nacional de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. - Buenos Aires, 
1957. - 57 p., ilustraciones (23,5 x 16,5). 
Catálogo de 114 libros (1530-1829) exhibidos en la citada exposición. Proceden 
de bibliotecas particulares y algunos son casi o totalmente desconocidos - D. B. 
30163. CARACI, GruSEPPE: Sóbre a data do planisfério de Ves cante Maggiolo 
conservadD em Fano. - «Revista de História» (Sáo Paulo), núm. 33 
(1958), 79-94. 
Estudio crítico que intenta esclarecer la fecha de un mapa de América hecho 
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por el conocido cartógrafo italiano y existente hoy en la Biblioteca Federiciana 
de Fano <Italia). Frente a las teorías de Levillier y Winter, opina que perte-
nece a los primeros años de actividad de Maggiolo y probablemente a 1514. 
Bibliografía. - R. C. (!) 
30164. FITTE, ERNESTO J.: La isla Pepys. Crónica de un error geográfico.-
«Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 14 (958), 35-64. 
Narra los hechos vinculados al seudodescubrimiento (1683) de esta isla inexis-
tente (asociada al grupo de las Malvinas), y de la que dan noticias, por pri-
mera vez, los diarios de los piratas ingleses William Dampier y W. Ambrosio 
Crowley. Publicado este último (Londres, 1699), por William Hacke, dio lugar 
a un largo proceso promovido por el editor, que mixtificó los hechos, añadiendo 
una carta geográfica que no existía. Analiza los incidentes que originó el citado. 
error, así como las expediciones inglesas y españolas que condujeron al falso 
redescubrimiento de Antonio Puig en 1770 .. Comenta ampliamente las ideas. 
y escritos del historiógrafo Pedro de Angelis (siglo XIX) en torno del asunto_ 
Copias fotográficas; dos de documentos, seis de planos Bibliografía. Documen-
tación publicada e inédita del Archivo General de la Nación de Buenos Aires. 
C. Ba. •. 
30165. GRESLEBIN, HÉCTOR: El paisaje primitivo de la pampa. - «Revista de 
Educacióml (La Plata), III, núm. 6 (1958), 412-421. 
Breve ensayo que pone de manifiesto la importancia que el factor suelo tiene 
en el desarrollo de la Historia, aplicándolo al caso particular de los cambios 
experimentados por la pampa argentina, según referencias que abarcan desde 
el siglo XVII hasta el xx. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
30166. GRENON S. J., PEDRO: Una página de etnología indígena. - «Historia»· 
(Buenos Aires), IV, núm. 14 (1958), 129-130. 
Transcripción de unos párrafos que sobre el particular aparecen en la corres-
pondencia (672), del gobernador de Tucumán. Proceden del Archivo Histórico. 
de Córdoba. - C. Ba. O 
30167. ÁNGELES CABALLERO, CÉSAR A.: Bibliografía del folklore peruano.-
«Boletín Bibliográfico» (Lima), XXXI, núm 1-4 (1958), 20-82. 
Completa recopilación y clasificación de la bibliografía sobre el tema citado .. 
Abarca desde la época prehispánica a la actualidad. índice de materias y alfa-
bético de autores. - D. B. 
Historia política, económica, social e institucional 
30168. MARKOV, WALTER: Bemerkungen zur geschichaichen Ste!!unk der SiecI-
lungskolonie. - En «Vom Mittelalter zur Neuzeit. Zum 65. Geburtstag 
von Heinrich Sproemberg» (Rütten & Loening. Berlin, s. a.l, 312-349 p .. 
(24 x 16,5). (Separata.) 
Examina los tipos de colonia de pOblamiento en los siglos XV al XVII, distin-
guiendo entre el español, portugués, el francés, el irlandés y el británico. Con-
sidera al primero como causa del enrarecimiento de la demografía y de las 
posibilidades económicas americanas. - J. V. V. 
30169. BIRO DE STERN, ANA: The re-evaluation of the American aborigine. ~ 
«América Indígena» (México), XVIII, núm. 3 (1958), 237-245. 
Partiendo del siglo XVI, sintetiza las diversas apreciaciones hechas sobre la ca-o 
pacidad natural de los indios, comparando, especialmente, las de Sepúlveda 
y Las Casas. En general, las considera interesadas, por estar muy en relación. 
con discutidos problemas (justos títulos, encomiendas, propiedad comunal, etc.>. 
Revaloriza la capacidad indígena para toda clase de creaciones culturales, de-
mostrada tanto en las épocas prehispánica y colonial como en la actualidad.-
D. B. $. 
30170. PICHARDO MOYA, FELIPE: Los aborígenes de las Antillas. - Fondo de. 
Cultura Económica. - México-Buenos Aires, 1956. -140 p. (21,9 x 14,9). 
Estudio de conjunto que da a conocer los orígenes y hábitos de vida de los 
primitivos pueblos de las Antillas, cuya cultura interrumpió e.1 descubrimiento· 
de América. Establece que a fines del siglo xv existía en las Antillas un com-
plejo preagrícola que dejó huellas en distintos lugares, y en los tiempos hIS-
tóricos pueden ya distinguirse varias culturas dispersas en la región: taínos: 
en las Grandes Antillas; guanahatabeyes y siboneyes en Cuba, Haití e Islas 
Vírgenes; y caribes en las Antillas Menores. Trabajo fundamental por su. 
carácter exhaustivo y crítico del material existente sobre el asunto. índIce ge-
neral. Bibliografía. - C. Ba. . fB. 
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30171. VENEGAS FILARDO, PASCUAL: Aspectos geoeconómícos de Venezuela. 1.-
Ediciones del Ministerio de Relaciones Interiores. - Caracas, 1958.-
198 p. (23,5 x 16). 
Estudio de geografía económica actual con algunas referencias a la población 
y economía de la época colonial. - E. G. 
30172. BERTHE, JEAN -PIERRE: Sur l'hístoire sucriere américaine. - «Annales. 
Économies. Sociétés. Civilisationsll (Paris), XIV, núm. 1 (1959), 135-141. 
Señala los principales problemas de la economía azucarera del Nuevo Mundo 
(Brasil, Antillas, Méjico, Perú) desde el siglo XVI, y ofrece una visión del 
.estado actual de la historiografía sobre dicho tema. Abundante bibliografía. 
E. G. (l) 
30173. MONTEFORTE TOLEDO, MARIO: El proceso de aculturacián económica de 
Guatemala. El régimen de la tierra y el trabajo. - «Revista Mexicana 
de Sociología» (México), XX, núm. 1 (1958), 97-109. 
Síntesis histórica (siglos XVI-XX), de la que se deducen los rasgos más desta-
cados de dicho proceso. Bibliografía. - E. Rz. 
30174. BATISTA BALLESTEROS, ISAÍAS: Extracto de la tesis doctoral «Proyectos 
de canales interoceánicos en América». -IIGuadalupell (Madrid), núm. 6 
(1958), 85-90. . 
Síntesis del trabajo, que abarca desde el siglo XVI hasta la construcción del 
canal de Panamá, elaborado sobre fuentes documentales de archivos españoles. 
E. Rz. 
30175. BATISTA BALLESTEROS, ISAÍAS: Visión histórica de una empresa gigan-
tesca: El Canal de Panamá. - IIGuadalupe» (Madrid), núm. 6 (1958), 
37-41. 
Breve síntesis de las negociaciones y diligencias realizadas para la construcción 
del canal de Panamá, significación y papel actual del mismo. Algunas refe-
rencias a proyectos de canales interoceánicos durante la época colonial.-
E. Rz. 
30176. SUSTO, JUAN ANTONIO: Historia de la actividad hospitalaria en Panamá 
(1514-1924). El Hospital de Santo Tomás de Villanueva. - «Lotería» 
(Panamá), III, núm. 34 (1958), 30-54, ilustraciones. 
Datos históricos sobre fundación de hospitales en el Istmo, referidos principal-
mente al de San Juan de Dios (siglo XVII) y Santo Tomás (siglos XVIII-XX). In-
serta transcripción de documentos, publicados e inéditos, procedentes del Ar-
chivo General de Indias de Sevilla y del Archivo Nacional de Panamá. Biblio-
grafía. - B. T. O 
30177. FIGUEROA MARROQUÍN, HORACIO: Enfermedades de los conquistadores.-
Segundo Premio de Medicina. Certamen Nacional de Cultura. - Minis-
terio de Cultura. Departamento Editorial (Colección Certamen Nacio-
nal de Cultura, 5).-San Salvador, El Salvador, C. A., 1957.-232 p. 
20 x 15). 
La obra comprende tres partes: En la primera se comentan las referencias 
que los cronistas ofrecen sobre enfermedades de los conquistadores. Sigue, so-
bre todo, las obras de Bernal Díaz del Castillo y Francisco Antonio de Fuentes 
y Guzmán. En la segunda, se aborda el problema de la introducción de la 
viruela en el Nuevo Mundo, concluyendo que no cabe achacarla al negro es-
clavo de Pánfilo de Narváez, pues éste no padecía viruela, sino sarampión. La 
tercera parte se dedica al estudio de botánica médica de Guatemala, hecho 
por Antonio de Fuentes y Guzmán (1643-1699) en su obra Recordación Florida. 
Acompaña un catálogo ilustrado de plantas, según sus referencias. Bibliografía. 
Documentación publicada. índice general. - E. Rz. 
30178. PATIÑO, VÍCTOR MANUEL: El cachipay o pijibay (Guilielma gasipaes 
Bayley), y su papel en la cultura y en la economía de los pueblos 
indígenas de América intertropical. - «América Indígena» (México), 
XVIII, núm. 4 (1958), 299-332. 
Informa sobre los usos históricos y tradicionales, tanto bélicos como pacíficos, 
de la palma, de los que existen abundantes testimonios en las obras de los 
cronistas. Nomenclatura (siglos XVI a XIX) de las diversas clases de palma. 
Referencias bibliográficas. - D. B. 
30179. FLURY, LÁZAROH El caá-pi y el hatajo dos poderosos ilusiógenos indí-
genas. - «América Indígena» (México), XVIII, núm. 4 (1958), 293-298. 
Informa sobre las características y propiedades de las citadas plantas, de cuyo 
uso en territorios de América del Sur y las Antillas hay repetidos testimonios 
en las obras de los cronistas. - D. B. 
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30180. VEGA, JUAN JOSÉ: La legislación indiana del Perú en la iniciación de 
la República. Contribución al estudio de la Historia del Derecho Pe-
ruano - «Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas» 
(Lima), XXI, núm. 1-3 (1957), 181-246 . 
. Detenida monografía que, aunque se refiere ya al Parú independiente, ofrece 
antecedentes del tema en la época colonial. Bibliografía. Documentación publi-
cada. - E. Rz. 
Aspectos religiosos 
30181. CORREA, GUSTAVO: El espíritu del mal en Guatemala. - Middle Ameri-
can Research Institute Tulane University. - New Orleans, 1955. - 67 p. 
(26,7 x 20). 
Ensayo que estudia la influencia ejercida en el lenguaje, literatura y folklore 
guatemalteco por el concepto de diablo, el cual entró en contacto con las cul-
turas aborígenes en el siglo XVI. Analiza, sucesivamente, las ideas sobre el 
mismo en la época de la Conquista y en las Crónicas, el concepto del espíritu 
del mal en la civilización maya y la incorporación de ciertos conceptos mito-
lógicos a la terminologia católica, el espiritu del mal en un grupo de leyendas, 
en la brujería y a través de ciertos vehículos de divulgación literaria y social. 
Bibliografía. índices general y de materias. - C. Ba. 
Aspectos culturales 
30182. DELGADO, JAIME: El problema de la cultura americana. - «Revista de 
Estudios Políticos» (Madrid), núm. 92 (1957), 177-233. 
Ensayo que, partiendo del examen de las diversas interpretaciones que se han 
hecho de la cultura americana, pasa seguidamente a analizar y valorar los 
elementos constitutivos de la misma (lo hispano, indio, negro y latino). Llega 
a la conclusión de que, al unirse, produce la cultura americana, a la cual im-
primen un marcado matiz mestizo, que es lo más sobresaliente de su perso-
nalidad. Indicación de algunas manifestaciones de la citada cultura. Biblio-
grafía. - E. Rz. 
30183. GONZÁLEZ, NATALICIO: El hechizo de América. - «Américas» (Washing-
ton), XI, núm. 1 (959), 9-12. 
Trata de la influencia de América en el pensamiento europeo a través de, 
Erasmo, Rousseau y, sobre todo, Tomás Moro en su Utopía (1516), de la que 
considera realizador en Indias al obispo Vasco de Quiroga A éstos contrapone 
la ideología sostenida por Montesquieu. Ilustraciones. - B. T. 
30184. CONTRERAS DE GANDÍA, SARA: América en la cultura universal. - «Re-
vista de Educación» (La Plata). nI, núm. 6 (1958), 477-48l. 
Consideraciones sobre la aportación americana a la cultura mundial, a la que 
proporcionó nuevas formas de vida y de pensamiento, y, en el terreno político, 
la defensa de la libertad. -.E. Rz. 
30185. CONTRERAS DE GANDÍA, SARA: América en la cultura universal. - «El 
Faro a Colólll) (Ciudad Trujillo), IX, núm. 21 (1958), 35-40. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 30184. - B. T. 
30186. CORREA, GUSTAVO: El nacionalismo cultural en la literatura hispano-
americana. - «Cuadernos Americanos» (México), XVII, núm. 2 (1958), 
225-236. 
Señala las manifestaciones de nacionalismo en la literatura hispanoamericana, 
la divide en varios periOdOS y cita los principales autores y obras que repre-
sentan el nacionalismo cultural en cada una de esas fases Concluye con algunas 
observaciones personales sobre el tema. - H. KANTOR (H. A., V, 222). 
30187. BUSTAMANTE, MANUEL E.: La Real y Pontificia Universidad de Hua-
manga. - «Anuario del Museo Histórico Regional de Ayacucho» (Aya-
cucho), IX, núm. 9 (1958), 1-3. 
Brevísimo resumen histórico de la citada universidad peruana, desde su fun-
dación (1677) a la actualidad. Alguna bibliografía. - R. C. 
30188. GARRIDO ALDAMA, MANUEL: Lutero en San Marcos de Lima. - «La Nueva 
Democracia» (Nueva York), XXXVIII, núm. 1 (1958), 46-49. 
Breve historia de la citada Universidad peruana desde su fundación (1551) 
hasta hoy. Referencias a su actual espíritu arreligioso. - D. B. 
30189. ALVARADO R., MARTÍN: La poesía en la América Hispana. - «Boletín de 
la Academia Hondureña» (Tegucigalpa), IV, núm. 5 (1958), 15-25. 
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Síntesis de carácter dívulgador que es reedición del trabajo ya reseñado ante-
riormente en IHE n.O 26526. - E. Rz. 
,30190. GIL TOVAR, F.: Trayecto y signo del arte en Colombia. - Ministerio de 
Educación Nacional. División de Extensión Cultural. - Bogotá, 1957. 
48 p., lárhs. (30x22). . 
Síntesis, bien construida, que interpreta y fija la significación y el desarrollo 
del arte en Colombia, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Más 
que una monogr.afía erudita, la obra es un ensayo de tipo estético que ofrece 
al mismo tiempo un panorama histórico divulgador. Bibliografía seleccionada. 
E. Rz. 
30191. MENDIÚBAL W. LOSACK, E[MILIO]: Una contribución al estudio del arte 
tradicional peruano. - «Folklore Americano)) (Lima), V, núm. 5 (1957). 
74-139. 
Detenido estudio de las distintas manifestaciones artísticas en Ayacucho y el 
Cuzco, considerándolas como aspectos del folklore. Pone de relieve las influen-
cias indígena y española que en ellas se advierten, así como el proceso de 
aculturación verificado. Abundante bibliografía. Documentación publicada.-
R~ G 
30192. RUBíN DE LA BORBOLLA, DANIEL F.: Supervivencia y fomento de las artes 
populares indígenas de América. - «América Indígena» (Méxíco), XIX, 
núm. 1 (1959), 5-24, ilustraciones. 
Ensayo que hace mención del proceso sufrido por el arte indígena americano 
desde la conquista española hasta la actualidad. Señala las modificaciones en 
él experimentadas y sus causas. Examina las principales manifestaciones artís-
ticas populares. Bibliografía. - E. Rz. 
30193. ZUNO, JosÉ GUADALUPE: Las artes populares de Jalisco. - Ediciones 
Centro Bohemio. - Guadalajara, México, 1957 - 80 p., 35 láms. (22 x 
17,5). 
Síntesis divulgadora del desarrollo de las artes populares en dicho Estado de 
Méjico, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Se refiere a: artes 
del barro, arte tonalteca, juguetería, charrería, artes del metal, litografía, arte 
de los indios huicholes, danzas y otras manifestaciones relacionadas con el 
folklore de Jalisco. Sin índices. - E. Rz. 
Biografía e historia regional y local 
30194. CASTRO GUEVARA, JULIO: Notículas de historia caraqueña - «Crónica de 
Caracas» (Caracas), VII, núm. 35 (1958), 455-458. 
Noticias sobre acontecimientos diversos de la vida de Caracas ocurridos desde 
1624 a 1943. - D. B. 
30195. TRUEBA URBINA, ALBERTO: Uancient et Le nouveau Champeche. - «Nou-
velles du Mexique» (Paris), núm. 16 (1959), 1-4. 
Noticias divulgadoras sobre la evolución urbana de esta ciudad de Méjico, 
desde su fundación por los españoles, en el siglo XVI, hasta la actualidad.-
E. Rz. 
30196. RODRÍGUEZ ZETINA, A.: Jacona y Zamora; datos históricos, útiLes y cu-
riosos. - Editorial Jus. - México, 1956. -173 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 2 (1957), 
199. . 
30197. NUCETE SARDI, JosÉ: Mérida, vieja ciudad. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XL, núm. 163 (195B), 247-256. 
Reseña histórica de dicha ciudad venezolana desde su fundación (1558) a la 
actualidad. - D. B. 
3019B. ARMAS CHITTY, J. A. DE: Presencia de M érida.- «El Farol» (Caracas), 
XX, núm. 178 (1958), 8-13. 
Divulgación que recoge tres aspectos de dicha ciudad venezolana: el histórico 
(fundaciones, 1558; cabeza de corregimiento; comercio; participación revo-
lucionaria), cultural (fundaciones religiosas en el siglo XVI; época de la Ilus-
tración y revolucionaria; creación de la Universidad, 1810) y costumbrista. 
Ilustraciones. - B. T. 
30199. AZNAR DE CÉSAR, ANDRÉS: Relación de Mistepeque. - Vargas Rea (Bi-
blioteca de historiadores mexicanos). - México, 1956. - 24 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VI, núm. 23 (1957), 464. 
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30200. Tró, AURELIO: Fundación de San Germán y su significación en e! desa-
roHo político, económico, socia! y cultura de Puerto Rico, -·Prólogo de 
Samuel R. Quiñones. - Biblioteca de Autores Puertorriqueños. - San 
Juan de Puerto Rico, [imp. en México], [1956]. - 274 p.+3 páginas sin 
numerar (20 x 14). . 
Tras una recopilación de datos procedentes de fuentes de la época del Descu-
brimiento y del Archivo de Indias, se llega a -la conclusión de que Puerto 
Rico fue descubierto a través de la desembocadura del río Guaorabo y en 
aquel lugar fundó Juan Pon ce de León el pueblo de San Germán en 1506. 
Contiene la obra catorce apéndices sobre temas varios relacionados con la his-
toria de San Germán; entre ellos: lista de caciques de Puerto Rico'; genea-
logías de .Ponce de León, santa Rosa de Lima y Bolívar; labor en pro de la 
independencia de la poetisa Lola Rodríguez de Tió. Hay índice de nombres. 
pero no índice general. - R. o. e 
30201. RIVERO MUÑIZ, JosÉ: Los cubanos de Tampa. - «Revista Bimestre Cu-
bana» (La Habana), LXXIV, núm. 1 (1958), 5-149. 
Síntesis histórica de la citada ciudad (Florida), desde sus orígenes (1513) hasta 
1885. Estudia minuciosamente el proceso evolutivo ascendente de la industria 
tabacalera iniciado en Tampa en 1885 por cubanos y. españoles. Se detiene en 
lo referente a la colaboración ideológica y militar que prestaron los habitantes 
de dicha ciudad a la causa de la independencia de Cuba (898). Termina con 
un breve esquema de la situación actual de Tampa. Bibliografía. - C Ba. EB 
30202. . MORILLO, TED: Trinidad Ciudad Histórica. Primada de Cuba. - «Amé-
ricas» (Washington), XI, núm. 5 (1959), 12-17. 
Síntesis divulgadora de la historia de esta ciudad cubana. desde su fundación 
por el gobernador Diego Velázquez (1514) hasta la actualidad. Alguna biblio-
grafía. - E. Rz. 
30203. LE;ÓN ZEÑA, AGUSTÍN: Apuntes sobre !a Prqvincia de Zarumilla. - «Bo-
letín de la Sociedad Geográfica de Lima» (Lima), LXXV, núm. 3-4 
(1958), 23-47. 
Divulgación. Breve reseña histórica de dicha provincia peruana, desde la época 
prehispánica a la actualidad. Se refiere también al aspecto económico, social, 
etcétera. - R. C. 
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 
30204. LORETO ARISMENDI, JosÉ: Justificación ética de !a conquista. - «Arbor» 
(Madrid), XXXV, núm. 132 (1956), 427-437. 
Conferencia. Examina las posiciones de teólogos y políticos españoles del si-
glo XVI ante la justicia del derecho de conquista en las Indias, destacando la 
gloria que supone para España el haberse planteado el problema moral de la 
licitud de sus victorias americanas. - D. B. 
Colón y los descubrimientos menores 
30205. ARCINIEGAS, GERMÁN: ¿Quién anunció e! Nuevo Mundo? - «Cuadernos» 
(París), núm. 34 (1959). 62-64. 
Apostilla una conferencia de Francis M. Rogers, quien hizo notar que el libro 
de Rodrigo de Santaella considerando América como Anti-India es de 1503 y no 
de 1518, y que, por tanto, a él y no a Vespuccio corresponde el honor de haber 
definido primeramente a América.-J. V. V. 
3'0206. LEVILLIER, ROBERTO: La justicia de! bautismo de América (1507-1957). 
«Revista de Historia de América» (México), núm. 45 (1958). 107-121. 
Ensayo que examina las circunstancias que dieron origen al. nombre de Am~­
rica sus vicisitudes y las erróneas interpretaciones que motivaron fuese cal1-
ficado de ilícito. Concluye que Vespucio fue favorecido sin saberlo, y que la 
denominación de América fue aplicada al Nuevo Mundo con absoluta justicia. 
D. B. 
30207. HUDD, A. E.: Richard Ameryk and the name America. - En «Gloucer-
tershire Studies» edited by H. P. R. Finberg (The University Press., 
Leicester, 1957), 123-129 p. 
El nombre de Richard Ameryk, «sheriff» de Bristol en 1503, figura como el de 
la persona que entregó a John Cabot la pensión real concedida a la vuelta 
de su segundo viaje (1498), en un documento, ya publicado. de Westminster 
Abbey. A partir de este hecho, el autor razona, con visos de verosimilitud, la 
tesis de que el nombre de América deriva en su origen de este ciudadano 
inglés (a veces escrito Ap Mervke) y no de Amerigo Vespucci. Reproducción 
de la firma de Ameryk. - J. N. 
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30208. GELLA lTURIAGA, JosÉ: Comunidad de los hombres de mar sicilianos 
y españoles. - «J. Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), VI-VII 
0954 [1958]), 141-148. 
Conferencia pronunciada durante la «Settimana latina» (Roma, 11-17 octubre 
1954) sobre Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. - C. B. 
30209. COLUMBUS, CHRISTOPH: Bordbuch. Briefe. Berichte. Dokumente. - Aus-
gewiihlt, eingeleitet und erliiutert von Ernet Gerhard Jacob. - Carl 
Schünemann Ver lag. - Bremen, 1956. - 457 p., 18 láms 07 x 10,5). 
Obra que recoge y sintetiza .críticamente el estado de la cuestión de la pro-
blemática colombina, hasta las aportaciones del Congreso Internacional cele-
brado en Génova en 1951. Análisis de las investigaciones sobre Colón, vida 
del almirante hasta el descubrimiento, examen detallado de los cuatro viajes 
colombinos, los últimos días de Colón y consideraciones finales, a modo de 
conclusión. ~otas, apéndices -Colón, según el juicio de poetas y pensadores 
posteriores~, fuentes y bibliografía. - J. R. (!7 
30210. MEJÍA RICART, GUSTAVO ADOLFO: Historia integral de Cristóbal Colón. 
«El Faro a Colón» (Ciudad Trujillo), IX, núm. 22 (958), 13-40. 
Reedición de un fragmento de la obra Historia de Santo Domingo (Ciudad 
Trujillo, 1949). Hace referencia al origen y juventud del descubridor de Amé-
rica. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
30211. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO: Colaboración a la solución de un pro-
blema coloniano. - «El Faro a Colón» (Ciudad Trujillo), IX, núm. 22 
(1958), 57-95. 
Recopilación y crítica de los datos que existen sobre la fecha del nacimiento 
de Cristóbal Colón. Concluye que ésta debe fijarse hacia 1446. Bibliografía. 
Documentación publicada. -E. Rz. . (!7 
30212. TORTOSA FRANCO, JULIO: Cristóbal Colón era español. - «El Faro a 
Colón» (Ciudad Trujillo), IX, núm. 21 (1958), 116-149. 
Reedición de artículos publicados en «Cumbre» (Murcia, 1955). Desmiente la 
afirmación (Astrana Marin: Cristóbal Colón) de que el Almirante sea ge-
novés, basándose en que es falsa la institución de Mayorazgo de 1498, cuya 
falsedad demuestra mediante doce pruebas (testamentos, capitulaciones, estilo 
diferente del testamento de Valladolid, firma, etc.). Incluye breve nota crítica 
de Fernando A. Garrido objetando al presente artículo. Documentación pu-
blicada, transcrita fragmentariamente. Bibliografía. - B. T. 
30213. TORTOSA FRANCO, JULIO: El Almirante visitó la Rábida en los años 
1482, 1488, 1491 Y 1492. - «El Faro a Colón» (Ciudad Trujillo), IX, nú-
mero 22 (1958), 126-136. 
Reedición del artículo publicado en la revista «Cumbre» (Murcia, 1955). Es 
una síntesis de un trabajo más amplio (IHE n.O 30212) que ofrece pormeno-
res de la vida de Colón entre 1482 y 1492. Bibliografía algo confusa. - E. Rz. 
30214. ANTELO IGLESIAS, ANTONIO: Colón y la «Casa Santa». - «El Faro a 
Colón» (Ciudad Trujillo), IX, núm. 21 (1958), 41-69. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 23520. - E. Rz. 
30215. GÓMEZ LANGENHEIM, EFRAÍN H.: La cuarta nave en la hazaña descu-
bridora. - «El Faro a Colóm¡ (Ciudad Trujillo), IX, núm. 22 (1958), 
96-99. 
Reedición de un fragmento de la obra El viaje de las tres carabelas (Buenos 
Aires, 1942). Hace referencia a la intención que tuvo Colón de agregar una 
cuarta nave a su flota en la ·is1a de la Gomera. - E. Rz. 
30216. FERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ, ANTONIO: Interpretaciones de las siglas en la 
firma de Cristóbal Colón. - «El Faro a Colón» (Ciudad Trujillo), IX, 
núm. 21 (1958), 91-115. 
Expone en forma esquemática las tesis de diferentes autores sobre dicho 
tema y formula las siguientes conclusiones: tres S, símbolo de la Santísima 
Trinidad; A, inicial de Almirante; X, de Cristo; M, de María; Y, de Isabel; 
XPO FERENS, de Cristóbal Colón. Fotocopia de la firma (Carta del Arte de 
Navegar) y transcripción fragmentaria de documentos publicados. Bibliogra-
fía.-B. T. 
30217. ROMERO SOSA, CARLOS GREGORIO: Los descendientes de Cristóbal Colón. 
«El Faro a Colón» (Ciudad Trujillo), IX, núm. 22 (958), 141-155. 
Carta al director de la revista en la que se incluye una genealogía del autor, 
quien aparece emparentado con la rama de la Casa Ducal de Alba, que lo es-
tuvo con el Almirante. - E. Rz. 
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30218. GARCÍA LLUBERES, ALclDEs: Mr. Sto Elmo y Venancio Pérez. - «El Faro 
a Colón» (Ciudad Trujillo), 1, núm. 22 (1958), 109-125. 
Comentario polémico contra los dos autores citados en el título. Aclara que 
a Génova y otras ciudades se llevaron ciertas partículas pulverizadas de los 
restos de Colón, pero que -los auténticos están, según García Lluberes, en 
Santo Domingo. Bibliografía anticuada. - E. Rz. 
30219. ARCINlEGAS, GERMÁN: A prime ira viagem de Américo Vespúcio. - «Re-
vista de História» (Sao Paulo), núm. 33 (1958), 43-63. 
Traducción al portugués del texto castellano. Intenta probar, por la interpre-
tación algo parcial de los hechos cqnocidos y sin aportar documentos en su 
favor, la autenticidad de un viaje de Vespucio a las Indias en 1497. Biblio-
grafía. - R. C. <!> 
30220. MAR CONDES DE SOUZA, T[HOMAS] O[SCAR]: Uma explicar;áo necessária. 
«Revista de História» (Sao Paulo), núm. 33 (1958), 65-78. 
Artículo polémico en respuesta al reseñado en IHE n.O 30219. Se opone a la 
tesis de Arciniegas sobre el viaje de Vespucio en 1497, aduciendo abundantes 
testimonios bibliográficos que corroboran su opinión. - R. C. <!> 
30221. LEVILLIER, ROBERTO: Mundus Novus. A Carta de Vespúcio querevo-
lucionou a geografia. - «Revista de História» (Sao Paulo), núm. 33 
(1958), 103-148, ilustraciones. 
Versión portuguesa del trabajo reseñado en IHE n.O 26551. - R. C. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
30222. TRIMBORN, HERMANN: Pascual de Andagoya como historiador del des-, 
cubrimiento. - «Revista de Indias» (Madrid), XVIII, núm. 73-74 (1958), 
579-596. 
Estudio histórico-crítico de las cartas y relaciones del conquistador español 
Pascual de Andagoya (1495-1548), en su mayoría publicadas y algunas inédi-
tas (1535-36, Archivo, de Indias, Sevilla). Particular atención merecen la carta 
de 1540 dirigida a Carlos V y la Relación de los sucesos de Pedrarias Dávila 
en la Tierra Firme y de los descubrimientos en el mar del Sur por el ade-
lantado Andagoya. Años de 1514-1541, cuya fecha probable fija en 1542. Bi-
bliografía. - R. C. e 
30223. Juan de Ampiés conquistador y poblador. Fundador de la ciudad de 
Coro. Sus primeras actividades en la provincia de Venezuela, desde 
1511.-«Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), XLV, 
núm. 181 (1958), 635-644. 
Transcripción de seis documentos relacionados con el nombramiento de Juan 
de Ampiés como factor de la isla Española. Entre ellos destaca la InstruccÍón 
que se le entregó para el desempeño de su cometido. Proceden de copias exis-
tentes en el Archivo General de la Nación de Venezuela, estando los origi-
nales en el de Indias de Sevilla. - E. Rz. e 
30224. VERLlNDEN, C [HARLES]; MERTENS, J.; Y REICHEL-DoLMATOFF, G.: Santa 
María de la Antigua del Darien premiere «vme» coloniale de la Terre 
Ferme américaine. Expedition du Ro'i Leopold de Belgique (janvier-
jevrier 1956). - «Revista de Historia de América» (México), núm. 45 
(1958), 1-48. 
Detenido estudio histórico-topográfico-arqueológico que trata de localizar la 
ubicación exacta de la villa de Santa María de la Antigua, fundada por 
la hueste de Alonso de Ojeda en el Darién (1510). Las conclusiones obtenidas 
por Verlinden mediante el análisis crítico de textos históricos sobre el tema, 
se confrontan con las aportaciones logradas por la expedición patrocinada por 
el rey Leopoldo, basadas en el estudio de la geografía actual del territorio 
(por Mertens) y en hallazgos arqueológicos (por Reichel-Dolmatafü. Se ofre-
cen también datos sobre la organización de la mencionada «villa» en sus cortos 
años de vida (1510-1524). Plano y fotografías. Bibliografía. Documentación pu-
blicada. - E. Rz. (11 
30225. NICHOLSON, IRENE: Descubrimiento de Yucatán anterior a 1503. - «Bo-
letín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), núm. 142 (1958), 5. ' 
Síntesis de un estudio cartográfico publicado por E. Roukema en «lmago Mun-
di» (Esto colmo, 1956). Afirma que navegantes españoles exploraron antes de 
1503 las costas del Golfo de Méjico y el Caribe desde Punta Arenas al cabo 
Camarón. Reproduce dos de los mapas en cuyo estudio se basa esta afirma-
ción. - D. B. 0 
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30226. CASTILLERO R., ERNESTO J.: París el Ineductible. - «Lotería» (Panamá), 
núm. 40 (1959), 55-61. 
Noticia sobre un episodio ocurrido durante la conquista del istmo panameño 
por los españoles. Debido al mal proceder del capitán español Gonzalo de 
Badajoz, el cacique París le atacó y le despojó del oro que antes le había 
entregado como presente. Bibliografía. - E. Rz. 
30227. ALVARADO, PEDRO DE: Relación de ... acerca de sus. capitulaciones con 
Diego de Almagro y Sebastián de Benalcázar. - «Museo Histórico» 
(Quito), X, núm. 32 (1958), 176-180. 
Transcripción incompleta de dicho documento (sin fecha). Procede del Ar-
chivo General de Indias de Sevilla. - C. Ba. O 
30228. MEZA y POSADA, SAMUEL ARTURO: Elogio del asno de la Conquista. Año 
1556. - ¡¡Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauc3) (Cali, 
Colombia), XXVI, núm. 112 (1958), 518-520. 
Noticias anecdóticas sobre el hallazgo de un asno, por los conquistadores es-
pañoles, entre los indígenas colombianos. - R. C. 
30229. GIMÉNEZ MORENO, WIGBERTO: La conque te du Mexique choc et fusion 
de deux mondes. - ¡¡Nouvelles du Mexique» (Paris), núm. 16 (1959),5-9. 
Consideraciones sobre los diferentes conceptos del mundo y de la cultura del 
pueblo azteca y español en el momento de la Conquista. - E. Rz. 
30230. LÓPEZ-PORTILLO y WEBER, JosÉ: Lo realmente extraño y la creencia 
en lo sobrenatural en la conquista de México. - ¡¡Memorias de la Aca-
demia Mexicana de la Historia» (México), XVII, núm. 4 (1958), 368-405. 
Ensayo basado fundamentalmente en la visión que el indio tuvo de la Con-
quista. Se examina con detenimiento el mito de Quetzalcoalt y las profecías 
en relación con él que influyeron de forma decisiva en la actitud del indígena 
ante el español. Análisis de ciertos hechos en conexión con el mito, que, 
aunque en si no tenían nada de extraordinarios, así fueron interpretados por 
los que los observaron. Concluye mencionando otras coincidencias y circuns-
tancias extrañas que impresionaron vivamente al indígena. Según referencias 
de fray Bernardino de Sahagún. - E. Rz. 
30231. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Los presentes de Moctezuma. Dure ro 
y otros testimonios. - ¡¡Revista de Historia Americana y Argentina» 
(Mendoza), 1, núm. 1-2 (1956-1957), 55-84. 
Examina comparativamente diversos testimonios -cuya transcripción inter-
cala en el texto- que describen y enumeran los tesoros con que Moctezuma 
obsequió a Hernán Cortés y que éste envió al rey de España. Figuran los de 
fray Bernardino de Sahagún, Bernal Díaz del Castillo, Torquemada, Las Ca-
sas, etc. El más completo es el contenido en la Carta de Relación del Ayun-
tamiento de Vera cruz (1519). Dedica especial atención a la personalidad del 
pintor alemán Alberto Durero y a sus impresiones, recogidas en su Diario, 
sobre la riqueza y calidad artística de tales presentes, que admiró personal-
mente en Bruselas, donde se exhibieron. Notas bibliográficas. - D. B. 
30232. SÁENZ DE SANTA MARÍA S. 1., CARMELO: Iconografía cortesiana. (Hacia la 
identificación de su verdadero retrato). - «Revista de Indias» (Ma-
drid), XVIII, núm. 73-74 (1958), 541-560, 12 láms. 
Estudio crítico en torno de la iconografía de Hernán Cortés dividiéndola, ·cro-
nológicamente, en cuatro grupos: grabados indígenas, descripciones literarias, 
retratos documentados del siglo XVI y cuadros mejicanos del siglo XVII. Por 
último se ocupa, a través de las diversas copias conservadas, del casi olvidado 
retrato que el mismo Cortés envió para la colección del obispo e historiador 
italiano Pablo Giovio, y al que sitúa como punto clave de la iconografia cor-
tesiana. Las doce interesantes láminas reproducen otros tantos retratos del 
conquistador. Bibliografía. - R. C. e 
20233. GUTIÉRREZ COLOMER, LEONARDO: Del pleito habido entre Hernán Cor-
tés y un farmaceutico. - «Anales de la Real Academia de Farmacia» 
(Madrid), XXV, núm. 1 0959J, 41-65. 
Conferencia. Detallada información del proceso (1534) sufrido en Méjico por 
Hernán Cortés, demandado por el boticario Diego de Velázquez que le recla-
maba el pago de honorarios y medicinas. La Real Audiencia falló en favor 
del farmacéutico (1535). Se incluyen varios facsímiles Bibliografía. Documen-
tación inédita del Hospital de Jesús de Méjico. - C. Ba. O 
30234. KNOX, ROBERT B.: Notes on the identity of Pedro Gutiérrez de Santa 
Clara and some members of his family. - «Revista de Historia de 
América» (México), núm. 45 (1958), 93-105 .. 
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Se ocupa especialmente de la figura del conquistador Bernardino de Santa 
Clara, que intervino en la conquista de Méjico, y expone las razones que, a 
su juicio, 10 identifican como padre del historiador y cronista Pedro Gutiérrez 
de Santa Clara, autor de una Historia de las civiles del Perú o Quinquenario. 
Documentación publicada. Referencias bibliográficas. - D. B. 
30235. ROMERO, RAMÓN: Doña Marina, la gran señora de América. -«Cultura» 
(San Salvador), núm. 12 (1958), 29-33. 
Divulgación. Ofrece datos biográficos e interpreta su actuación en la con-
quista de Méjico. - B. T. 
30236. ALVARADO, PEDRO: 1532. Viaje de don Pedro de Alvarado al Perú.-, 
«Museo Histórico» (Quito), X, núm. 32 (1958), 181-186. 
Transcripción del citado documento. Da noticias sobre la vida y costumbres 
de los indios Caraques (Ecuador). Procede del Archivo General de Indias de 
Sevilla. - C. Ba. O 
30237. GARCÉS G., JORGE A.: Francisco Pizarro en la conquista del Perú. Pro-
banza de méritos y servicios. - «Museo Histórico» (Quito), X, núm. 32 
(958), 144-158. . 
Transcripción del citado documento (1537). Procede del Archivo General de 
Indias de Sevilla. - C. Ba. O 
30238. VIGNERAS, L. A.: Le voyage de Samuel Champlain aux' Indes Occiden-
tales. - «Revue d'Histoire de l'Amerique Fran!:aise» (MontreaD XI, nú-
mero 2 (1957), 163-200. 
Versión francesa, algo resumida, del trabajo reseñado en lHE n.O 7745. - E. Rz. 
30239. CARRIÓN CACHOT, REBECA: El Imperio de los Incas a la llegada de los 
españoles., - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia 'de Gua-
temala» (Guatemala), XXIX, núm. 1-4 (1956), 39-45. 
Conferencia. Síntesis histórica de carácter divulgador. - B. T. 
30240. CARRIÓN CACHOT, REBECA: El Imperio de los Incas a la llegada de los 
españoles. - «Michoacán» (México), núm. 51-52 (1958), 5-8 Y 25. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 30239. - B. T. 
COLONIZACIÓN (Generalidades) 
30241. KOSSOK, MANFRED: Neuere Literatur zur Kolonialzeit Hispanoameri-
kas. - «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft» (Berlin), IV, núm. 6 
(1956), 1.327-1.336. 
Revisión, muy bien informada, de la actual historiografía sobre la époc!i co-
lonial hispanoamericana. - J. V. V. $ 
30242. GANDÍA, ENRIQUE DE: El sentido colonizador hispano. - «El Faro a Co-
lón» (Ciudad Trujillo), IX, núm. 21 (1958), 16-34. 
Resumen histórico de la obra colonizadora española en el Río de la Plata, 
desde la expedición de Mendoza (siglo XVI) hasta la época independiente. Trata 
de probar el propósito colonizador de España contra teorías de apreciaciones 
inexactas (exclusivismo misional y de conquista, presión comercial...) y sos-
tiene que esta labor de colonización influyó en la independencia. - B. T. 
30243. in dice o catálogo del Archivo Nacional del Perú. - «Revista ,del Ar-
chivo Nacional del Perú» (Lima), XXII, núm. 2 (958), 500-510. (Con-
tinuación.) 
Cf. IHE n.O 26653. Expedientes para graduación de abogado seguidos ante la 
Audiencia de Lima (1648-1793). - R. C. O 
30244. PÉREZ CASTRO, LUIS; y PÉREZ CASTRO, ROSA MARÍA DE: Los Huicholes. 
Prólogo de Ramón Rubín. - Universidad de Guadalajara (Biblioteca 
Jalisciense, 15). - Guadalajara, 1956. -144 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VI, núm. 23 (1957), 476. 
30245. BERTHE, JEAN-PIERRE: Uéconomie coloniale de Cuba. - «Annales. ÉCo-
nomies. Sociétés. Civilisationsll (Paris), XIII, núm. 3 (1958), 587-589. 
Comentarios en torno de la obra de Levi Marrero: Historia económica de 
Cuba. Guía de estudio y documentación, tomo I, La Habana, 1956 (cf. IHE nú-
mero 2146.9). - E. G. 
30246. Prosiguen las informaciones sobre encomiendas y encomenderos, con 
motivo de la visita de Iñigo Ortiz de Zúñiga al repartimiento de los 
Yac hes, en 1562. - «Revista del Archivo Nacional del Perú)) (Lima), 
XXlI, núm. 2 (1958), 298-331. (Continuación.), . 
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Cf. IHE n.o 28649. Concluye la visita al pueblo de Coquín, y añade las reali-
zadas a los de Chuco chuco y Caure. - R. C. O 
30247. AL'PEROVICH, M. S.: O kharaktere i formakh ekspluatatsii indeitsev 
v. Amerikanskikh koloniakh Ispanii (XVI-XVIII veka). [Sobre el ca-
racter y formas de explotación de los indios en las colonias america-
nas de España (siglos XVI al XVIII)]. - «Novaia i Noveishaia Istoriia» 
(Rusia), núm. 2 (1957), 49-68. 
Sostiene que las referencias de los historiadores burgueses a los efectos posi-
tivos de la colonización española sobre el destino de la población indígena son 
falsas y que las publicaciones soviéticas correspondientes también contienen 
contradícciones y oscuridades. Sobre bases documentales llega a las siguientes 
conclusiones: 1) hasta mediados del siglo XVI prevalecieron formas legales y 
disfrazadas (con el sistema de encomiendas) de explotación de los indios por 
medio de la esclavitud; 2) en la segunda mitad del XVI siguió el feudalismo 
y la servidumbre, caracterizados por la modificación del sistema de encomien-
das, el trabajo obligatorio y la capitación -en realidad nuevas formas de renta 
feudal-, y 3) se mantuvo este régimen hasta las guerras de Independencia, 
1810-26, y aún después. - ERNA WOLLERT (H. A., V, 366). 
30248. MELÉNDEZ CH., CARLOS: Aspectos sobre la historia del cultivo de trigo 
en Costa Rica durante la época colonial. - «Museo)) (San José de Cos-
ta Rica), III, núm. 1 (1958), 30 p. 
Número dedicado completamente al tema. Dividido en tres partes: la pri-
mera, analiza las condiciones geográficas; otra, dedicada a la historia, trata 
del origen y arraigo en América del trigo, introducción en Costa Rica (1561) 
y área alcanzada, su comercio con Portobelo y Nicaragua, aumento de pre-
cio (siglos XVII-XVIII), expansión de la zona cultivada y del comercio (si-
glos XVII-XVIII), competencia con el café e importaciones trigueras de Cali-
fornia y Chile (siglo XIX) y condiciones actuares del mismo; la última, refe-
rida al trabajo humano, señala el sistema de encomiendas, sobre todo en Car-
tago en los siglos XVI y XVII; trata de las operaciones agrícolas y domésticas 
y del folklore sobre las últimas. Incluye transcripciones documentales, rela-
ciones cronológicas de presupuestos y capítulos de las ordenanzas de Guate-
mala (1554) dirigidos a los molineros y panaderas. Bibliografía y documenta-
ción publicada. Ilustraciones. - B. T. $ 
30249. LOHMAN VIL LENA, GUILLERMO: El gobierno de los naturales en el Perú 
hasta la creación de los corregidores de indios. - «Estudios America-
nos» (Sevilla), XII, núm. 61 (1956 [1957]), 201-221. 
Reedición del capítulo 1 de la reciente monografía reseñada en IHE n.O 23577. 
G. C. C. 
30250. MARTÍNEz MENDOZA, JERÓNIMO: Los gobernadores españoles de la an-
tigua provincia de Mérida y Maracaibo. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), XL, núm. 163 (1958), 370-383. 
Examina los orígenes de cada una de las jurisdicciones que constituyeron la 
citada provincia antes de 1811 (Sierras Nevadas de Mérida, Gobernación del 
Espíritu Santo de la Grita [1622] y hoya del lago de Maracaibo [1676]) y re-
lata el proceso que siguieron hasta su fusión en una sola entidad. Relación 
cronológica de sus gobernadores (siglos XVI-XVIII), con algunas indicaciones 
sobre los antecedentes de cada uno. Documentación pUblicada e inédita (Ar-
chivo General de Indias, Archivo Histórico Nacional de Colombia y Archivo 
General de la Nación) (Caracas). Bibliografía. - D. B. O 
30251. NAVARRO, JOSÉ GABRIEL: El municipio en América durante la asisten-
cia de España. - «Museo Histórico» (Quito), X, núm. 32 (1958), 30-118. 
Conferencia. Panegírico VUlgarizador de la acción organizadora de España en 
América. Se detiene en lo referente al establecimiento de ciudades, anotando 
que el municipio castellano del siglo XVI fue el trasladado al Nuevo Mundo 
con ciertas diferencias. - C. Ba. 
30252. FERREYRA VmELA, VmAL: Fundaciones. - «Genealogía)) (Buenos Aires), 
núm. 12 (1957), 91-93. 
Consideraciones en torno de la fundación de ciudades en Indias durante la 
colonia. - D. B. 
30253. GARCÍA GALLO, ALFONSO: El servicio militar en Indias. - «Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), XXVI (1956), 47-515. 
Excelente síntesis de los principales aspectos jurídicos e históricos del tema, 
desde el descubrimiento hasta el final de la colonización española. Se examina 
la obligación general de todos los españoles al servicio militar; la particular 
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que imponían las capitulaciones; el servicio militar de los encomenderos; 
el que tenía lugar: como medida de seguridad en lugares fortificados y ciu-
dades; el establecImiento de milicias propiamente dichas en Indias para ter-
minar aludiendo a los cuerpos expedicionarios o tropas movibles.' Completí-
sima bibliografía. Documentación publicada e inédita de archivos españoles. 
~M • 
30254. CRESPO O. DE M., SANTIAGO: Los mercedarios en la Universidad de 
Lima. - «Estudios» (Madrid), XIV, núm. 42 (958), 379-397, 4 láms. 
Basándose en un Memorial de 1637, nos da un resumen biográfico de los cua-
tro primeros mercedarios, catedráticos de la Universidad de Lima anteriores 
a 1637. Prosigue luego con las biografías de otros merced arios del Perú del 
siglo XVIII. - E. S. O 
30255. BUSTAMANTE y RIVERa, JOSÉ LUIS: El pensamiento y la obra ignacia-
nos en el campo religioso-sociaL y en eL proceso de la cultura. - «Mer-
curio Peruano» (Lima), XXXVIII, núm. 357 (1957), 5-23. 
Discurso. Consideraciones generales en torno de la estructura, desarrollo' y 
funciones de la Compañía de Jesús. Se refiere especialmente a su labor do-
cente y misionera, de cuya realización en el Perú hace una breve reseña, 
desde el siglo XVII a la actualidad. - R. C. 
30256. SUSTO, JUAN ANTONIO: Destacados panameños en La ReaL Universidad 
de San Marcos de Lima. - «Lotería» (Panamá), IIl, núm. 39 (1959), 
M-~. . . 
Relación de panameños que, en los siglos XVII y XVIII, fueron rectores o cate-
dráticos de la Universidad peruana, o bien recibieron en ella el grado de 
doctor, licenciado o bachiller. Breve noticia de sus actividades posteriores. 
R. C. 
30257. CASTILLERO C., ALFREDO: Breves apuntes para una historia deL pen-
samiento panameño. - «Lotería» (Panamá), lII, riúm. 37 (1958), 81-92. 
Noticias sobre diversas figuras que destacaron en la vida intelectual de Pa-
namá durante el período colonial. Especial referencia al papel de la Universi-
dad panameña de San Javier (fundada en 1749) y a la introducción de la 
imprenta a comienzos del siglo XIX. Bibliografía. - E. Rz. 
30258. LASTRES, JUAN B.: El pensamiento de William Harvey en la medicina 
peruana. - Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Editorial San 
Marcos.-Lima, 1957.-100 p. (21,5x17). 
Detenida monografía que ofrece, en primer lugar, resumen de la historia del 
Perú en el siglo XVIII, desarrollo de la medicina en Europa a partir del Re-
nacimiento, y de la enseñanza de la ciencia médica en Perú desde el siglo XVI 
hasta el XVIII. A continuación se examina la figura y la obra del médico inglés 
William Harvey (1578-1657), introductor del método científico y experimental 
en el campo de la medicina, para terminar con el estudio de la introducción 
y desarrollo de sus ideas en la Universidad de San Marcos de Lima (1723), 
gracias al Dr. Federico Boltoni (1671-1750?), que llegó al Perú como médico 
del virrey Príncipe de Santo Buono. Lima fue la primera que en Hispano-
américa aceptó las ideas de Harvey. índice general. Bibliografía. Documenta-
ción publicada e inédita del Archivo Nacional del Perú. - E. Rz. • 
30259. Tepotzotlán, maravilla de piedra. - «Michoacán» (México), núm. 53 
(1959), 5-6 Y 28, ilustraciones. 
Síntesis histórica de la evangelización, por los jesuitas, del pueblo mejicano 
de Tepotzotlán. Refiere la edificación del templo de San Francisco Javier 
(1670 y restaurado en el siglo XVIII), conocido hoy como convento de San 
Martín, y menciona las pinturas en él conservadas de artistas españoles y 
mejicanos de la época colonial. - R. C. 
30260. VARGAS, B. 1.: Monografía de la santa basílica catedral deL Cuzco.-
Edit. Garcilaso. - Cuzco, 1956. -198 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 2 (1957), 
209. Ref. «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), núm. 1 (957), 16. 
30261. GARCÍA BRAVO, JosÉ: Un retablo coloniaL de singulares méritos. - «Re-
vista Shell» (Caracas), VII, núm. 28 (1958), 28-31. 
Breve estudio sobre el estilo, peculiaridades y posible origen de un pequeño, 
pero interesante, retablo venezolano. Consta de un Cristo crucificado, al pa-
recer tallado en España (siglo XVI), y dos imágenes, éstas barrocas, realizadas 
en Venezuela (siglo XVIII). Dos excelentes reproducciones fotográficas. - D. B. 
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30262. AMADOR CARRANDI, FLORENCIO; Un vizcaíno ilustre desconocido en Viz-
caya. EL encartado D. GabrieL de Yermo. - «Zumárraga» (GuipÚzcoa). 
núm. 5 (1956), 127-140. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VI, núm. 23 (1957), 445. 
30263. ~RTÍN Y HERRERA, F.; Dónde están enterrados el Inca GarciLaso y eL 
mrrey D. Pedro CevaUos. - «Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 14 
(1958), 133. 
Nota del libro de Luis María Ramírez y de las Casas Deza Descripción de La 
IgLesia CatedraL de Córdoba (Imp. 1866, Córdoba), en la que se alude a la 
capilla de las Animas, fundada por el Inca Garcilaso, y en la que se halla 
enterrado. Transcribe la inscripción de su lápida y la que reza sobre la se-
pultura del virrey de Buenos Aires Pedro de Cevallos (t 1778) que también 
yace en dicha catedral. - C. Ba. 
30264. Exposición que hace eL visitador de la Audiencia, Licenciado SaLazar 
de ViLLasante, sobre su obra reaLizada en La ciudad y provincia de 
Quito. - «Museo Histórico» (Quito), X, núm. 32 (1958), 187-205. 
Transcripción del citado documento. No tiene fecha. Procede del Archivo Ge-
neral de Indias de Sevilla. - C. Ba. O 
30265. GALVÁN, LUIS ENRIQUE; SembLanza de La ciudad de Ayacucho. - «Bo-
letín de la Sociedad Geográfica de Lima» (Lima), LXXV, núm. 3-4 
(1958), 63-83. 
Evoca las dos fundaciones de esta ciudad peruana (siglo XVI) y su evolución 
durante la época colonial, refiriéndose al ambiente social, trabajos de artesa-
nía, templos principales, etc. Bibliografía. - R. C. 
30266. RIVODO, ENRIQUE: De La Guaira. Su primera y segunda cárceL púbLica. 
«Crónica de Caracas» (Caracas), VII, núm. 35 (1958), 427-431. 
Informa sobre los cuatro asientos de la ciudad venezolana de Caraballeda: 
Panecillo (1557), El Rosario (1558), El Collado (560) y Caravalleda (1568), en 
la cual se centralizaban, antes de la fundación de La Guaira (1587), los asuntos 
gubernativos, oficiales, hacendísticos e incluso las prisiones. Noticia sobre las 
dos cárceles de La Guaira, construidas en 1588 y 1860, citando algunos de sus 
presos más notables durante el siglo XVIII. - D. B. 
30267. SÁENZ DE SANTA MARÍA, CARMELO: EL CastiLLo de San FeLipe, a La en-
trada del GoLfo DuLce. - «Anales de la Sociedad de Geografía e His-
toria de Guatemala» (Guatemala), XXIX, núm. 1-4 (1956 [1958]), 24-38. 
Conferencia. Breve historia de la citada fortaleza de Guatemala desde 1645 
a 1785. Hace referencias a documentos sobre la misma existentes en el Ar-
chivo General de Indias. - D. B. O 
30268. ZULUAGA, ROSA M.: Comentario crítico sobre una nueva versión de La 
ciudad de Londres y sus trasLados. - «Revista de Historia Americana 
y Argentina» (Mendoza), 1, núm. 1-2 0956-1957), 157-159. 
Análisis crítico y erudito del trabajo de Juan P. Valera Catamarca y Las ciu-
dades de Londres (Buenos Aires, 1950). Reconoce el interés de las soluciones 
que aporta a determinados prOblemas (origen del nombre de San Pedro Már-
tir de Londres, ubicación del valle de Con ando, traslado de Londres al valle 
de Quinmivil [1607], fundación de Catamarca, etc.) aunque no concede sufi-
ciente valor probatorio a su tesis sobre la ubicación de la ciudad de Londres 
'(Argentina) en 1558 y 1607. Notas bibliográficas y aclaratorias. - D. B. 
30269. PÉREZ VALENZUELA, P.: Santo Tomás de CastiLLa. Apuntes para La his-
toria de Las coLonizaciones en La costa atLántica. - Guatemala, 1956.-
259 páginas. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 2 (1957), 
319. 
30270. BoscH BARRET, MANUEL: Doiía IsabeL Barreto. - 'Editorial Jover. -
Barcelona, 1956. 
Ref. «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), 1, núm. 1 (1957), 15. 
Siglo XVI 
30271. GARCÍA JULIO CÉSAR: GonzaLo Fernández de Oviedo y VaLdés. - «Uni-
versida'd de Antioquia» (Medellín-Colombia), núm. 134 (1958), 471-496. 
Discurso. Reseña biobibliográfica del citado cronista y análisis de su Historia 
GeneraL y NaturaL de Las Indias. - D. B. 
30272. GANGOTENA y JIJÓN, C.: La descendencia de AtahuaLpa. - «Boletín de 
la Academia Nacional de Historia» (Quito), XXXVIII, núm. 91 (1958), 
107-124. (Continuará,) 
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Se inicia la pUblicación de los documentos recopilados por el autor antes de 
su muerte para escribir una obra sobre Atahualpa y su descendencia. En el 
presente fragmento se incluyen datos sobre los hijos del inca y la transcrip-
ción de dos probanzas (1557) hechas a petición de dos hijos naturales de 
Atahualpa. Proceden del Archivo General de Indias. - E. Rz. 8 
30273. OTTE, ENRIQUE: Documentos inéditos sobre la estancia de Gonzalo 
Fernández de Oviedo en Nicaragua, 1527-1529. - «Revista de Indias» 
(Madrid), XVIlI, núm. 73-74 (1958), 627-651. 
Transcripción de cuatro interesantes documentos (Archivo de Indias, Sevilla) 
sobre la estancia del citado cronista en Nicaragua, y relato detenido de suce-
sos relacionados con ello, especialmente lo que respecta a la sublevación contra 
el gobernador de la provincia, Diego López de Salcedo, de quien Oviedo fue 
secretario y amigo. - R. C. e 
30274. GUISA y AZEVEDO, JESÚS: Carlos V y su centenario. España y Nueva 
España a mediados del siglo XVI. - «Lectura» (México), CXXV,nú-
mero 3 (1958), 67-70. 
Exalta la obra evangelizadora y cultural de España en Méjico durante el pri-
mer siglo de dominación. - R. C. 
30275. RAMOS [PÉREZ], DEMETRIo: Lope de Aguirre en Cartagena de Indias 
y su primera rebelión. - «Revista de Indias» (Madrid), XVIII, núm. 73-
74 (1958), 511-540. ':., 
Plantea y trata de esclarecer el problema en torno de la identidad del famoso 
caudillo del Marañón con el Lope de Aguirre que, por los años de 1534-35, 
aparece en Cartagena (Colombia) e interviene en el levantamiento contra el 
gobernador Pedro de Heredia. Se muestra a favor de que sean una misma per-
sona, tesis que deduce de la interpretación de documentos publicados e inéditos 
(Archivo de Indias, Sevilla) y bibliografía específica del tema. Reproducción 
facsímil de las respuestas de Aguirre al interrogatorio contra Pedro de Here-
dia (1535). - R. C. • 
30276. Información de servicios del capitán don Juan Velásquez Vela Núñez, 
encomendero del repartimiento de los Andamarcas, Lucanas. - «Re-
vista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXII, núm 2 (1958),. 
332-358. (Continuación.) 
. Cf. IHE n.O 28650. Prosiguen las declaraciones de testigos de dicha informa-
ción (1563, Archivo Nacional, Lima). - R. C. O 
30277. MOLINA,. RAÚL ALEJANDRO: Las primeras nave'gaciones del Río de la 
Plata después de la fundación de Juan de Garay. - ((Revista de Histo-
ria de América» (México), núm. 45 (1958), 49-92, 2 mapas, ilustraciones. 
Relato detallado de los ensayos iniciales de navegación en dicho río: 1.0) el 
viaje de la primera embarcación que cruzó el Atlántico desde el Plata a 
España (1580), capitaneada por Alonso de Vera, a quien acompañó el Padre 
Rivadeneyra; 2.°) el tornaviaje del primero (1583) y el accidentado de Riva.; 
deneyra, que con varios frailes fue apresado por el corsario inglés Funton; 
3.0) las dos expediciones comerciales (1585-1587) organizadas por el Obispo de 
Tucumán, fray Francisco de Vitoria, que, a pesar de sus fracasos, abrieron 
la ruta del Brasil. En apéndice, transcripción de una planilla del movimiento 
portuario de Buenos' Aires (1580-1587) y dos documel1tos referentes al almo" 
jarifazgo sobre las mercancías procedentes del Brasil (1586) y a 'la primera 
exportación realizada desde Buenos Aires (1587). Documentación publicada 
e inédita (Archivo de Indias, Sevilla, y Archivo, Colonial del Museo Mitre, 
Buenos Aires). Notas bibliográficas. - D. B. • 
30278. BORAH, WOODROW; y COOK, , SHERBURNE, F.: Price trends of some basic 
commodities in Central Mexico, 1531-1570. - University of California 
Press (Ibero-Americana: 40). - Berkeley-Los Angeles, 1958. - 89 p. 
(23 x 15). 2 dólares. 
Estudio estadístico de los precios del maíz, trigo, ropa menuda, mantas, cal 
y cacao y del coste de los salarios en la región central de Méjico, realizado 
a base de diversas series documentales publicadas e inéditas. Concluye que' 
el aumento de los precios no implicó una disminución de los salarios reales, 
debido a la disminución de la población indígena. La introducción contiene 
importantes observaciones metodológicas. En apéndice, .13 tablas estadísticas. 
Bibliografía selecta. - E. G. • 
30279. Honores y preeminencias concedidos por el Rey a los fundadores de 
la ciudad de Santa María de la Victoria del Prado de Talavera.-
«Boletín del Archivo General de la Nacióm¡ (Caracas)" XLV, núm. 180 
(1958), 432-439. 
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Se transcribe una información (1634), seguida ante la Audiencia de Santo Do-
mingo, a petición de los vecinos de la citada ciudad venezolana. Ofrece in-
teresantes pormenores de su fundación y primeros años de vida. Archivo Ge-
neral de la Nación de Venezuela. - E. Rz. O 
30280. CARREÑO, ALBERTO MARÍA: Carlos V y México. - «Memorias de la 
Academia Mexicana de la Historia» (Méxicq), XVII, núm. 4 (1958), 
342-357. 
Resume las medidas ordenadas por Carlos V para la organización y buen go-
bierno del territorio de Nueva España. Documentación publicada e inédita, 
propiedad del autor, en parte transcrita. - E. Rz. e 
30281. VERLINDEN, CHARLES: Pax hispánica en la América coloniaL. - «Histo-
ria» (Buenos Aires), IV, núm. 14 (1958), 5-17. 
Datos sobre la adopción del sistema de «Requerimiento» en el Nuevo Mundo. 
Establece que no se utilizó por primera vez en 1510, sino que ya existía en 
1503, fecha de una Real Provisión en la que el Requerimiento adquiere ca-
rácter institucional, y que, a su juicio, fue base para la admisión de los 
indios en la sociedad colonial española. Bibliografía. Documentación publi-
cada. - C. Ba. 0 
30282. MATEOS S. 1., F.: La iglesia americana durante el reinado de Carlos V 
(1517-1558).-«Missionalia Hispánica» (Madrid), XV, núm. 45 (958), 
327-374. 
Detenido estudio centrado, fundamentalmente, en torno de dos problemas re-
lativos al desarrollo y organización de la Iglesia indiana: fundación de obis-
pados y establecimiento de las órdenes religiosas en el Nuevo Mundo. En el 
primer aspecto se examina, además de las primeras fundaciones de obispados, 
la organización de la Iglesia americana y peculiaridades que en ella imprimió 
el Regio Patronato. Respecto a lo segundo, se analiza el proceso de expansión 
de las órdenes religiosas, con especial referencia a la Bula Omnimoda de 1522 
y a su significación en el desarrollo de la labor evangelizadora. Bibliografía. 
Documentación publicada. - E. Rz. 61 
30283. VARGAS O. P., JOSÉ MARÍA: La conquista espiritual y la organización 
de la Iglesia Indiana durante el gObierno de Carlos V. - «Boletín de 
la Academia Nacional de Historia» (Quito), XXXVIII, núm. 92 (1958), 
151-179. 
Ponencia. Ofrece un resumen de la labor evangelizadora realizada por España 
en las Indias desde el descubrimiento hasta mediados del siglo XVI. Se ocupa 
de las relaciones entre el Pontificado y la Corona española, tarea llevada a 
cabo por los misioneros (cuyo número ofrece), organización y métodos de 
apostolado, organización jerárquica de la Iglesia indiana e interna de las dió-
cesis, legislación eclesiástica, etc. Alguna bibliografía. Documentación del Ar-
chivo General de Indias de Sevilla. - E. Rz. 61 
30284. LA HERA, ALBERTO DE: El derecho de los indios a la libertad y la fe. 
La bula «Sublimis Deus» y los problemas indianos que la motivaron. 
«Anuario de Historia del Derecho Españoh> (Madrid), XXVI (1956), 
89-182. 
Resumen de la polémica sobre el derecho a la libertad de los indios durante 
los primeros años del siglo XVI, con comentario de algunos aspectos doctrina-
les y jurídicos de la evangelización. Contra la opinión de Hanke, estima que 
no existió nunca verdadera convicción acerca de la animalidad de los indios. 
Datos sobre Bernardino de Minaya, discípulo de Las Casas, a cuyo esfuerzo 
se debió la obtención de la bula Sublimis Deus. Pone de relieve la mala aco-
gida que ésta tuvo en el ambiente oficial de la época. Bibliografía. Documen-
tación del Archivo General de Indias y del Vaticano. - F. M. • 
30285. SÁENZ DE SANTA MARÍA S. 1., CARMELO: La fantasía lascasiana en el 
experimento de la Verapaz. - «Revista de Indias» (Madrid), XVIII, 
núm. 73-74 (1958), 607-626. 
Trata de establecer la realidad del experimento misionero de Las Casas en 
Verapaz (Guatemala), negándole la gran importancia que se le suele otorgar, 
debido, según él, a las exageraciones del célebre dominico y a la inventiva 
del cronista fray Antonio de Remesal. Bibliografía. - R. C. 0 
30286. TORMO SANZ, LEANDRO: Un aspecto de la política misionera de Car-
los V: la conquista pacífica. - «Revista de Indias» (Madrid), XVIII, nú-
mero 73-74 (1958), 561-578. 
Pone de relieve el interés evangelizador de Carlos V en la conquista de 
América, manifestado en forma decisiva hacia mediados del siglo XVI, como 
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lo demuestran las Leyes Nuevas de 1542, el escaso número de capitulaciones 
otorgadas entre ese año y el de 1552 y el aumento, por el contrario, de las 
expediciones de religiosos. Espíritu misionero y pacificador del emperador, 
que contrapone a]a conquista armada y esc1avizadora en que persistieron los 
portugueses, quienes aprovecharon esta pauta de la política indiana para es-
tablecerse en zonas españolas de la cuenca amazónica (siglos XVII y XVIII). Bi-
bliografía y do(!umentación publicada. - R. C. . 0 
30287. CARRO O. P., VENANCIO: El emperador Carlos V ante las controversias 
teológico-jurídicas de Indias. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Ma-
drid), núm. 107-108 (1958), 262-283. / 
Síntesis de las ideas, expuestas en otras ocasiones y libros por el autor, sobre 
la permanente buena disposición de Carlos V respecto' a los indígenas ame-
ricanos en la cuestión de las encomiendas, a pesar de algunos «altibajos de 
orden práctico». La bibliografía no está al día, ni tampoco es moderno el 
horizonte problemático. - J. V. V. 
30288. GUITEL, GENEVIEVE: Comparaison entre les numérations aztéque et 
égyptienne. - «Annales. Économies. Sociétés. Civilisations» (Paris), 
XIII, núm. 4 (958), 687-705. 
A base del Códice Mendoza (Bibliotheque Nationale, Paris) y de diversas 
fuentes egipcias se señala el parentesco intelectual de los dos tipos de nu-
meración, basados en el principio de adición y en la significación concreta. 
Estas y otras concordancias hacen pensar a la autora que el desarrollo cul-
tural de ambas civilizaciones tuvo un mismo punto de partida. Bibliografía. 
E. G. e 
30289. MAYAGOITIA, DAVID: Primeros pasos en la incorporación de la Nueva 
España a la cultura occidentaL - En «La historia de Méxíco y la Bi-
blioteca "Salvador Ugarte"» OHE n.O 30061), 64-72. 
Menciona de un modo somero el movimiento cultural-religioso de los pri-
meros años de la Nueva España, invitando a un estudio más profundo a tra-
vés de los materiales que ofrece la Biblioteca «Salvador Ugarte». - C. Ba. 
30290. CARREÑO, ALBERTO MARÍA: Don fray Juan de Zumárraga y la imprenta. 
En «La historia de México y la Biblioteca "Salvador Ugarte"» (IHE 
n.O 3006D, 11-25. 
Estudia las actividades del citado arzobispo de Méjico 0468-1548) como cro-
nista, transcribiendo algunos fragmentos de sus crónicas privadas y oficiales, 
así como sus trabajos para introducir la imprenta en Méjico (1539). Breve 
comentario sobre los valiosos fondos que, editados por el arzobispo, posee la 
biblioteca «Salvador Ugarte». Bibliografía y documentación publicada: - C. Ba . 
. 30291. BELTRÁN DE HEREDIA, VICENTE: La autenticidad de la Bula «In Aposto-
latus Culmine», base de la Universidad de Santo Domingo, puesta 
fuera de discusión. - «Uníversídad de América» (Ciudad Trujillo), XIV, 
núm. 108-109 (958), 13-16. 
Breve resumen de la monografía reseñada en IHE n.O 12735. - D. B. 
30292. MALAINA, SANTIAGO:. Una joya olvidada. - «ECA» (San Salvador), XIII, 
núm. 133 (1958), 606-610. 
Se trata de una imagen de la Virgen, obra del siglo XVI, realizada en Centro-
américa. Fue objeto de gran veneración en el Salvador durante toda la época 
colonial bajo la advocación de Nuestra Señora de la Presentación. - D. B. 
30293. Caciques de Venezuela, siglo XVI. 12 acuñaciones de oro del Inter-
Change Bank. - Inter-Change Bank, Suisse [Caracas, 1956]. 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 115 (1956), 276. 
30294. RECINOS, ADRIÁN: Doña María de Orozco, dama de doña Beatriz de la 
Cueva. - «El Faro a Colón» (Ciudad Trujillo), IX, núm. 22 (1958),41-56. 
Reedición de un fragmento de la obra Doña Leonor de Alvarado y otrós es-
tudios (Guatemala, 1958). Hace referencia a las peripecias amorosas de una 
de las damas de la esposa del conquistador Pedro de Alvarado, con el -nieto 
del descubridor de América, Luis Colón. - E. Rz. 
30295. [MUÑoz DE SAN PEDRO y DE PAREDES, MIGUEL] CONDE DE CANILLEROS; 
Y HERMANO NECTARIO MARÍA: El gobernador y maestre de campo Diego 
Garcia de Paredes, fundador de Trujillo de Venezuela. - C. S. 1. e., 
Instituto Fernández de Oviedo. - Madrid, 1957. - 630 p. (24 x 18). 
Documentada monografía' que estudia con detenimiento y rigor científico la 
figura del fundador (1506-1563) de la ciudad venezolana de Trujillo, cuya per-
sonalidad se identifica y fija previamente,.diferenciándola de otros homónimos. 
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Al conde de Canilleros se ciebe la primera parte de la obra que hace referen-
cia al linaje de García de Paredes (especialmente interesantes los datos sobre 
la familia materna) y a su actuación en España e Indias hasta llegar a Nueva 
Granada. El hermano Nectario María narra con minuciosidad las andanzas 
del conquistador en dichas tierras hasta su muerte a manos de los indios. 
Destacan, además, los valiosos datos que ofrece acerca de los primeros años 
de la ciudad de Trujillo, primeros pobladores de ella, etc. También son de 
señalar los que da sobre la estirpe de los Garcia de Paredes en Venezuela. 
índices onomástico y general. Bibliografía. Abundante documentación de ar-
chivos españoles y colombianos. Ilustraciones, una con el árbol genealógico 
del biografiado. - E. Rz. • 
30296. MaLINA, RAÚL A[LEJANDRO): Antón Higueras de Santana. El andaluz 
de las cuatro estancias, vecino fundador de Buenos Aires. - «Genealo-
gía» (Buenos Aires), núm. 12 (1957), 21-46. 
Datos biográficos sobre el citado (1566-1619), que, con su familia, se contó en-
tre los primeros pobladores de Buenos Aires (1580), donde ocupó diversos 
cargos públicos. Relación de su descendencia. En apéndice, transcripción de 
su testamento. Documentación de diversos archivos bonaerenses. Notas biblio-
gráficas. - D. B. O 
30297. ARIZAGA VEGA, CARLOS: Discurso. - «El Tres de Noviembre. Revista 
del Con:ejo Cantonal de Cuenca» (Cuenca, Ecuador), núm. 129 (957), 
83-87. 
Evoca la fundación de la ciudad ecuatoriana de Cuenca (1557). - R. C. 
Siglo XVII 
30298. . NÚÑEz, ENRIQUE BERNARDO: Tomo VI de Actas de Cabildo. - «Crónica 
de Caracas» (Caracas), VII, núm. 35 (1958), 338-357. 
Prólogo al tomo citado de las Actas de Cabildo (1625-1629), Caracas, 1957. 
Resume el contenido de las actas que se conservan de dicho período. - D. B. 
30299. Erupción del volcán Pichincha. - «Museo Histórico» (Quito), X, nú-
mero 31 (1958), 38-50. 
Transcripción de tres actas de sesiones del Cabildo de Quito (1660) relativas 
al citado acontecimiento, ocurrido el 27 de octubre. No se indica proceden-
cia.-E. Rz. 
30300. 'MOLINA, RAÚL, A[LEJANDRO): Un, tratado de paz con los indios en 1662. 
«Historia» (Buenos Aires), VI, núm. 14 (1958), 130-132. 
Transcripción, con breve comentario, de unas capitulaciones firmadas en 
Buenos Aires, entre el gObernador Alonso de Mercado y Villa corta y los ca-
ciques calchaquíes. Se trata del primer tratado celebrado con los indios en 
territorio argentmo. Procede del Archivo de los Tribunales de Santa Fe.-
C. Ba. e 
30301. VELÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN: Una misión de la Armada de Barlo-
vento. - ((Historia Mexicana» (México), VIII, núm. 31 (1959), 400-407. 
Breve información histórica de la labor defensiva en el golfo de Méjico (si-
glo XVII), confiada especialmente a dicha armada. Destaca la acción de ésta 
contra los franceses en Santo Domingo (1690-1691). Bibliografía y documen-
tación, en parte transcrita, procedente del Archivo General de la Nación de 
Bogotá (?l. - B. T 
30302. GRENON S. 1., PEDRO: ALgunas noticias inéditas sobre el mineraL de 
Famatina. - «Hístoria» (Buenos Aires), IV, núm. 14 (1958), 135-138. 
Se transcriben varíos fragmentos de cartas (1670-1671) del gobernador de Cór-
doba (Argentina) al virrey del Perú y en las que se expresan numerosas pro-
puestas para la explotación del citado cerro, descubierto (1590) por el gober-
nador de Tucumán, Juan Ramírez de Velazco. Proceden del Archivo del 
Gobierno de Córdoba. - C. Ba. O 
30303. JARA ALVARO: Fuentes para la historia del trabajo en el reino de Chile. 
«Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), 
núm. 58 (1958), 102-135. 
Cf. IHE n.O 23654. Transcripción de 19 documentos (1599-1620) sobre alquileres 
y ventas de indios esclavos apresados en la guerra de Chile, esto último antes 
de la publicación de la Real Cédula de 1608, que lo prohibía. Documentación 
procedente de varios archivos chilenos. - D. B. e 
30304. JARA, ALFONSO: Importación de trabajadores indígenas en el siglo XVII. 
«Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núme-
ro 124 (1956), 177-212. 
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Estudia los problemas planteados en Cuyo por el traslado forzoso de los in-
dios huarpes a' Santiago de Chile. Esto provocó modificaciones de diferente 
índole en las dos regiones afectadas por ello, beneficiosas para la agricultura 
y ga~adería chilenas, y perjudiciales para Cuyo, que vio disminuir su den-
sidad demográfica de un modo alarIllante. El trabajo muestra algunas moda-
lidades de este problema y abre el camino para investigaciones más completas, 
y exhaustivas. Bibliografía. Documentación del Archivo de Escribanos-de San-
tiago de Chile. - C. Ba. • 
30305. BRUXEL S. 1., ARNALDO: A nobreza dos caciques guaranis do primitivo 
Rio Grande do Su!. - «Pesquisas» (Porto Alegre), núm, 2 (1958), 81-112. 
Tras breve comentario, presenta trece testimonios -en su mayoría de miem-
bros de la Compañía de Jesús- que forman parte de una información hecha 
en 1658 sobre los indios guaraní s del Uruguay, con ocasión de haberse pre-
tendido someterlos al sistema de mita y a pagar ciertos tributos de los que 
estaban exentos. De estos documentos se desprenden interesantes datos para 
el conocimiento de la historia y etnología de dichos indios. (Los originales en 
castellano se hallan en el Archivo General de la Nación, Buenos Aires. Aquí 
se ofrece una versión portuguesa de los mismos.) - R. C. O 
30306. TORRE REVELLO, JosÉ: Un contrabandista del siglo XVII en el Río de 
la Plata. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 45 (1958), 
121-130. ' . 
Datos sobre el portugués Diego de la Vega que, radicado en Buenos Aires 
desde 1601, se dedicó activamente al comercio ilícito, con la ayuda de algunos 
secuaces, especialmente el regidor Juan de Vergara, para quienes previamente 
había adquirido cargos concejiles. Documentación publicada e inédita (Ar-
chivo General de Indias). Referencias bibliográficas. - D. B. O 
30307. RODRÍGUEZ VICENTE, MARÍA ENCARNACIÓN: Una quiebra bancaria en el 
Perú del siglo XVII. - «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XXVI (1956), 707-740. 
Incidencias detalladas (1635) de la del banquero limeño Juan de la Cueva. 
Causas remotas e inmediatas de la misma, en relación con la situación eco-
nómica de la época. Lista de acreedores reproducida como apéndice. Datos de 
interés para reconstruir algo de la organización interna de los bancos del 
siglo XVII. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo Gec 
neral de Indias de Sevilla. - F. M. .• 
30308. LóPEZ BELTRÁN, LAURO: Cincuentenario de la Coronación Pontificia de 
la Virgen de la Soledad venerada en Oaxaca . ..:.... «Juan Diego» (Cuer-
navaca, México), XX, núm. 231 (1959), 15-24. 
Noticias sobre el hallazgo de la citada 'imagen (1543). Descripción de la es-
cultura, con referencia a las actividades llevadas a cabo por el sacerdote Pedro 
Otalora y Carbajal para construir un santuario, que fue consagrado en 1690. 
C.&,· ' 
30309. RESTREPO POSADA, JosÉ: El ilustrísimo Sr. D. Ignacio de Urbina, Monje 
Jerónimo. - «Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Ro-
sario» (Bogotá), LIII, núm. 447-448 (1958), 56-64. 
Noticias biográficas sobre el citado arzobispo de Santafé (1690-1703). Docu-
mentación publicada, intercalada fragmentariamente en el texto (cláusula del 
testamento, partida de defunción). Bibliografía.·~ B. T. 
30310. Sor Juana Inés. - «Michoacáll» (México), núm. 53 (1959), 9 y 2'6. 
Evoca la figura de la poetisa mejicana sor Juana Inés ele la Cruz 0651-1695h 
R. C. 
30311. HARTH-TERRE, EMILIO; Y MÁRQUEZ ABANTO, ALBERTO: Las bellas artes 
en el virreynato del Perú en eL siglo XVII. - «Revista del Archivo 
Nacional del Perú» (Lima), XXII, núm. 2 (1958), 411-440. 
Datos acerca del desarrollo del arte de la azulejería en Perú en el siglo XVII. 
Ofrece también noticias de las importaciones que de esta mercancía se reali-
zaban desde España. Bibliografía. Documentación del Archivo Nacional del 
Perú y del Arzobispal de Lima. - E. Rz. - e 
30312. MESA, JosÉ; Y GISBERT, TERESA: EL escultor sevillano Gaspar de' la 
Cueva y su círculo. - «Archivo Español de Arte» (Madrid). XXXII, 
núm. 125 (1959), 59-68, 4 láms. . 
Breve reseña de las 'obras de escuela sevillana existentes en Bolivia; y estudio 
de la actividad de Gaspar de la Cueva, que partió para el Perú en 1613, se 
hallaba en Potosí en 1632 y aquí fue núcleo de una impor.tante escuela. - S. A. 
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30313. LEONARD, IRVING A.: Informe de don Carlos de Sigüenza y Góngora 
sobre el castillo de San Juan de Ulúa (1695). - «Revista de Historia 
de América» (México), núm. 45 (1958), 130-143. 
Precedido de breve estudio transcribe este poco conocido informe del citado 
polígrafo mejicano (1645-1700) relativo al estado de defensa de dicha forta-
leza (Veracruz). Es un escrito de carácter fundamentalmente polémico en el 
que Sigüenza defiende al arquitecto austríaco Jaime Frank, autor de las obras 
de reparación del castillo, ante las objeciones que sobre las mismas formulara 
Manuel José de Cárdenas. Documentación publícada e inédita (Archivo Gene-
ral de Indias). Referencias bibliográficas. - D. B. O 
30314. MaLINA, RAÚL A[LEJANDRO]: Don Timoleón D'Osmat, Señor de Fonte-
nay. Un caballero de Malta, que para servir a Dios se hizo pirata.-
«Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 14 (1958), 19-34. 
Aporta datos para reconstruir la vida de este pirata francés del siglo XVII, que 
fue gobernador de la isla de la Tortuga (Antillas). Detalla las causas que 
motivaron su ataque a Buenos Aires (1658) y los incidentes del mismo. Bi-
bliografía. Documentación publicada e inédita, procedente esta última del Ar-
chivo General de Indias de Sevilla. - C. Ba. O 
30315. SANTILLÁN GONZÁLEZ, B.: D. Carlos de Sigüenza y Góngora [(1645-1700)] 
con unas notas para la bibliografía científica de su época. - Centro 
Universitario. México, 1956. -172 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 3 (1957), 
320. 
30316. PICÓN LARES, EDUARDO: Un duelo a muerte en Mérida el año 1665.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, nú-
mero 163 (1958), 298-302. 
Relata las incidencias de un duelo entre Antonio Valentín Gaviria y José Ro-
dríguez Melo y las providencias tomadas por las autoridades de la ciudad 
como consecuencia del hecho. Documentación del Archivo Histórico de la 
Provincia de Mérida (Venezuela). - D. B. O 
Siglos XVIII-XIX (hasta la Independencia) 
30317. VARGAS UGARTE, RUBÉN: Historia del Perú. Virreinato (siglo XVIII) 
1700-1790.-Lima, 1956.-8. p. s. n.+476 P. (24xI6). 
Se continúa la historia del Perú, cuyo tomo correspondiente al siglo XVII se 
reseñó en IHE n.O 11097. Abarca desde el gobierno del conde de la Monclova 
hasta el del virrey Croix. Después de un esbozo biográfico de cada gobernante, 
se refieren los acontecimientos y problemas más importantes de su mandato, 
así como las soluciones adoptadas con respecto a ellos. También se analizan 
lo~ períodos en que gobernó la Audiencia. La obra es útil como repertorio 
minucioso de la vida del Perú en el siglo XVIII, aunque no ofrezca visiones de 
conjunto de los diversos aspectos de ella. Bibliografía fundamental. Docu-
mentación publicada e inédita de archivos europeos y americanos. Índices 
onomástico y general. - E. Rz. • 
30318. ARCILA FARÍAS, EDUARDO: El Real Consulado de Caracas. - Universidad 
Central de Venezuela. Facultad de Humanidades. Instituto de Estudios 
Hispanoamericanos. - Caracas, 1957. - 254 p. (24 x 17). 
Repertorio documental que reproduce 240 piezas sumamente interesantes para 
la historia económica de Venezuela (1785-1809). En su mayor parte son reales 
órdenes al Consulado, aunque también se incluyen otros documentos (cartas 
de autoridades proponiendo su erección, Ordenanzas, matrícula de sus miem-
bros, etc.). El repertorio va pre~¿dido de una amplia introducción del com-
pilador Arcila Farías que hace un resumen de la fundación, caracteres insti-
tucionales, funcionamiento y significado del Consulado de Caracas. Pone de 
relieve la importancia que, en la época de la Independencia, tuvo la expe-
riencia de gobierno adquirida por los criollos que regentaron el Consulado, 
así como el papel de éste como organismo destinado a fomentar la riqueza 
del territorio venezolano. Los documentos, en su mayoría inéditos, proceden 
de los Archivos General de Indias de Sevilla y General de la Nación de Ca-
racas. Se agrupan en tres apartados: Real Cédula de Erección (y Ordenanzas), 
Reales órdenes (ordenadas cronológicamente) y apéndice contemendo docu-
mentos diversos relativos al Consulado. Alguna bibliografía. Índices general, 
analítico y del apéndice. - E. Rz. .í • 
30319. [MALCA OLGUIN, áSCAR]: Or'aenanzas para el gobierno del Consulado 
y Comercio de Chile, confC'ccionadas por el doctor don Domingo Mar-
tínez de Aldunate, oidor y alcalde de corte de la Real Audiencia de 
Chile. de conformidad con la Real Cédula de 29 de julio de 1767.-
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«Revista oel Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXII, núm. 2 (1958), 
389-410. r 
Cf IHE n.O 28755. Se continúa la transcripcIón de las ordenanzas. Hacen refe-
rercias a salarios, avería del Consulado, evaluación de mercancías, factorajes 
y compañías, derechos de géneros de Castilla y diversos documentos concer-
nientes a la aprobación de los ordenanzas. - E. Rz. e 
30320. MuÑoz PÉREZ, JosÉ: Los «Prontuarios Americanos» 
de Ayala (Un memorial desconocido e inédito, de 
1763). - «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(1956), 669-692. 
de Manuel José 
12 de enero de 
(.Madrid), XXVI 
Transcripción, con comentario crítico, de un memorial inédito (Biblioteca 
de Palacio de Madrid) que aclara algunos aspectos mal conocidos de la bIO-
grafía de Ayala. - F. M. O 
30321. Título de primer vecino poblador del Valle del Guapo en la provincia 
de Venezuela para don Nicolás de León. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (Caracas), XLV, núm. 180 (1958), 440-446. 
Transcripción del citado documento (1786) procedente del Archivo General 
de la Nación de Venezuela. - E. Rz. O 
30322. ROMAY, FRANCISCO L.: Un documento curioso. - «Historia» (Buenos Ai-
res), IV, 14 (1958), 138. 
Transcribe un certificado de defunción (1809) emitido por el clérigo y presbi-
tero Antonio Sáenz, primer rector de la Universidad de Buenos Aires. Se 
advierte el curioso ritual seguido en la redacción de esta clase de documen-
tos, que el autor, en breve comentario, no califica corno fruto de ignorancia, 
sino como el producto de la mentalidad de la época que exigía tales formu-
lismos. Procede de un archivo particular. Cf. IHE n.O 30397. - C. Ba. O 
30323. [MAGDALENa, RICARDO]: Secretaría de Guerra (siglo XVIII). Hojas de 
Servicios de América. - Prólogo de .... - Patronato Nacional de Archi-
vos Históricos (Catálogo XXII del Archivo de Simancasl. - Valladolid, 
1958.-vm+352 p. (25xI8). 
Cf. IHE n.O 23106. Se continúa en este catálogo la labor comenzada en el de 
Títulos de Indias <IHE n.O 11015). Consta de tres partes: relación alfabética 
(p. 1-335) de los militares que pasaron a América; índice de los regimientos 
que sirvieron en América, y referencias de la documentación americana del 
inventario de la Secretaría de Guerra. - R. O. e 
30324.' Archivo de Aragua. - «Boletín del Archivo General de la Nación» 
(Caracas), XLV, núm. 180 (1958), 564-581. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 28722. Ofrece 147 referencias documentales de los tomos LXXVI 
a LXXXI (1815-1818). - E. Rz. G 
30325. FERNÁNDEZ DE BURZACO y BARRIOS, HUGo: Documentos del extinguido 
Archivo de la Notaría Antigua del Arzobispado de Buenos Aires. - «Ge-
nealogía» (Buenos Aires), núm. 12 (1957), 109-113. 
Extracto de 48 expedientes que contenía el legajo 43 (1769) del extinguido 
Archivo de la Curia Eclesiástica de Buenos Aires. - D. B. O 
30326. Colección tugo. Recopilación diplomática relativa a las colonias es-
pañola y francesa de la isla de Santo Domingo. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (Ciudad Trujillo), XX, núm. 95 (1958), 
137-139. (Continuación.) 
Cf. IHE n.o 28727. Transcribe cartas de funcionarios franceses fechadas en 
1737. -D. B. O 
30327. MÁRQUEZ ABANTO, ALBERTO: Los títulos nobiliarios en el Perú. -1737-
1769. - Y el Reglamento para la Oficina del Ramo de Media Anata.-
Año 1783. - «Revista del Archivo Nacional del Perú»' (Lima), XXII, 
núm. 2 (1958), 472-489. (Continuará.) 
Breve comentario sobre los estudios genealógicos en el Perú y da comienzo 
a la publicación de un manuscrito titulado Libro donde se forman los asien-
tos de los títulos de estos reynos, así por lo que deben de lanzas, como de 
media anata como al real servicio de lanzas y corre desde 1.0 Enero de 1737 
(Archivo Nacional, Lima), del que se desprenden interesantes datos para la 
historia económica y social del Perú durante el siglo XVIII. - R. C. e 
30328. ESTRADA, MARCOS: La casa de Altolaguirre. - «Genealogía» (Buenos 
Aires), núm. 12 (1957), 139-151. 
Genealogía (1708-1886) de la citada familia establecida en Buenos Aires en 
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el siglo XVIII, con datos biográficos de sus miembros. Los documentos utili-
zados -tres se reproducen en facsímil- proceden de archivos particulares. 
Bibliografia. - D. B. O 
30329. RIASCOS GRUESO, EDUARDO: Origen y ascendencia de la familia Borrero 
en Colombia. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del 
Cauca» (Cali, Colombia), XXVI, núm. 112 (958), 422-429. 
Genealogía de la citada familia, de origen portugués, que a mediados del 
siglo XVIII pasó a la Nueva Granada, donde algunos de sus miembros ocu-
paron importantes cargos públicos e intervinieron activamente en favor de 
la independencia del país. Bibliografía. - R. C. 
30330. MARTÍNEZ GÁLVEZ, MIGUEL A.: Los Fernández do Eijó (del Rincón de 
Noario). - «Genealogía» (Buenos Aires), núm. 12 (1957\. 95-108. 
Genealogía con noticias biográficas de la citada familia, originaria de Ga-
licia, que se estableció en el Río de la Plata en el siglo XVIII. Documentación de 
diversos archivos argentinos. Bibliografía. - D. B. O 
30331. GOMENSORO MOYANO, HUBERTINA: Descendencia del fundador de Mon-
tevideo, don Bruno Mauricio de Zabala. - «Genealogía» (Buenos Aires), 
núm. 12 (1957), 179-184. 
Datos sobre sus descendientes (siglos XVIII-XIX), que ocuparon diversos cargos 
administrativos en Indias. - D. B. 
30332. VILA, PABLO: Los predescubrimientos de la Gran Sabana. - «Revista 
Shell» (Caracas), VII, núm. 28 (1958), 21-27, ilustraciones. 
Se ocupa brevemente de las 'diversas expediciones de penetración realizadas 
en dicho territorio de la Guayana venezolana, desde 1772 a 1930. A la época 
colonial corresponden la efectuada por capuchinos catalanes (772) y la Real 
Expedición al Parime (775), dirigida por el teniente Ruiz de la Fuente. Re-
ferencias a la cartografía de tales regiones en el siglo XVIII. Documentación 
publicada. Notas bibliográficas. - D. B. 
30333. La expedición Malaspina en los mares americanos del Sur. 1789-1794. 
Exposición de acuarelas, dibujos y grabados organizada por el Insti-
tuto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. - Comisión Nacio-
nal de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. - Buenos Aires, 
1957. - 38 p. (23,5 x 16,5), 8 láms. 
Se trata del catálogo brevemente comentado de dicha Exposición (Buenos 
Aires, 1957). Los grabados, dibujos, etc. se deben a varios artistas que toma-
ron parte en el viaje de reconocimiento, al frente de Alejandro Malaspina, 
por las costas americanas, y hoy existen en colecciones particulares. Los aquí 
ofrecidos se refieren a Chile y Argentina y han sido agrupados en tres sec-
ciones de acuerdo con el itinerario seguido: a) viaje de ida: Puerto Deseado-
Concepción-Santiago de Chile, 1789-1790; b) viaje por tierra, Valparaíso-
Buenos Aires, de dos componentes de la expedición, 1794); e) ruta de regreso: 
Concepción-Malvinas-Montevideo-Buenos Aires, 1793-1794. Las láminas repro-
ducen algunas de las más interesantes obras expuestas. Finalmente, una se-
lección de bibliografía sobre el tema de la Expedición - R. C. 
30334. SEPÚLVEDA, CÉSAR: Historia y problemas de los límites de México. 
n. La frontera Sur. - «Historia Mexicana)) (México), VIII, núm. 30 
(958), 145-174. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 28738. Se refiere a los conflictos surgidos, durante el siglo XIX, 
entre Méjico y Guatemala por la provincia de Chiapas y el Soconusco -de 
los que ofrece una brevísima nota histórica de la época colonial-, y entre la 
misma nación mejicana e Inglaterra por la ocupación de Belice; dando tam-
bién algunos datos sobre el establecimiento de ingleses en dicho territorio, 
a partir del siglo XVII. Bibliografía y tabla cronológica. - R. C. $ 
30335. BRUXEL S. l., ARNALDO: Panico nos vice-reinos espanhóles ante o tra-
tado de 1750. - «Pesquisas)) (Porto Alegre), núm. 2 (1958), 75-78. 
Versión al portugués de una carta del jesuita Baltasar de Moncada, Provin-
cial de la Compañía en el Perú, que habla de los perjuicios que se seguirían 
de la ejecución de dicho tratado entre Portugal y España en lo concerniente 
a los indios guaraní s de la Banda Oriental. (Sin fecha, ¿ 1751? Original cas-
tellano en Archivo General de la Nación, Buenos Aires.) - R. C. O 
30336. BRUXEL S. 1, ARNALDO: Bicentenário de um Rei GaÚcho. - «Revista 
do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do 
Sub> (Porto Alegre), VII, núm. 9 (1958), 103-143. 
Estudio histórico-crítico sobre la supuesta existencia de un reino indepen-
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.diente en el Paraguay durante la época colonial, gobernado por un soberano 
indígena y con los jesuitas como asesores jurídicos. Base de esta leyenda es 
la obra anónima, que analiza y resume Histoire de Nicolas 1 Roy du Paraguai 
et Empereur des Mamelus. A Saint PauL 1756 (edición facsímil en la Biblio-
teca Nacional de Río de Janeiro). Bibliografía. - R. C. 0 
30337. LEWIN, BOLESLAO: El inca rebelde José Gabriel Tupac Amaru (1780). 
«Universidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 36 (1957), 51-66. 
Reedición, algo ampliada, de un capítulo de la obra Tupac Amaru (Buenos 
Aires, 1943). Hace referencia a la formación e ideología del rebelde peruano, 
así como a los rasgos más acusados de su personalidad y concepto que de él 
tuvieron sus contemporáneos. Bibliografía. Documentación publicada e iné-
dita del Archivo General de Indias (Sevilla) y del General de la Nación 
(Buenos Aires). - E. Rz. • 
30338. [MÁRQUEZ ABANTO, FELIPE]: Preocupaciones y gastos ocasionados al 
gobierno español con motivo de la sublevación de Joseph Tupac Ama-
ru. Gestiones a favor de la Corona, por el visitador don José Antonio 
de Areche. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXII, 
núm. 2 (1958), 490-499. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 26660. Extracto de los libramientos hechos en ese concepto desde 
29 de noviembre a 9 de diciembre de 1780. - R. C. e 
30339. El ataque a La Guaira por los ingleses el 2 de marzo de 1743. - «Cró-
nica de Caracas» (Caracas), VII, núm. 35 (1958), 358-367, ilustración. 
Reedición del trabajo publicado en «El Cojo Ilustrado» (Venezuela, 1896). Re-
lata el desarrollo del ataque al citado puerto venezolano que terminó con la 
victoria de las armas españolas, bajo el mando de Mateo Gual. Reproduce un 
grabadO de la batalla. Transcribe 3 actas del Cabildo de Santiago de· León 
de Caracas (1743) relacionadas con el ataque. - D. B. O 
30340. SANTOS MARTÍNEZ, PEDRO: Contribución de Mendoza a la defensa y 
reconquista de Buenos Aires (1806-1807). - «Revista de Historia Ame-
ricana y Argentina» (Mendoza), I, núm. 1-2 (1956-1957), 301-321. 
Tras breve referencia a la situación de Mendoza dentro de la organización 
"política, administrativa y militar del virreinato del Plata, se ocupa de la ayuda 
que prestó dicha ciudad a la defensa de Buenos Aires durante las dos inva-
siones británicas, contribuyendo con hombres, armas y municiones. Dedica un 
capítulo a la heroica actuación del mendocino Buenaventura Ramón Sosa en 
la citada defensa. Documentación, al parecer inédita, del Archivo Administra-
tivo e Histórico de Mendoza y Archivo General de la Nación (Buenos Aires). 
Citas bibliográficas. - D. B. . e 
30341. KOSSOK, MANFRED: Grundzüge der sozia!i:ikonomischen Struktur des 
Vizekonigreiches Río de la Plata. - «Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Karl-Marx Universitat» (Leipzig), VI, núm. 4 (1956-1957), 341-385. 
Basándose en excelente bibliografía y fuentes impresas presenta el problema 
de la emancipación del virreinato del Río de la Plata como un juego de la 
estructura social y económica del mismo durante el siglo XVIII. Hay aporta-
ciones inteligentes y consideraciones excesivamente dogmáticas. - J. V. V. 0 
30342. ASSUN/;:Áo, FERNANDO O.: Nacimiento del gaucho en la Banda Oriental 
(Hombre y tradición). - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 77-79 
(1958). 27-46. 
Ensayo. Estudio de los factores económicos que dieron origen a la aparición 
del gaucho del Uruguay a principios del siglo XVIII: primitiva economía ga-
nadera y relaciones comerciales prohibidas con el exterior, o severamente re-
glamentadas. Bibliof,!rafía. Documentación publicada e inédita de archivos ar-
gentinos y uruguayos. - E. Rz. • 
30343. TRIFILIO, S. SAMUEL: The gaucho: some impressions by early nineteenth 
century English travelers. - «Mid-America» (Estados Unidos), XL, nú-
mero 3 (1958), 163-174. 
Examina las impresiones de diecisiete viajeros, incluyendo a Charles Darwin, 
por la Pampa y concluye que, a pesar de su incapacidad para comprenderlo, 
la mayoría trataron de ser objetivos en sus observaciones, de modo que su 
publicación proporciona una pintura apreciablemente auténtica del gaucho de-
cimonónico. - R. J. MARION (H. A., V, 609). 
30344. HOUDAILLE, JACQUES: Les francais et les afrancesados en Amerique Cen-
trale 1700-181O.-«Revista de Historia 'de América» (México), núme-
ro 44 (1957), 305-330. 
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Estudio que pone de relieve la presencia de algunos franceses en los territo-
rios españoles de Centroamérica (comerciantes, artesanos, médicos, soldados, 
funcionarios, etc.) en el siglo XVIII, favorecidos por la política de acercamiento 
entre España y Francia. Sus ideas provocaban, sin embargo, cierto recelo en 
las autoridades españolas, recelo que se transforma en hostilidad al ser in-
vadida España por Napoleón. Bibliografía. Documentación publicada e inédita 
del Archivo del Gobierno de Guatemala y del General de la Nación de Mé-
jico.-E. Rz. • 
30345. TORRE REVELLO, JosÉ: Negros esclavos introducidos por la Real Com-
pañía francesa de Guinea por el puerto de Buenos Aires. - «Historia» 
(Buenos Aires), IV, núm. 14 (1958), 132 . 
. Brevísima nota estadística del número de esclavos que entraron por Buenos 
Aires entre 1701 y 1722. Aclara la diferencia de cómputos existente entre el 
número de esclavos y el de piezas de Indias, que eran los que reunían per-
fectas condiciones físicas. - C. Ba. 
30346. TORRE REVELLO, JOSÉ: Negros esclavos introducidos en América por la 
South Sea Company. - «Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 14 (1958), 
128. 
Nota estadística sobre el número de piezas de esclavos de Indias que entraron 
en América por diversos puertos hispanoamericanos entre los años 1713 y 1730. 
Aclara el precio total y por unidad de la mercancia. Procede del Archivo Ge-
neral de Indias de Sevilla. - C. Ba. e 
30347. TARRAGONA, OMAR F.: Un proyecto de estanco para la coca en el vi-
rreinato del Río de la Plata. - «Revista de Historia Americana y Ar-
gentina» (Mendoza), 1, núm. 1-2 0956-1957), 171-192. 
Tras breve síntesis histórica sobre el uso, producción e importancia económica 
de la coca en las épocas prehispánica y colonial, se ocupa de la réplica (1783) 
de Ignacio Flores -transcrita en apéndice- ante las objeciones hechas a su 
proyecto de estanco de dicha planta. Éste, a su juicio, permitiría mantener el 
ejército del Alto Perú y sufragar parte de los gastos del virreinato del Plata. 
Referencias a un proyecto similar en Tucumán (1799). Documentación del Ar-
chivo General de la Nación (Buenos Aires). Notas bibliográficas. - D. B. e 
30348 RAMOS HIDALGO, FRANCISCO: Una página de la historia nacional. Ha-
cienda de Cañasgordas. - «Boletín de la Academia de Historia del 
Valle del Cauca» (Cali, Colombia), XXVI, núm. 112 (958), 475-479. 
La citada «hacienda» existió a mediados del siglo XVIII en Cali (Colombia), y 
uno de sus propietarios fue Joaquín Caycedo y Cuero, prócer de la indepen-
dencia colombiana. - R. C. 
30349. SEPP S. 1., ANTONIO: Algunas advertencias tocantes al govierno tempo-
ral de los pueblos en sus fábricas, sementeras, estancias y otras faenas. 
«Pesquisas» (Porto Alegre), núm. 2 (1958), 35-45. 
Transcripción de Mansueto Bernardi, con ortografía original, de este intere-
sante documento 0732, Biblioteca de la Universidad de Sao Paulo) escrito en 
el pueblo de San José (Argentina) para informar a otros misioneros sobre el 
desenvolvimiento interno de la misión. Contiene curiosos detalles sobre la 
vendimia, el ganado, maderas que se deben utilizar, tiempo oportuno para 
las sementeras, etc. Cf. IHE n.O 30374. - R. C. e 
30350. SEPP S. 1., ANTÓN !O : Algumas instru~6es relativas ao governo tempo-
ral das redu~6es em suas fábricas, sementeiras, estancias e outras 
fainas. - «Pesquisas» (Porto Alegre), núm. 2 (1958), 47-54. 
Versión al portugués de IHE n.O 30349. - R. C. 
30351. MARILUZ URQUIJO, JosÉ M.: Noticias sobre las industrias del virreinato 
del Río de la Plata en-la época del Marqués de Avilés (1799-1801).-
«Revista de Historia Americana y Argentina» (Mendoza), 1, núm. 1-2 
(1956-1957), 85-117. 
Capítulo del libro inédito El Virreinato del Río de la Plata en la época del 
Marqués de Avilés. Estudia diversos aspectos de la economía rioplatense en la 
época citada: 1.0) Ganadería, su explotación en la Banda Oriental, comercio 
de cueros y de mulas, etc. 2.°) Agricultura, influencia en ella de las teorias 
económicas, legislación, maquinaria agrícola, cultivos especiales. 3.°) Pesca, 
poco próspera. 4.°) Manufacturas, estudiadas más detenidamente (tejidos, cur-
tiembres, conservas de carne, fabricación de cigarrillos, industrias vitiviní-
cola, azucarera, naval, etc.). Como características de la manufactura en estos 
años señala: su desarrollo libre, sin restricción ni tampoco apoyo por parte 
de la Corona; capacidad de organización de los industriales criollos; falta de 
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grandes capitales, preferentemente invertidos en el comercio, minas y gana-
deria; industria incipiente, pero capaz de rápido desarrollo con adecuada pro-
tección; y comercio de tipo interno, opuesto, por tanto, a los intereses gana-
deros deseosos de mayor libertad comercial. Documentación publicada e inédita 
(Archivo General de la Nación, Buenos Aires). Notas bibliográficas. - D. B .• 
30352. GONZÁLEZ, ANTONIO J.: Apuntes para la historia del movimiento sindt-
cal de Puerto Rico: 1896-1941. - «Revista de Ciencias Sociales» (Río 
Piedras, Puerto Rico), I, núm. 3 (1957), 449-468. 
Síntesis del desarrollo del movimiento obrero en Puerto Rico. Considera en él 
tres períodos: 1896-1915, 1915-1932 Y 1932-1941, señalando las características 
de cada uno. En el primero, que abarca algunos años del dominio, español, 
destaca la actuación de Santiago Iglesias Pantín, el padre del movimiento 
obrero organizado en Puerto Rico. Bibliografía. Documentación publicada.--
E. Rz. 
30353. COCHRAN, THOMAS C.: Los comerciantes puertorriqueños y el cambio 
social. - «Revista de Ciencias Sociales» (Río Piedras, Puerto Rico), 1, 
núm. 3 (1957), 425-447. 
Estudio que examina la evolución de la clase mercantil portorriqueña desde 
los comienzos del dominio nortearriericano (1898) hasta la actualidad, seña-
lando los cambios experimentados en las relaciones comerciales. Al estudiar 
la figura del comerciante de fines del siglo XIX y sus características, se pone 
de relieve la ascendencia hispana de las mismas, como una consecuencia del 
régimen mercantil de Puerto Rico bajo el dominio español. Bibliografía.-
E. Rz. 
30354. TJARKS, GERMÁN O. E.: Influencia del Consulado de Buenos Aires en 
la habilitación de dos puertos de la provincia de Buenos Aires: Ense-
nada de Barragán y Carmen de Patagones. - «Trabajos y Comunica-
. ciones» (La Plata), núm. 7 (1958), 181-190. 
Datos relativos a las gestiones realizadas (1798-1811) por el Consulado bonae-
rense para lograr lo expresado en el título. Constituyen un exponente más de 
la rivalidad comercial entre Montevideo y Buenos Aires. Bibliografía. Docu-
mentación de archivos argentinos. - E. Rz. O 
30355. PINO ZAPATA, EDUARDO: Estampas de la vida chilena durante el go-
bierno de don Francisco Meneses. - «Boletín de la Academia Chilena 
de la Historia» (Santiago de Chile), núm. 58 (1958), 69-88. 
Se refieren a la situación de la sociedad chilena a mediados del siglo XVIII, 
vista a través del juicio de residencia del citado gobernador, cuya conducta 
fue irregular en varios aspec~os. Documentación publicada. - D. B. 
30356. Pequeñas tragedias de la vida colonial. - «Boletín del Archivo Gene-
ral de la Nación» (Caracas), XLV, núm. 181 (1958), 645-652. 
Transcripción de un expediente (1799-1800) que hace referencia a las medidas 
propuestas por el Justicia Mayor de la ciudad de Carora (Venezuela) ante el 
problema creado en ella por la abundancia de ladrones y malhechores. Datos 
sobre la dura vida que llevaban los vecinos. Archivo General de la Nación 
de Venezuela. - E. Rz. O 
30357. GRENON S. 1., PEDRO: Una ponchada de uvas. Episodio indígena cor-
dobés de 1801. - «Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 14 (1958), 139-140. 
Se transcriben algunos fragmentos de la declaración prestada, por varios de 
los testigos presenciales, en el asalto (1801) a la viña de Manuel Olivera, per-
pretado por el cacique y los indios del pueblo de S. Jacinto (Argentina). El 
asunto, motivado por una cuestión de límites, se falló en favor de los indios 
(1802) a quienes realmente pertenecían las tierras que Olivera disfrutaba en 
alquiler, sin remunerar a aquéllOS. No se indica procedencia. - C. Ba. 
30358. FIGUEREDO, CARLOS B.: Desde cuándo se usa bastón en Caracas. - «Cró-
nica de Caracas» (Caracas), VII, núm. 35 (1958), 436-439. 
Noticia anecdótica sobre su uso, que parece fue posterior a 1791. - D. B. 
30359. Gobernación y Capitanía General. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (Caracas), XLV, núm. 180 (1958), 447-462. (Continuacíón.) 
Cf. IHE nO 28768. Referencias de 104 documentos del tomo XLIII, fechados en 
1790.-E. Rz. O 
30360. Intendencia de Ejército y Real Hacienda. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (Caracas), XLV, núm. 180 (1958), 463-480. (Con-
tinuación.) 
Cf. IHE n.O 28769. Comprende 169 referencias documentales de los tomos 
XLVIII y XLIX (1788).-E. Rz. e 
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30361. LYNCH, JOHN: Spanisn colonial administration, 1782-1810. Tne' inten-
dant system in the viceroyalty of the Rio de la Plata. - University of 
London. -The Athlone Press. -London, 1958. -xII+335 p. (22 x 14). 
42 chelines. 
Estudio de la actuación de los intendentes en el virreinato del Río de la 
Plata desde el establecimiento de este nuevo sistema administrativo hasta 
la independencia, basado en excelente y completa bibliografía (hay algunos 
fallos, pero no de importancia) y en documentación de archivo (Indias, sobre 
todo). Buena construcción metodológica. El autor presenta la situación de 
América durante Carlos III y los deseos de reorganización, el motivo de la 
erección del virreinato platense, los orígenes del sistema de intendentes en 
España, el establecimiento del mismo en el Río de la Plata (1782), las rela-
ciones de los intendentes con el virrey, la hacienda, la administración, los 
indígenas, los cabildos y la Audiencia, así como su papel en los orígenes 
del movimiento emancipador. Conclusión: los intendentes se vieron favore-
cidos por la oleada de prosperidad mundial a fines del siglo XVIll y muchas 
veces fueron rebasados por la circunstancia, porque les faltó un plan de con-
junto; en todo caso, desarrollaron la formación de una práctica de gobierno 
criollo estimulando la actividad de los cabildos como corporaciones puestas 
bajo una autoridad. Lista de intendentes, apéndices hacendísticos, dos mapas, 
glosarios, índices. - J. V. V. • 
30362. GANDÍA, ENRIQUE DE: Los vaticinios del Marqués de Varina. - «Revista 
de Educacióm) (La Plata), lII, núm. 5 (1958), 197-217. 
Comentario crítico sobre las ideas expuestas por el personaje citado, que vivió 
muchos años en el Nuevo Mundo (siglo XVIII), en sus obras Vaticinios de la 
Pérdida de las Indias y Mano de relox. En ellas pJ;esenta la codicia e injusticia 
de los funcionarios indianos como motivo de una posible pérdida de las Indias 
por España; sin embargo, no piensa en la independencia de ellas, sino en el 
peligro de que cayesen en manos de otra potencia extranjera. Bibliografía. 
E. Rz. 
30363. ACEVEDO, EDBERTO ÓSCAR: División de la gobernación del Tucumán.-
«Revista de Historia Americana y Argentina» (Mendoza), 1, núm. 1-2 
(1956-1957), 119-155. 
Capítulo de la obra en preparación La Intendencia de Salta en el Virreinato 
del Río de la Plata. Estudia el proceso de tal división y sus dilatados trámites, 
comenzando por examinar las necesidades de la citada provincia y las difi-
cultades para su gobierno, tanto de tipo político, social y en lo referente a la 
situación ip.dígena, como en el aspecto económico, en la real hacienda y el 
ramo de sisa y en el orden religioso. Tras breve referencia a la significación 
de las reformas borbónicas en Indias, examina críticamente los más impor-
tantes proyectos dirigidos a remediar los problemas de la gObernación del 
Tucumán mediante la subdivisión de la misma: el del fiscal de la Audiencia 
de Charcas, Tomás Alvarez de Acevedo (1771); la propuesta de los oficiales 
reales de Tucumán (1774); el proyecto del virrey Cevallos (1776); Y los in-
formes de Martínez de Tineo (1779) y Andrés Mestre (1780), sucesivos gober-
nadores del Tucumán. Finalmente, se ocupa de la Real Ordenanza de Inten-
dentes (1782) y de sus modificaciones (1783), que establecieron la tan solicitada 
división de la provincia en dos gobiernos, con sus capitales en Córdoba y 
Salta. Documentación inédita del Archivo de Indias (Sevilla). Referencias bi-
bliográficas. - D. B. • 
30364. MALeA OLGUÍN, ÓSCAR: Los grados de abogado y su revalidación, ante 
la Real Audiencia de Lima, durante la Colonia. Años de 1769-1773.-
«(Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXII, núm. 2 (1958), 
263-297. 
Comentario preliminar sobre las condiciones exigidas en la Universidad de 
San Marcos de Lima para la obtención de los grados de bachiller y licenciado 
en Derecho y Cánones, y sobre dos documentos que transcribe a continuación: 
Autos para ser recibido al examen y ejercicio de abogado en la Audiencia 
de Lima Manuel Silverio Antonio de Salas y Corbalán (1773) y los seguidos 
por Domingo Pacheco, abogado de la Audiencia de Chile, para revalidar su 
título e incorporarse a la de Lima (1769). Ambos en el Archivo Nacional de 
Lima. - R. C. O 
30365. Los abogados de la colonia. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (Caracas), XLV, núm. 180 (1958), 582-613. (Continuación,) 
Cf. IHE n.O 28770. Los documentos reproducidos (fines del siglo XVIII) hacen 
referencia a Juan Antonio Rodríguez Esteves, José Lorenzo Reyner, Pedro 
García y José María Gragirena. - E. Rz. O 
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30366. LA BASTIDA BRICEÑO, RICARDO: Biografía de los obispos de Mérida.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, nú-
mero 163 (1958), 312-369. . 
Recoge las de los siete obispos que rigieron la diócesis de Mérida (Venezuela) 
desde que fue erigida (777) a 1873: Juan Ramos de Lora (1777-1790), ·Ma-
nuel Cándido Torrijos (1793), Antonio Espinoza (1795-1800), Santiago Hernán-
dez Milanés 0802-1812), Rafael Lasso de la Vega (1815-1829), Buenaventura 
Arias (1830-1831), José Vicente Un da (1836-1840), Juan Hilarío Boset (1841-
1873). Precede breve comentario de Héctor García Chuecos que 'valora el pre-
sente trabajo y destaca la personalidad de su autor (1800-1875). Notas aclara-
torias .. - D. B. 
30367. DÁVILA GARIBI, J. IGNACIO: Diligencias generalmente observadas en la 
Nueva Galicia para la fundación de conventos de monjas de vida 
contemplativa. - «Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» 
(México), XVII, núm. 4 (958), 358-367. 
Datos sobre los trámites seguidos (1718-1720) para la fundación del antiguo 
convento de agustinas de Santa Mónica en Guadalajara (Nueva Galicia). Bi-
bliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
30368. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: Fr. José de Santisteban, O. F. M.-
«Missionalia Hispánica» (Madrid), XV, núm. 45 (1958), 375-382. 
Noticias sobre la vida y labor realizada entre los indios apaches por este 
franciscano navarro (1719-1758). Especial referencia a su muerte a manos de 
los indígenas. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del archivo 
parroquial. - E. Rz. O 
30369. TAFUR GARCÉS, LEONARDO: Evocación de fray Fernando de Jesús La-
rrea y Dávalo. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia»- (Quito), 
XXXVIII, núm. 92 (1958), 209-218. 
Exaltación de la figura de este franciscano (1700-1773), fundador del convento 
de San Joaquín de Cali (Colombia). Se señala también el papel que los frai-
les de él desempeñaron durante la independencia. - E. Rz. 
30370. TAFUR GARCÉS, LEONARDO: Evocación de fray Fernando de Jesús La-
rrea Dávalos. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del 
Cauca» (Cali
í 
Colombia), XXVI, núm. 112 (1958), 449-468. 
Reedición del artícu o reseñado en IHE n.O 30369. - R. C. 
30371. BRUXEL S. l., ARNALDO: Un naufrágio nas praias do Tramandai, titoral 
Sul-Brasileiro. - «Pesquisas» (Porto Alegre), núm. 2 (1958), 55-73. 
Breve comentario y versión portuguesa de la carta, ya conocida, de Melcho~ 
Strasser S. I. (1744) dando noticias detalladas del neufragio en las playas bra-
sileñas y demás peripecias sufridas por. los treinta jesuitas que, con destino 
a 'las misiones de Chile y Paraguay, se dirigían hacia el puerto de Buenos 
Aires en la nave francesa «Duc de Chartres». La traducción al portugués ha 
sido hecha sobre la copia en castellano existente en el Archivo General de 
la N ación de Buenos Aires. - R. C. O 
30372. EYZAGUIRRE, JAIME: Correspondencia de los iesuitas expulsos chilenos 
con el gobierno español. - «Boletín de la Academia Chilena de la 
. Historia» (Santiago de Chile), núm. 58 (1958), 89-101. 
Transcribe ocho cartas (Archivo Histórico Nacional, Madrid) de los jesuitas 
exilados en Italia, Miguel de Olivares, Felipe Gómez de Vidaurre, Juan Ig-
nacio Molina y Manuel Lacuza. Están fechadas entre 1788 y 1792 Y demues-
tran que el gobierno de España reconocía las cualidades de los jesuitas des-
terrados y que, a pesar de su expulsión, estaba interesado en la posible 
utilización de sus dotes intelectuales. Notas aclaratorias. - D. B. e 
30373. LEEBER, VÍCTOR: El P. Diego José Abad S. l. (1727-1779), misionero y 
humanista mexicano. - «Missionnalia Hispánica» (Madrid), XV, nú-
mero 45 (1958), 293-326. 
Documentado trabajo sobre la vida y obra de este jesuita que destacó en el 
campo de la literatura. Se examina su producción publicada e inédi~a, en 
especial su poema De Deo. Bibliografía. Documentación publicada e inédita 
del Archivo Histórico Nacional y Biblioteca Nacional de Madrid. - E. Rz. • 
30374. BERNARDI, MANSUETO: O Governo temporal das missóes e o padre An-
tonio Sepp. - ({Pesquisas» (Porto Alegre), núm. 2 (1958), 21-33 ... 
Noticias biográficas del citado jesuita tirolés (1655-1733) y de sus actIvld~des 
misioneras entre los indígenas de la Banda Oriental, exaltando su valIosa 
labor y, en general, la de toda la Compañía de Jesús en las reducciones. Uti-
11 - índice Histórico Español - V (1959) 
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liza abundantes fragmentos de obras que intercala en el texto (cf. IHE nú-
meros 30349 y 30350). - R. C. 
30375. PLAZA, 'JUAN B.: EL padre Sojo. - «Revista Nacional de Cultura» (Ca-
racas), XIX, núm. 124 (1957), 9-65. 
Datos biográficos del citado (n. 1739), fundador del Oratorio de San Felipe 
Neri en Caracas (1764), e historia y vicisitudes por las que éste atravesó. 
Transcripción de varios documentos y copia fotográfica de dos cartas del padre 
SOjo (Archivo del Palacio Arzobispal de Caracas). Bibliografía. - C. Ba. 
30376. MORÓN, GUILLERMO: Sobre Los modos de pensar en Hispanoamérica.-
«Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XX, núm. 129 (1958), 51-63. 
Fragmentos de una lección universitaria. Examina la influencia de las ideas 
europeas en la cultura de la América hispana y traza un panorama del pro-
ceso seguido por el pensamiento propiamente hispanoamericano durante el 
siglo XVIII y primeras décadas del XIX. - D. B. 
30377. Libros comprados por Mutis. - «Bolívar» (Bogotá), núm. 48 (1957), 
521-524. 
Copia una relación de 141 volúmenes comprados por el naturalista español 
José Celestino Mutis a un tal Juan Ximénez (1786, Archivo Nacional de Co-
lombia). En su mayoría son obras científicas y algunas se refieren a historia 
y literatura. - R. C. O 
30378. [ÁNGELES CABALLERO, CÉSAR A.]: La educación en eL virreynato. - «Re-
vista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXII, núm. 2 (1958), 
358-388. (Continuación.) 
Cf. IHE no 28783. Se concluye la transcripción de documentos relativos al 
Colegio del Príncipe (177-1791).-E. Rz. 
30379. GUTIÉRREZ FERREIRO, PEDRO PABLO: San CarLos y PezueLa. Un coLegio 
y un virrey. - «Guadalupe» (Madrid), núm. 5 (1956), 51-55. 
Noticias sobre las causas que provocaron la decadencia del citado colegio li-
meño, que alcanza su punto más bajo a la llegada del virrey Pezuela (1816). 
Se esbozan las diligencias del virrey en favor de San Carlos y los incidentes 
provocados en el mismo que determinan su cierre provisional en 1817. Bi-
bliografía. - C. Ba. . 
30380. PÉREZ, ANA MERCEDES: Desarrollo de la imprenta en Venezuela. - «Re-
vista Shell» (Caracas), VII, núm. 28 (1958), 68-72. 
Breve historia de la imRrenta venezolana, desde su introducción (1808) hasta 
1875. Reproducción facsímil de algunas páginas de periódicos, revistas, etc., edi-
tados durante esos años. - D. B. 
30381. Sesquicentenario de la imprenta en Venezuela. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 57 (1958), 
491-497. 
Breve nota recordatoria sobre la aparición de la imprenta en Venezuela (1808). 
C. Ba. 
30382. GuzMÁN, MAURICIO: Precursores del panamericanismo. - «Cultura» 
(San Salvador), núm. 12 (1958), 11-20. 
Conferencia. Expone, comenta y compara el pensamiento político del argen-
tino Bernardo Monteagudo (1787-1825j y el del hondureño José Cecilio del 
Valle (t 1834) sobre el tema. Contrapone sus doctrinas a la de la Santa Alian-
za europea, que estima ser el origen de la doctrina de Monroe. Considera la 
Significación histórica de América desde el descubrimiento. Inserta fragmentos 
de las obras de ambos pensadores antedichos. - B. T. . 
30383. iV'IARTÍNEZ, FELIPE; Y AZNAR LÓPEZ, JOSÉ: EL doctorado en medicina en 
las universidades hispanoamericanas durante el siglo XVII. - «Medi-
camenta» (Madrid), XVII, núm. 338 (1959), 223-224. 
Pormenores de las ceremonias que tenían lugar en la investidura del grado 
de doctor en medicina, tomados de las constituciones de la Universidad de 
Guatemala, según edición de 1783 existente en el Archivo General de Indias 
de Sevilla. - E. Rz. O 
30384. MARTÍNEZ, FELIPE; Y AZNAR LÓPEZ, JOSÉ: Precursores de la medicina 
legal en Guatemala. EL hermafroditismo a la luz de un informe mé-
dico-legal deL doctor Esparragosa. - «Medicamenta» (Madrid), XVII, 
núm. 334 (1959). 29-32. 
Se transcribe un curioso informe, publicado en la «Gazeta de Guatemala» 
(1803), acerca de una supuesta hermafrodita llamada Juana la Larga, que hubo 
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de comparecer ante los tribunales acusada de ciertos excesos. Va precedido de 
algunos comentarios sobre la «Gazeta de Guatemala» en general y sobre el 
caso en particular. - E. Rz. 
30385. ACHURY VALENZUELA, DARÍO: La venerabLe madre deL CastiLLo y su 
obra. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XX, núm. 129 (1958), 
109-120. 
Noticias biográficas y análisis crítico del estilo y las principales obras de la , 
escritora neogranadina, Madre Francisca Josefa del Castillo (1671-1742). - D. B. 
30386. NAVARRO, JosÉ GABRIEL: Las formas europeas en La arquitectura ame-
ricana. - «Museo Histórico» (Quito), X, núm. 32 (1958), 119-143. 
Breve artículo divulgador que estudia la influencia de elementos arquitectó-
nicos europeos en el barroco hispanoamericano, Se citan los monumentos CIvi-
les y reiigiosos más característicos del citado estilo. - C. Ba. 
30387. CASTRO MORALES, EFRAÍN: Luis de Arciniega, maestro mayor de La Ca-
tedraL de PuebLa. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» 
(México), núm. 27 (958), 17-32. 
Datos biográficos de este artista español (1537-1599) que trabajó en Méjico. 
Especial referencia a su labor como arquitecto. Bibliografía. Documentación 
inédita de archivos mejicanos. - E. Rz. O 
30388. NAVARRO, JOSÉ GABRIEL: EL arquitecto españoL don Antonio Garcia y 
La Catedral de Quito. - «Boletín de la Academia Nacional de Histo-
ria» (Quito), XXXVIII, núm. 92 (1958), 180-208. 
Documentado trabajo que pone de manifiesto la participación que tuvo el ar-
quitecto mencionado en la reconstrucción de la portada de la catedral qui-
teña, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, gracias a las gestiones del 
presidente de la Audiencia de Quito, barón de Carondelet. Documentación 
transcrita, pero sin indicar procedencia. - E. Rz. 
30389. BERLÍN, HENRICH: Una igLesia rural mexicana. - «Anales de la So-
ciedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XXIX, 
núm. 1-4 (1956), 46-54, ilustraciones. . 
Descripción geográfica del lugar e histórico-artística de la Iglesia de San Vi-
cente Lachixio (1776). - B. T. 
30390. TORRALBA, CRESCENCIO: Cúa y sus templos. - «Crónica de Caracas» (Ca-' 
racas), VII, núm. 35 (1958), 373-382. 
Breve historia de las cinco iglesias que ha tenido 
Marín-Cúa (1762-1929). Se basa en documentos de 
D. B. . 
el pueblo venezolano de 
su archivo parroquial.-
O 
30391. ACUÑA, LUIS ALBERTO: El Maestro deL Altar de San Francisco. - «Re-
vista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), 
LIII, núm. 447-448 (1958), 180-184. . 
Estudio en torno de la obra de un monje franciscano, imaginero santafereño 
anónimo del siglo XVIII, a quien se cree autor de los conjuntos decorativos del 
citado altar y otras obras en dicho templo de Santa Fe (Colombia). Señala' 
las características de su estilo y establece analogías con otros artistas (Torri-
giano, Guido Reni. Alfonso LombardD, describe dicho alta!' y cita otros es-
cultores neogranadinos. - B. T. 
30392. MOYSSEN, XAVIER: Las cruces de Toluca. - «Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas» (México), núm. 27 (958), 33-46. 
Precedidas de una síntesis del desarrollo del arte en la citada cíudad meji-. 
cana, durante la época colonial, se analiza una manífestación típica de él:' 
las cruces de piedra que coronan algunas casas del siglo XVIII. Bibliografía. 
E. Rz. 
30393. V ÁZQUEZ MACHICADO, HUMBERTO; Y PATIÑO TORRES, HUGo: Un códice 
cultural del siglo XVIII. - «Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 14 
(1958), 65-107 
Detallado estudio histórico-artístico dividido en dos partes. La primera, de-
bida a Vázquez Machicado, es una exacta síntesis histórica de la provincia 
de los Mojos (Bolivia), desde la más temprana penetración española (538) 
hasta la expulsión de los jesuitas (767), que tuvieron bajo su custodia a los 
indios desde 1587. Se centra el trabajo en torno de un oficio ("1790) que D. Lá-
zaro de Ribera. gobernador de los Mojos (1783-1792) envió a los reyes, y en 
el que les informa del homenaje que los indios de su jurisdicción tributaron 
a sus soberanos, anejo al cual figura el códice musical que testimonia el ci-
tado homenaje. Patiño Torres estudia el Códice de un modo profundo y 
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exhaustivo, de gran valor para la apreciación cultural de las composiciones. 
Fotocopias del códice. Documentación inédita del Archivo General de Indias 
de Sevilla. - C. Ba. • 
30394. MOLINA y MORALES, ROBERTO: Candina. - «Cultura» (San Salvador), 
núm. 12 (958), 147-159. 
Síntesis biográfica del presbítero salvadoreño Angel María Candina (1792-
1837). Informa sobre: su ascendencia y familia, blasón, estudios, cargos acadé-
micos y eclesiásticos, labor política en la independencia e intervención y vi-
cisitudes de él y otras figuras contemporáneas en la posterior contienda civil 
del Salvador. Incluye notas y transcripciones, en parte fragmentarias, de un 
memorial y acta de matrimonio paternos, fe de bautismo, elc. Documentación 
inédita procedente del Archivo General de Indias de Sevilla, parroquiales y 
de la Curia del Salvador y Guatemala. Bibliografía. - B. T. O 
30395. GARCÍA FLAVIO: El fin del último virrey del Río de la Piata, Francisco 
. Xavier de EUo. - «Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 14 (958), 109-118. 
Noticias sobre las circunstancias de la muerte de Francisco Xavier de Elío 
(1822), vicisitudes sufridas por el cadáver y desaparición de la momia. Bi-
bliografía. - C. Ba. 
30396. MESA RODRÍGUEZ, M.!.: José de la Luz y Caballero [(1800-1862)], maes-
tro de una gran generación. - Municipio de La Habana (Col. Histó-
rica Cubana y Americana, 15). - La Habana, 1956. 
Reí. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VI, núm. 3 (1956). 
30397. Una curioso partida de defunción. - «Genealogía» (Buenos Aires), nú-
mero 12 (1957), 113. 
Transcribe un documento (808) existente en el archivo de la capilla de Nues-
tra Señora de los Remedios de la Rocha (Uruguay), sobre el traslado a dicha 
capilla de los restos de Francisco Ignacio de Mendoza, quien, habiendo muerto 
en un naufragio frente a la costa de la citada localidad, fue sepultado provi-
sionalmente en su playa. Cf. IHE n.O 30322. - D. B. O 
30398. CARROCERA, BUENAVENTURA DE: La ciudad de Maturín data de 1760.-
«Mfssionalia Hispánica» (Madrid). XV, núm. 45 (1958), 257-292. 
Documentado trabajo que concluye que la citada ciudad de Venezuela no se 
estableció hasta 1760, teniendo como base del vecindario a un grupo de fa-
milias indígenas guaraúnas. Se pone de relieve el papel que en ella jugaron 
varios capuchinos aragoneses de la misión de Cumaná. Bibliografía. Docu-
mentación publicada e inédita de archivos españoles. - E. liz. e 
30399. TORMO SANZ, LEANDRO: La demarcación territorial en los municipios 
de Mojos. - «Guadalupe» (Madrid), núm. 6 (958), 43-50. 
Noticias acerca de cómo se verificó la demarcación en dicho territorio, evan-
gelizado por los jesuitas, respetando la propiedad territorial del indio (1715). 
Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
30400. ZÚÑIGA M., PABLO: Memorias de una fundación. El extinguido muni-
cipio de Santana, dentro del antiguo Cauca. - «Boletín de la Acade-
mia de Historia del Valle del Cauca» (Cali, Colombia), XXVI, núm. 112 
(1958), 521-523. 
Copia el acta fundacional del citado municipio colombiano, hoy desaparecido, 
cuyo original es de propiedad privada 0773?). - R. C. O 
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30401. PI SUNYER, CARLOS: Catalogación de las reproducciones en microfilm 
de documentos de archivos londinenses de interés para Venezuela.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, nú-
mero 159 (957), 343-345. 
Informa sobre la labor realizada por la Academia Nacional de la Historia 
(Caracas) en la catalogación citada, que comprende documentos (1823-1834) 
sobre COlombia y Venezuela, de carácter misceláneo y algunos de interés 
histórico. - D. B. 
30402. CASTILLERO R., ERNESTO J.: Origen y labores del primer Congreso In-
teramericano de Panamá en 1826. - «Lotería» (Panamá), 1, núm. 7 
(1956), 10-17. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 19138. - D. B. 
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30403. BURZIO, HUMBERTO F.: La medalla y el escudo a los libertadores de 
Montevideo, 1814. - Comisión Nacional de homenaje al almirante Gui-
llermo Brown.-Buenos Aires, 1957.-35 p., 11 láms. 
Tras. referencia a las disposiciones (1810-1817) del gobierno argentino sobre 
concesión de distinciones militares, se ocupa" detenidamente de las otorgadas 
a las tropas que libertaron Montevideo (1812), según decreto de 1814 que al 
ser parcialmente incumplido, dio origen a la acuñación anárquica, gran 'va- . 
riedad y hasta uso indebido de escudos y medallas. Describe y reproduce en 
fotograbado 28 de estas piezas. - D. B. 
30404. BOLKOVITlNOV, N. N.: K voprosu ob ugroze interventsii Sviashchennogo 
Souiza v Latinskuiu Amerika (Iz predystorii doktriny Monro). [El 
problema de la intervención de la Santa Alianza en Hispanoamérica 
(la prehistoria de· la doctrina de Monroe)]. - «Novaia i Noveishaia 
Istoriia» (Rusia), núm. 3 (1957), 46-66. 
Suele creerse que la Santa Alianza trató de intervenir en Hispanoamérica en 
1823 para restaurar la dominación española. Esto es una leyenda, aunque la 
historiografía soviética lo considere un hecho. El estudio de documentos y de 
destacadas monografías occidentales revela que la actitud de los EE. UU. res-
pecto a la Santa Alianza no era tan hostil como se ha solido admitir, más 
aún, que los británicos se oponían a toda intervención y los norteamericanos 
lo sabían; unos y otros trataban de beneficiarse políticamente de la hostilidad 
de las po.tencias occidentales. La verdadera intención de la doctrina de Monroe 
era asegurar a los EE. UU. el monopolio político en el hemisferio occidental. 
La verdadera amenaza a la independencia de Hispanoamérica no procedía de 
la Santa Alianza sino del gigante del norte. - R. V. BURKS (H. A., V, 456). 
30405. FOLAND, FRANCES M.: The impact of liberalism on Nueva España.-
«Journal of the History of Ideas», XIX, núm. 2 (1958), 161-172. 
El destronamiento por Napoleón de la realeza española «dio a los criollos in-
satisfechos una excusa para adoptar una acción política». Elu movimiento de 
reforma, esencialmente conservador, fue aplastado por el dominio español y 
paradójicamente, en nombre del pueblo. - W. H. COATES (H. A., IV, 2.586). 
30406. VILELA, ARTURO: El iluminismo y las causas de la Independencia.-
«Revista de Educación» (La Plata), lII, núm. 5 (1958), 245-249. 
Breve ensayo que sostiene la tesis de que en la independencia de Hispano-
américa predominó la tendencia autonomista. sobre una ideología de influencia 
francesa, española o norteamericana. Indudablemente hubo una minoría in-
fluida por estas ideas, pero la masa colonial no estaba en ('ondiciones, por su 
formación intelectual, de asimilarlas. Bibliografía. - E. Rz. 0 
30407. FURLONG, GUILLERMO: ¿Quién es el ((Precursor» de la emancipación 
americana? ¿El venezolano Miranda o el argentino Godoy? - ((Revista 
de Historia Americana" y Argentina» (Mendoza), 1, núm. 1-2 (1956-
1957), 37-53. 
Considera -siguiendo a Miguel Batllori- que el jesuita argentino Juan José 
Godoy fue el verdadero precursor de la independencia hispanoamericana, ya 
que, anticipándose en dos años a las gestiones de Miranda, fue el primero 
en buscar apoyo en Londres y Estados Unidos (1781-1785) para lograr la eman-
cipación de las colonias, concretamente del Río de la Plata, Paraguay y Chile. 
Notas bibliográficas. - D. B. 0 
30408. SARAVÍ, MARIO GUILLERMO: La misión Gutiérrez de la Fuente: San 
Martín, Buenos Aires y las provincias. - «Revista de Historia Ameri-
cana y Argentina» (Mendoza), 1, núm. 1-2 (1956-1957), 363-377. 
Sobre documentación del Archivo Histórico de Mendoza (Argentina), relata 
las vicisitudes de tal misión (1821), en la que, por encargo del general San 
Martín, Gutiérre7. de la Fuente solicitó de Buenos Aires y otras provincias 
argentinas ayuda material para la causa de la independencia peruana. La mi-
sión fracasó ante la actitud indiferente y pacifista de Buenos Alres. Traza un-
breve panorama político de dicha ciudad en los años de 1821-1824. Notas bi-
bliográficas. - D. B. e 
30409. ROMERO ARTETA, OSWALDO: Episodios olvidados de la campaña de Pi-
chincha. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), 
XXXVIII, núm. 91 (1958), 98-106. 
Noticias sobre la aniquilación, debido a las penalidades de la marcha para 
atravesar los Andes, del batallón «Alto Magdalena» (1822). Otras, exaltando 
la actuación del patriota Joaquín de Soto, perteneciente al ((servicio de inte-
ligencia» del mariscal Sucre. Bibliografía. Documentación publicada e inédita 
de archivos ecuatorianos. - E. Rz. O 
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30410. CARILLA, EMILIO: El romanticismo en la América hispánica. - Editorial 
Gredos (Biblioteca Románica Hispánica. II Estudios y Ensayos, 40).-
Madrid, 1958. - 512 p. (20,5 x 14). 
Dividido en dos partes, a través del momento histórico, las infiuencias, las 
doctrinas estéticas, la lengua, la métrica, los géneros, los temas, y las gene-
raciones, estudia en la primera el romanticismo en Hispanoamérica, y en la 
segunda, más breve, en el Brasil. Parte del capítulo V lo dedica a examinar 
la infiuencia de los románticos españoles, principalmente Larra, Espronceda 
y Zorrilla. La falta de índices dificulta su consulta. - S. B. 
Protagonistas de la Independencia 
.30411. Academia Nacional de la Historia. Catálogos de las Bibliotecas Boli-
variana y Mirandina de la misma institución. - Trabdjo efectuado bajo 
la dirección de J. A. Cova, por Erasmo Colina y Dolore3 Bonet de So-
tillo. - Edición acordada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Caracas, 1957. -145 p. (22,5 x 16). 
Compilación, pOJ;' orden alfabético, de más de un millar de obras existentes en 
la citada academia, sobre la vida y obra del precursor venezolano Francisco 
de Miranda y el libertador Bolívar. Reúne, no sólo las obras de tipo apolo-
gético, sino también las adversas. - D. B. 
30412. Candidatos: Simón Bolívar, Presidente. - «Revista de la Sociedad Bo-
livariana de Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 56 (] 958), 439-440. 
Reedición de un artículo aparecido en el núm. 54 de «El Observador Caraque-
ño» (Caracas, 1825). Se trata de un breve alegato para la reelección de Bo-
lívar como president~ de la república colombiana. - R. C. 
30413. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Discurso de apertura en la sesión solemne con 
que la Institución conmemoró el 175 aniversario de! natalicio del Li-
bertador. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XVII, núm. 56 (1958), 318-323. 
Evoca y exalta la obra libertadora de Bolívar y la destacada colaboración de 
los venezolanos tanto en ella como en la vida política de Gran Colombia. 
R. C. 
30414. HÜBBE, HERMANN VÍCTOR; Y BURELLI RIVAS, RÉGULO: El 24 de julio en 
Alemania. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XVII, núm. 56 (1958), 378-382. 
Dos discursos exaltando la figura de Simón Bolívar. - R. C. 
30415. GONZÁLEZ RUlIIO, CARLOS: Colombia celebra su segundo Congreso Bo-
livariano Nacional. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XVII, núm. 56 (1958), 383-389. 
Se refiere al celebrado en la ciudad colombiana de Santa Marta, del 4 al 6 
de julio de 1958. Informa sobre sus diversos actos, asistentes y temario, todo 
él en torno de la figura de Bolívar. - R. C. 
30416. GÓMEZ MARTÍNEZ, FERNANDO: El Libertador y la gloria. - «Revista de 
la Facultad de Derecho» (Medellín, Colombia), VI, núm. 26 (1958), 48-51. 
Discurso. Pone de relieve cómo el afán de gloria fue una constante en la vida 
y las hazañas de Simón Bolívar. - E. Rz. 
30417. MARTÍNEZ EMILIANI, SIMÓN: El «Bolívar» de Madariaga. - «Revista de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 56 (958), 
418-424. 
Reedición del trabajo publicado en «El Libertador» (órgano del Ministerio de 
Educación de Colombia). Comenta y critica el libro reseñad:> en IHE n.O 20075 
tomando como base la obra de Ángel Francisco Brice El Boüvar de Marx 
ampliado por Madariaga, de la que inserta algunos fragmentos. - R. C. 
30418. OSORIO, MARCO A.: Una obra de detracción bolivariana. - «Revista de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, r,úm. 56 (958), 
402-417 
Se refiere a los EstlLdios históricos de Manuel Jesús Lucio, quien trata de 
restar méritos a las campañas bolivarianas aplicándolos al general Santander. 
Se refutan sus argumentos con documentación publicada y varias citas biblio-
gráficas. - R. C. 
30419. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Una infortunada nota bibliopráfica. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas). XVII, núm 56 
(958), 393-401. 
Artículo de carácter polémico. Refuta las afirmaciones de José Guerra Flores 
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-en «Revista de la Biblioteca Nacional» de La Habana, 1957, y a propósito 
del libro de Arturo Capdevilla El hombre de Guayaquil- sobre la culpabili-
dad de Bolívar' en el desenlace de su entrevista con San Martín en Guayaquil 
y, por tanto, en el retraso de la emancipación total del Perú. Utiliza algunas 
cartas (1822), ya conocidas, de ambos próceres y la. obra de Rodó sobre Simón 
Bolívar. - R. C. 
30420. HEIMAN, HANNS: Humboldt y Bolívar. - «Boletín de la Academia Na-
cional de Historia>' (Quito), XXXVIII, núm. 92 (1958) 235-258 
Conferencia. Pone de manifiesto cierto paralelismo que cabe hallar entre la 
vida y (;bra de Humboldt y Bolívar, respectivamente. Tarl,bién se alude al 
encuentro de ambos. - E. Rz. 
30421. FERNÁNDEz ,STOLL, JORGE: Bolívar y el Perú. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XL, núm. 158 (1857), 125-130. 
Discurso. Niega exista ninguna razón para que los peruanos puedan atribuir 
a Bolívar la pérdida para el Perú de Guayaquil, Alto Perú y Maynas. - D. B. 
30422. MUÑoz VERNAZA, A[LBERTO]: El Libertador en Cuenca. - «Museo His-
, (Quito)' X, núm. 31 (1958), 85-89. 
Noticias sobre el recibimiento !';echo por la citada ciudad ecuatoriana a Simón 
Bolívar (1822). - E. Rz, 
30423. MuÑoz VERNAZA, ALBERTO: El Libertador en Guayaq'¡.il. - «Museo His-
tórico» (Quito), X, núm. 31 (1958), 51-56. 
Noticias sobre el recibimiento y trato que dispensó la sociedad guayaquileña 
a Bolívar y sus oficiales (1822), en especial· las damas. - E. Rz. ' -' 
30424. RIASCOS GRUESO, EDUARDO: Simón Bolívar en la ciudad de Ocaña.-
«Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali, Colom-
bia), XXVII, núm. 114 (1959), 29-31. 
Fragmento de un libro inédito del mismo autor. Da noticia de la estancia de 
Bolívar en dicha ciudad colombiana entre los años 1813 y 1827, y copia dos 
cartas del Libertador al general Rafael Urdaneta escritas en esa ocasión. - R. C. 
30425. Segundo centenario del nacimiento de la madre del Libertador. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, nú-
mero 57 (1958), 491-495. 
Breve elogio literario de la madre de Bolívar (n, 1758). - C. Ba. 
30426. P[ÉREZ] V[ILA], M[ANUEL]: Bolívar y las matronas del Socorro. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, nú-
mero 56 (1958), 429-431. 
Transcribe la breve alocución de Bolívar a las mujeres de dicha ciudad co-
lombiana y la carta con que ellas le respondieron (1820, Archivo de la Gran 
Colombia, Bogotá). - R. C. O 
30427. GARCÍA, JULIO CÉSAR: Presencia de Bolívar en Bogotá. - «Revista del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), LIII, núme-
ro 447-448 (958), 65-72. 
Noticias sobre diferentes visitas del Libertador a dicha ciudad (1814-1830), 
lugares y personas relacionadas con él. Dedica especial atención a la reali-
zada después de Boyacá (819). Incluye textos de su correspondencia y alude 
a intérpretes de su vida y pensamiento. - B. T. 
30428. CALLE, MANUEL J.: El negro Pío (1815). - «Museo Histórico» (Quito), 
X, núm. 31 (1958), 77-84. 
Noticias anecdóticas acerca del intento de asesinar al Libertador Bolívar rea-
lizado por su criado negro en Jamaica (1815). - E. Rz. 
30429. CALLE, MANUEL J.: El batallón sin nombre (1813). - «Museo Histórico» 
(Quito), X, núm. 31 (1958), 57-64. 
Noticias anecdóticas sobre un episodio de la lucha entre el realista Ceballos 
y el LiOertador Bolívar. - E. Rz, 
30430. PUYANA, LUIS ERNESTO: Una interpretación de Manuel Sáenz. - Edito-
rial Marcos A. GÓmez. - Bucaramanga (Colombia), 1956. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), núm. 156 
(1956), 413. Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (QuitO), 
XXXVI, núm. 88 (1956), 267: conferencia. 
30431. MENDOZA, CRISTÓBAL, LUIS: Las debilidades amorosas del Libertador. 
Glosa de un estudio del doctor Vicente Lecuna. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 57 (1958), 
611-614. 
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Desmiente la especie, extendida por el Dr. Gil Fourtoul, sobre ciertos escarceos 
amorosos de Bolívar. Concluye, que el Libertador nunca mezcló su vida íntima 
con sus actuaciones políticas y guerreras. - C. Ba. 
30432. NAVARRO, NICOLÁS EUGENIO: La cristiana muerte del Libertador. (El 
testimonio supremo). - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XVII, núm. 57 (958), 564-566. 
Transcripción con comentario de un documento (1853, Archivo Nacional de Co-
lombia) en el que se afirma que Bolívar recibió los últimos sacramentos de 
manos del obispo Esteves. - C. Ba. 
30433. TRAGTENBERG, MAURICIO: As idéias políticas de Bolívar. - «Revista de 
História» (Sáo Paulo), IX, núm. 33 (1958), 9-25. 
Breve ensayo, falto de objetividad en algunos puntos. Comienza refiriéndose 
ligeramente a la colonización española en América e independencia de ésta, 
para dedicarse con más atención al pensamiento político de Bolívar: su es-
tructura, influencias, actitud del Libertador ante la religión, etc. Bibliografía. 
R. C. 
30434. NIELSEN REYES, FEDERICO: Destino universal de las Américas. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, nú-
mero 57 (958), 605-607. 
Revisión de las ideas de Bolívar sobre el panamericanismo. - C. Ba. 
30435. La madre del héroe, doña María Garaicoa de Calderón. - «Museo His-
tórico» (Quito), X, núm. 31 (1958), 90-99. 
Noticias sobre la madre del héroe de la batalla del Pichincha (1822), Abdón 
Zenén Calderón, poniendo de relieve su patriótica actitud en todo momento.-
E. Rz. 
30436. GlRONZA, TIlLMo: El héroe de Ayacucho.- «Boletín de la Academia de 
Historia del Valle del Cauca» (Cali, Colombia), XXVII, núm. 114 (1959), 
59-65. 
Reivindica la figura del general patriota José María Córdova y su heroica ac-
tuación en la batalla de Ayacucho (1824). - R. C. 
30437. Diario. Viaje de don José de Madariaga por el Río Negro, Meta y Ori-
noco. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
XL, núm. 158 (957), 256-281. 
Observaciones (sobre geografía, clima, flora, agricultura, vida indígena, etc.) re-
cogidas por el citado prócer chileno durante su viaje (811) desde Santa Fe de 
Bogotá a Caracas. - D. B. 
30438. La muerte de José Cortés de Madariaga. - «Boletín de la AcaderHi" Na-
cional de la Historia» (Caracas), XL, núrn 158 (J 957), 282-284. 
Reeuición de 1'~ necrología publicada en «El Colombiano» de Caracas (1 febrEoro 
1826) ClJn moüvo del fallecimiento (820) del ilustre chileno, prócer de la inde-
pendencia de Hispanoamérica. - D. B. 
30439. VICUÑA MACKENA, BENJAMÍN: El tribuno de Caracas. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, núm. 158 0957¡, 
131-255. 
Reedición de una obra muy poco conocida: Rasgos, noticias y documentos sobre 
la vida del ilustre prócer chileno don José Cortés y Madariaga (Val paraíso, 
1881). Es un ensayo biográfico sobre el canónigo Cortés de Madariaga (t 1826). 
Su relato sobre la actuación del citado en los primeros años de la revolución 
venezolana, en los que desempeñó importante papel, así como sus juicios sobre 
Bolívar y otros héroes venezolanos, no siempre se ajustan a la verdad, debido, 
fundamentalmente, a la falta de suficiente documentación. Notas bibliográficas 
y documentales. - D. B. 
30440. RYDEN, STIG: Otro Francisco de Miranda en Nápoles a fines del siglo 
dieciocho. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» {Cara-
cas), XL, núm. 159 (957), 359-361. 
Copia fotostática de 6 cartas 0788-1792) en francés e italiano que un Francjsco 
Miranda;_que entonces se hallaba en Nápoles, envió a una fábrica sueca de ar-
mamento solicitando cañones para la flota napolitana. Se publican para evitar 
posibles confusiones con su homónimo, el prócer de la independencia venezo-
lana, quien también tuvo relaciones con la citada fábrica. - D. B. ':") 
30441. UPRIMNY, LEOPOLDO: El problema de Nariño con la Caja de Diezmos 
a la luz de las Leyes de Indias. - «Revista del ColegiO Mayor de Nues-
tra Señora del Rosario» (Bogotá), LIII, núm. 447-448 (1958), 114-129. 
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Estudio que justifica. la situación legal de las inversiones, hechas por el Pre-
cursor, de fondos de dicha Caja de Diezmos del arzobispado de Santafé, cuando 
desempeñaba el cargo de tesorero, con noticias sobre su nombramiento de tal 
y las dificultades surgidas en el cabildo. Prueba, basado en recientes documen-
tos, que el proceso seguido contra él se debió no a dichas inversiones sino a la 
impresión de la Declaración de los Derechos del Hombre, expone su propia 
defensa por peculado y confirma su aserto por el debate habido en el Congreso 
de Cúcuta (1821) hasta nombrarle senador. Incluye copias fragmentarias de, 
obras consultadas (Leyes de Indias, memoriales ... ). Documentación publicada. 
Bibliografía. - B. T. 
Argentina 
30442. Missoes e Cisplatina. Documentos interessantes existentes no Museu 
Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. - «Re-
vista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande 
do Sul» (Porto Alegre), núm. 8 (1957), 241-269. 
Más de treinta documentos de diverso carácter (1811-1815), que se refieren a 
las luchas artiguistas en las provincias del Plata, y especialmente a la inter-
vención en ellas de los portugueses. - R. C. '  
30443. Documentos interessantes no Arquivo Histórico do Museu Júlio de 
Castilhos. «Campanha de Artigas» (1815). - «Revista do Museu Júlio 
de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sub¡ (Porto Alegre), 
VII, núm. 9 (1958), 221-264. 
Copia de unos treinta documentos diversos, referentes todos a las. contiendas 
entre las provincias rioplatenses en los años de la independencia. - R. C. e 
30444. BUSANICHE, JosÉ LUIS: Viajeros y diplomáticos en la emancipación ar-
gentina. - «Revista de Educación» (La Plata), III, nÚffi, 8 (1958), 221-234. 
Interesante estudio en torno de las relaciones diplomáticas entre la Gran Bre-
taña y las provincias rioplatenses durante los años de su emancipación, refi-
riéndose en especial a las actividades del enviado inglés Woodbine Parish y 
a su obra sobre el Río de la Plata, aparecida en.1839, - R. C. 
30445. FERNÁNDEZ DíAZ, AUGUSTO: Las Banderas de Macha. - «Historia» (Bue-
nos Aires), IV, núm. 14 (1958), 119-125. 
Cf. IHE n.O 26726. Tras un breve resumen en torno de los problemas planteados 
sobre este asunto en anteriores artículos, aclara el autor todo lo concerniente 
a la misteriosa ocultación de dos banderas realistas argentinas en la iglesia de 
Titiri, del pueblo de Macha (Bolivia), a raíz de la batalla de Vilcapugio . 
. Desecha las posibles dudas que puedan surgir, como consecuencia del citado 
hallazgo, en torno de la composición y forma de la actual bandera nacional 
argentina. Documentación publicada. - C. Ba. 
30446. Dictamen sobre la antigüedad de las banderas nacionales existentes en 
nuestros museos. - «Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 14 (1958), 
126-128. . 
Detallado informe, redactado por la Academia Nacional de la Historia, sobre ei 
origen y destino de las primeras banderas argentinas. - C. Ba. 
30447. UPRlMNY, LEOPOLDO: El pensamiento filosófico y político en el Congreso 
de Cúcuta. - «Universitas» (Bogotá), núm. 15 (1958), 317-344. (Conti-
nuación.) 
Cf. IHE n.O 23809. Comentario filosófico de varios fragmentos de la Carta de 
Angostura (1821) que transcribe. Bibliografía. Documentación édita. - C. Ba. 
30448. Impresos navales. 1814-1829. - Selección y arreglo de Humberto F, Bur-
zio. - Comisión de homenaje al almirante Guillermo Brown. - Buenos 
Aires, 1957. - 18 P. s. n. + xxxv (33 x 23). 
Reproducción facsímil de 36 impresos (partes de batallas, proclamas, bandos y 
noticias navales) referentes al almirante Guillermo Brown (1777-1857) y a su 
actuación, al frente de la armada nacional argentina, durante la independencia 
de Hispanoamérica, en las expediciones de corso y en la guerra contra Brasil 
(1828). Índice, con descripción bibliográfica, de los impresos reproducidos, su-
mario de su contenido e indicación de procedencia (Archivo General de la 
. Nación, Archivo General del Ministerio de Marina, Museo Histórico Nacional 
y otros particulares, también argent~nos). - D. B. . e 
30449. GIANELLO, LEONCro: Almirante Guillermo Brown. - Ediciones Estrada 
(Colección Próceres Argentinos, 1). - Buenos' Aires, 1957. - 254 p., ilus-
traciones (18 x 12). 
Biografía del irlandés Guillermo Brown (1777-1857), completa y bien documeIl-
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tada, escrita con estilo ágil y ameno, cualidades a las que hemos de añadir su 
buena impresión, adecuadas ilustraciones y tamaño manejable. Obra de utili-
dad, tanto para estudiosos como para los que no lo son, nos presenta la figura 
del almirante, como soldado y como hombre, desde su nacimiento y primeros 
años de vida en Irlanda, narrando más detenidamente su heroica intervención 
en favor de la independencia argentina, en la lucha contra el Brasil, etc., hasta 
finalizar con la evocación de sus últimos años, ya retirado de la vida pública. 
En apéndice recoge los decretos de honras fúnebres expedidos por los GobIer-
nos de BJ.lenos Aires y de la Confederación Argentina (857), y el discurso de 
Bartolomé Mitre pronunciado en las exequias. Bibliografía. índices de láminas 
y general. - R. C. Ef:¡ 
30450. PIÑEIRO, ARMANDO ALONSO: Una fugaz y desconocida actuación de San 
Martín en Buenos Aires. - «Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 14 
(1958), 17-18. 
Transcripción de un oficio (813) del general San Martín, en el que renuncia 
a tomar parte en la Junta de Buenos Aires para el proceso seguido por la 
derrota del Desaguadero (1811). Se transcribe juntamente la aceptación de 
la renuncia. Archivo General de la Nación de Buenos Aires. - C. Ba. O 
Colombia 
30451. OTS CAPDEQUÍ, JosÉ: EL virrey, el Real Acuerdo y los gobernadores del 
Nuevo Reino de Granada en Los años finaLes de Las Luchas por La Inde-
pendencia. - «Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosa-
rio» (Bogotá), LIlI, núm. 447-448 (1958), 94-129. 
Avance de un libro en preparación. Estudia la repercusión de dichas luchas po-
líticas en las instituciones coloniales citadas. Transcribe o resume: 1.0) la in-
formación suministrada al virrey Sámano por el ayuntamiento de Medellin, 
alcaldes ordinarios de Servita, cabildos de Santa Fe y Honda sobre la situación 
territorial del virreinato; 2.°) actas de acuerdos de la Audiencia santafereña 
0817-1818), bandos de los gObernadores de Antioquia, Popayán y observaciones 
del fiscal sobre éste; 3.°; resoluciones gubernativas sobre el cabildo de Santa 
Fe (1818); 4.0) cuestiones de hacienda, situados, medidas de orden fiscal, mora-
torias, donativos, empréstitos, apropiación de depósitos y secuestros, etc. 0811-
1818). Documentación procedente del Archivo Nacional de Bogotá. - B. T. e 
30452. DEL Río, GARCÍA: Sitio y toma de Cartajena por el jeneral MoriLlo.-
«Revista Javeriana» (Bogotá), L, núm. 250 (958), 251-263. 
Reproducción, con ortografía original, de una descripción del mencionado su-
ceso (1815), relativo a la citada ciudad colombiana. Fue publicada en Londres 
en 1823, pero es poco conocida e interesante. - E. Rz. O 
30453. Poder conferido por el Cabildo caloteño al general José María Cabal. 
«Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali, Colom-
bia), XXVII, núm. 114 (959), 23-24. 
Transcripción de dicho poder 0811, archivo particular) otorgado al general 
Cabal, héroe de la independencia colombiana, para desempeñar sus funciones 
como diputado de la ciudad de Caloto (Colombia) en la Junta Superior provI-
sional de Gobierno. - R. C. O 
30454. Biblioteca de José Acevedo GÓmez. - «Revista Bolívar» (Bogotá), Xl, 
núm. 50 (958), 345-346. 
Transcripción de un inventario de la Biblioteca de este primer tribuno de la 
independencia colombiana 0773-1817). Documentación del Archivo Nacional de 
Colombia - C. Ba. :) 
30455. RAMÍREZ, JESÚS EMILIO: Encomio fúnebre de Agustín Codazzi con oca-
sión del centenario de su muerte. - «Revista Javeriana» (Bogotá), LI, 
núm. 251-252 (1959), 35-39. 
Oración funebre con noticias biográficas de este científico (1773-1859) que coope-
ró a la independencia de Colombia, y en dicho país realizó sus trabajos más 
importantes de índole geográfica. - E. Rz. 
30456. VILA, PABLO: Agustín Codazzi. - «El Farol» (Caracas), XX, núm. 180 
(1959), 28-35. 
Noticias sobre la vida, obra y personalidad del citado geógrafo (1773-1859), que 
tomó parte en las luchas por la independencia colombiana y fue uno de los 
mayores científicos de Colombia. Bibliografía. - E. Rz. 
30457. MATOS HURTADO, BELISARIO: Fernando Serrano y Uribe. - «Boletín de 
la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali, Colombia), XXVII, 
núm. 114 (1959), 45-54. 
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Noticias genealógicas y biográficas del citado prócer colombiano cuyO lugar 
y fecha de nacimiento sitúa en Matanza y el año de 1779. Narra detenidamente 
su valiosa intervención en las luchas emancipadoras del país. Bibliografía ... _ 
R. C. . 
30458. TOFIÑO, LUIS ÁNGEL: Dos bugueños en el proceso de Nariño. - «Boletín 
de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali, Colombia) 
XXVII, núm. 114 (1959), 25-28. ' 
Noticias biográficas de los colombianos Miguel 0771-1811) y José María Cabal 
0769-1816) cuya amistad con Antonio Nariño les hizo protagonistas de su pro-
ceso, y después intervinieron activamente en las luchas por la' independencia 
de Colombia. - R. C. . 
Cuba 
30459. ROIG DE LEUCHSENRING, E.: Biografía de la primera estatua de Carlos 
Manuel de Céspedes [(1819-1877]) erigida en la ciudad de La Habana 
(27 de febrero de 1955).-La Habana, 1955.-168 p. 
Ref. «Revista Bibliográfica. Librería Martí» (La Habana), IlI, núm. 18 (1956), 18 
30460. BUENO, SALVADOR: Eduardo Facciolo. - «Revista Bibliográfica. Librería 
Martí» (La Habana), núm. 29 (1958), 4-8. 
Divulgación. Noticias biográficas sobre el citado periodista y patriota cubano 
0829-1852). - D. B. 
30461. BUENO, SALVADOR: Antonio Maceo el Titán de Bronce. - «Revista Bi-
bliográfica. Librería Martí» (La Habana), núm. 30 (1958), 4-8. 
Fragmento de su libro en preparación Pequeñas biografías de grandes cubanos. 
Breve semblanza del citado prócer (1845-1896) de la independencia cubana.-
D. B. 
30462. BUENO, SALVADOR: El apóstol Martí. - «Revista Bibliográfica. Libreria 
Martí» (La Habana), núm. 28 (1958), 4-8. 
Noticias biográficas divulgadoras del revolucionario cubano (1853-1895>' - E. Rz. 
30463. CASO, QUINo: El sentimiento amoroso en la obra libertadora de Martí. 
«Cultura» (S"an Salvador), núm. 12 (958), 133-139. 
Breves consideraciones filosófico-literarias e históricas sobre: la concepción 
romántica de la libertad y medios de expresarla, personalidad polifacética y 
huella dej.ada por el citado poeta y patriota cubano. Inserta fragmentos del re-
lato biográfico de Carlos Díaz Dufoo, su amigo personal. - B. T. 
30464. HEDBERG, NILS: José Martí y el artista N orrrnan. Comentarios sobre un 
retrato. - Instituto Iberoamericano de Gotemburgo (Suecia). - ínsula. 
Madrid, 1958. -121 + 1 p. s. n. (22 x 14). 
Semblanza del pintor sueco Herman Norrman (1864-1906) autor de un' retrato 
de José Martí (1891), único sacado del natural. Se estudian las relaciones entre 
ambos en Nueva York y el cuadro. índice. - S. B. 
30465. ORTIZ, FERNANDO: La fama póstuma de José Martí. - «Revista Bimestre 
Cubana» (La Habana), LXXIII, núm. 2 (1957), 5-28. 
Con motivo de la publicación, por la colonia jUdía de Cuba, de una selección 
de pensamientos de José Martí, se hace un breve esbozo del papel desempe-
ñado por los judíos y judaizantes en Cuba durante el dominio español. A con-
tinuación, se analizan las ideas religiosas del patriota cubano y opiniones di-
versas que han merecido. Alguna bibliografia. - E. Rz. 
30466. IDUARTE, ANDRÉS: Martí en el Mural del Prado - «La Nueva Democra-
cia» (Nueva York), XXXVIII, núm. 4 (1958),41-43. 
Evoca la amistad entre el prócer de la independencia cubana, José Martí, y el 
mejicano Manuel Gutiérrez Nájera, ambos pintados por Diego Rivera en el 
citado Mural (Méjico). - D. B. 
Ecuador 
30467. CHIRIBOGA, A. 1.: Joaquín de Soto. Héroe de la batalla de Pichincha. 
Agente del servicio de inteligencia del general Sucre. - <~RevIsta de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, numo 56 (1958), 
373-377. ' . 
Informa brevemente sobre el servicio secreto .del general Sucre en las campa-
ñas por la independenci~ de Quito 'f l.a actuación e~ él del c;:apitán Soto. Do-
cumentación de los archiVOS de la BIblIoteca EcuatOrIana (QUltO). - R. C. O 
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El Salvador 
30468. RUBIO MELLADO, ADOLFO: José Simeón Cañas, libertador de los esclavos 
en Centroamérica. - «Cultura» (San Salvador), núm. 12 (1958), 206-221. 
Noticias biográficas sobre el citado presbítero salvadoreño (1767-1838) y su ges-
tión patriótica y política en la independencia de Centro américa y la emanci-
pación de esclavos. Reproduce el texto de su moción para conseguir ésta, frag-
mentos del decreto que-la autoriza (1824) y de decretos actuales para honrar 
su memoria. Bibliografía. - B. T. 
Méjico 
30469. ZUNO, JosÉ G.: Gómez Farias, precursor de la Reforma. - «La Nueva 
Democracia» (Nueva York), XXXVIII, núm. 3 (1958), 40-43. 
Noticias biográficas de Valentín Gómez Farías (1781-1858), de su intervención 
en favor de la independericia mejicana y actividades posteriores en la vida 
política de la nación. - R. C. 
Panamá 
30470. Actas de independencia novembrinas (1821-1840-1903). - «Lotería» (Pa-
namá), nI, núm. 36 (1958), 13-23. 
De las diversas actas transcritas, interesan las de independencia de la villa de 
Los Santos y la del territorio panameño en general (ambas de 1821 y ya co-
nocidas). - R. C. 
Perú 
30471. VILLANUEVA URTEAGA, HORACIO: Documentos referentes a la campaña de 
la independencia. - «Revista Universitaria» (Cuzco), XLVII, núm. 114 
(1959), 32-96. 
Se reproducen algo más de medio centenar de documentos (824) relativos al 
reclutamiento de soldados, para la causa de la independencia, en territorio del 
Perú, los cuales constituyeron la llamada Columna Peruana. Complementan el 
trabajo reseñado en IHE n.O 25259. Proceden del archivo particular del autor. 
E. Rz. e 
30472. DESTRUGE, CARLOS: Un episodio marítimo. El general don Tomás Carlos 
Wright. - «Museo Histórico» (Quito), X, núm. 31 (1958). 71-76. 
Noticias relativas a la actuación del general Wright en la expedición liberta-
dora enviada a Perú (1824), mandando el bergantín «Chimborazo». - E. Rz. 
30473. MELÉNDEZ D., SILVIO: Historia del tesoro de «Playa de Muertos». - «Lo-
tería» (Panamá), IIl, núm. 34 (1958). 134-144. 
Narración detallada sobre cómo fue enterrado dicho tesoro colonial peruano 
en el citado lugar del Pacífico. por el capitán Gonzalo Vázquez. a instancias del 
virrey Joaquín Pezuela, para ponerlo a salvo de lord Cochrane. y el misterIO 
que existe sobre su paradero. Noticias sobre los personajes que se relaciona-
ron con él, después de escondido. - B. T. 
30474. PORRAS TROCONIS, GABRIEL: Bolívar, libertador del Perú. - «Revista de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 56 (1958), 
337-372. 
Relata detenidamente la campaña libertadora del Perú dirigida por el general 
San Martín, intentando demostrar que, cuando éste abandonó el país en 1822, 
la situación para los patriotas era desesperada y, por consiguiente, la indepen-
dencia peruana se debe a la intervención posterior de Simón Bolívar. Alguna 
bibliogr~fía. - R. C. ® 
30475. PORRAS BARRANECHEA, RAÚL: D. Carlos Pedemonte (l774-1831).-«Mer-
curio PerUanOl) (Lima). XXXIX. núm 375 (958), 346-364. 
Estudio biográfico del citado prócer peruano, arzobispo de Lima y presidente 
del primer Congreso Constituyente. Especial referencia a su genealogía y for-
mación intelectual. Faltan notas bibliográficas que se indican irán al final del 
trabajo. - E. Rz. 
30476. VILARDI, JULIÁN A.: San Martín después de Ayacucho. - «Revista de 
Educación» (La Plata), In, núm. 8 (1958), 370-374. 
Noticias en torno de la mencionada batalla de Ayacucho (1824), decisiva para 
la independencia peruana, considerando que ésta no se hubiese conseguido 
sin la acción anterior de San Martín. - R. C. 
30477. VÉLEZ PICASSO, JosÉ M.: Unanue periodista. - Lima, 1956. - 36 p. mi-
meografiadas (13 cm). 
Ref. «Boletín Bibliográfico» (Lima), XXVI, núm. 1-4 (1956), 59. 
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Uruguay 
30478. FERREIRO, FELIPE: En torno a las actas del 25 de agosto de 1825. - «Bo-
letín Histórico» (Montevideo), núm. 77-79 (1958), 11-26. . 
E;nsayo que aborda el problema de la unidad de las Indias españolas y posterior 
parcelación de América en diversos países, atendiendo al caso especial de la 
República Oriental del Uruguay. En relación con ella, se pone de relieve el 
significado de la documentación citada en el título. Documentos publicados.-
E. Rz. 
30479. ARCINIEGAS, GERMÁN: Artigas. - «Revista del Colegio Mayor de Nues-
tra Señora del Rosario» (Bogotá), LIII. núm. AA7_448 (958), 11-29. 
Síntesis histórico-biográfica de la obra militar y política del citado 0764-1850) 
en Uruguay. Desglosa los principales problemas de su época: antes, durante 
y después de la independencia (invasión inglesa de 1860, independencia del 
centralismo de Buenos Aires, etc.). - B. T. 
Venezuela 
30480. BLANCO VILLALTA: Venezuela, una vocaClOn de libertad. - «La Nueva 
Democracia» (Nueva York), XXXVIII, núm. 4 (958), 82-83. 
Consideraciones en torno de la contribución de los' héroes de la independencia 
venezolana a la unidad continental. - D. B. 
30481. GARCÍA CHUECOS, HÉcToR: La revolución de independencia en M érida, 
1810-1823. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), XL, núm. 163 (1958), 257-269. . 
Se refiere a diversos momentos de la misma: acta de independencia (1811), 
reacción realista, campañas de liberación de la ciudad seguidas por someti-
mientos al gobierno español, diversos movimientos subversivos pro independen-
cia en varios pueblos de la jurisdicción de Mérida y en la propia ciudad, y 
liberación fJ.nal (1823). - D. B. 
30482. IRIBARREN CELIS, LINO: Error histórico de las tres batallas de la Puerta 
y alcance a la campaña de 1818. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), XL, núm. 159 (957), 362-366. 
Considera que dichas batall,!s de la independencia venezolana 0814-1818) fue-
ron libradas en tres lugares diferentes y no en el mismo (desfiladero de los 
Morros de San Juan), como generalmente se cree. Respecto a la campaña de 
1818, estima que el éxito táctico era condición previa para que cualquiera de los 
j efes contendientes lograra su objetivo estratégico. - D. B. 
30483. NUCETE SARDI, JosÉ: Próceres del pensamiento venezolano en el si-
glo XIX. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
XL, núm. 163 (958), 399-402. . 
Extracto de conferencia. Consideraciones sobre la ideología venezolana, a tra-
vés de los héroes de su independencia (Miranda y Bolívar), Andrés Bello y di-
versos pensadores posteriores (Acosta, Vicente González, Fermín Toro, etc.).-
D.B. . 
30484. SALVI, ADOLFO: Juan Manuel Cagigal [(1802-1856)], voluntad al serpi-
cio de Venezuela.- [Tip. SantanderJ.-Caracas, 1956. 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 115 (1956), 276. 
30485. NUCETE SARDI, JosÉ: Memorias, «Antapodosis» y personajes venezola-
nos. - «Revista Shell» (Caracas), VII, núm. 28 (1958); 32-34, ilustraciones. 
Comentarios en torno de ias memorias y otros manuscritos de un ilustre ve-
nezolano de ideas monárquicas: Andrés Level de Goda 0777-1856). Especial 
referencia a sus relaciones con personajes de la independencia (Francisco Mi-
randa, el general José Francisco Bermúdez, etc.). Bibliografía. - D. B. 
30486. IRmARREN CELIS, LINo: Monagas y Beauperthuy, el héroe y el sabio.--
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, núme~ 
ro 163 (958), 236-243. 
Transcripción de 4 cartas (1849-1852) dirigidas por el prócer de la independen-
cia venezolana, José Gregorio Monagas 0795-1858) al sabio de origen francés 
Luis Daniel Beauperthuy (1807-1871). Precede un comentario sobre la perso-
nalidad de los citados. Documentación de archivo particular. - D. B. O 
30487. LIZARDI, RAMÓN 1.: Oración fúnebre. - «Boletín de la Academia de la 
Historia» (Caracas), XL, núm. 163 (1958), 225-229. 
Exalta la personalidad del prócer de la independencia venezolana José Grego-
rio Monagas. - D. B. 
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30488. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR; Elogio del prócer. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XL, núm. 163 (1958), 230-234. 
Pone de lelieve los méritos del venezolano José Gregorio Monagas como mili-
tar en la independencia y gobernante en la república. - D. B. 
30489. FELICE CARDOT, CARLOS; Páez. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), XL, núm. 159 (1957), 328-342. . 
Reedicíón del prólogo al segundo volumen del Archivo del General Páez, pu-
bhcado en Bogotá, 1957. Exalta la personalidad del citado y su actuación du-
rante la independencia venezolana. - D. B. 
30490. PICÓN SALAS, MARIANO; Tres 'rostros de Mérida. Gabriel Picón. - «El 
Farol» (Caracas), XX, núm. 178 (1958), 30-33, ilustraciones. 
Noticias biográficas sobre el citado militar y político emeritense (siglo XIX), que 
luchó por la causa rep..¡blicana. Informa también sobre su progenitor, Antonio 
Ignacio ROdríguez Picón (siglos XVIlI-XIX), y la etapa cultural de la indepen-
dencia de dicha ciudad venezolana (primera declaración de independencia; 
1810). Do::umentación publicada. Cf. IHE n.OS 30120 y 30491. - B. T. 
30491. UZCÁTEGUI BALZA, MIGUEL; Tres rostros de Mérida. El canónigo Uzcá-
tegui y DáviLa. - «El Farol» (Caracas), XX, núm. 178 (1958), 34-35, 
ilustraciones. 
Noticias biográficas sobre el citado canónigo venezolano (t 1815); ascendencia, 
estudios, colaboración revolucionaria y actuación altruista en su ciudad natal. 
Bibliografía. Cf. IHE n.OS 30120 y 30490. - B. T. 
OTROS TERRITORIOS 
Asia y Oceanía 
30492. Guía de la Exposición Oriente-Occidente (Primitivas relaciones de Es-
pa'ña con Asia y Oceanía). - Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas. - Biblioteca Nacional. - Madrid, 1958. - L p., 52 láms. (21,5 x 15,5). 
Catálogo, con algunos comentarios, de las 264 piezas (manuscritos, libros, fo-
lletos, mapas, cartas, etc.) procedentes de diversas bibliotecas y archivos espa-
ñoles que integraban aquella exposición. Las láminas, con reproducciones 
cartográficas, van precedidas de una nota introductora de Carlos Sanz. Sin ín-
dices. - E. G. e 
30493. SANZ, CARLOS; Primera historia de China, de Bernardino de Escalante. 
Sevilla, 1577. - Comentada y publicada por ... - Librería General Vic-
toriano Suárez. - Madrid, 1958. - XXXIX + 100 p. (17,5 x 12,5). 
Edición facsímil de la obra de Escalante Discurso de la navegación que los por-
tugueses hazen a los reinos y prouincias del Oriente, y de Las noticias que se 
tiene de las grandezas del Reino de la China, precedida de una introducción 
en la que el editor examina las primitivas relaciones de España con China (ASIa 
y Oceanía). Bibliografía sumaria. Sin índices. - E. G. O 
30494. RICH, BENNET M.; The development of self-government in Manila. -
«Western Political Quarterly» (Estados Unidos), XI, núm. 3 (1958), 
583-597. 
Al describir el actual gObierno de Manila, reseña el vigente allí durante la do-
minación española y estadounidense. - H. KANTOR (H. A., V, 244,) 
30495. LYNCH, FRANK; The Jesuit letters of Mindanao as a source of anthropo-
logical data. - «Philippine Studies» (Filipinas), IV, núm. 2 (1956), 247-
272. 
Describe el contenido de las Cartas de los padres de la Compa'ñía de Jesús 
(lO volúmenes, 1877-95), equivalente filipino de las Relaciones sobre Norteamé-
rica. En el índice se ordenan las cartas según el lugar, la clase de información 
antropológica contenida y el grupo lingüístico-cultural a que se refieren. -
<R. A., V, 816,) 
30496. O'SHAUGHNESSY, THOMAS J.: Philippine Islam and the Society of Jesus. 
«Philippine Studiesl> (Filipinas), IV, núm. 2 (1956), 215-243. 
Breve relación anotada del esfuerzo misional jesuítico entre los musulmanes 
de Mindanao y Sulu en 1596-1768 y 1859-1940. Su éxito respecto a la pequeña 
población del primer período fue mayor de lo que generalmente se supone. 
Incluye bibliografía. - (H. A., V, 243.) 
30497. ALZONA, ENCARNACIÓN; El legado de España a Filipinas. - Proemio por 
José M. Delgado. - [Sin pie de imprenta]. - Passay, 1956. - VII + 67 p., 
11 láms. (23 x 11,5). 
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Ensayo sobre la cultura prehispana de los isleños de Filipinas y los principales 
rasgos de la colonización española en el archipiélago, cuyo carácter paterna-
lista se alaba. Breve bibliografía. - J. V. V. 
30498. PHELAN, JOHN LEDDY: The hispanization oi the Philippines. Spanish 
Aims and filipino responses. 1565. 1700. - The University of Wisconsin 
Press. - Madison, 1959. - 218 p., 3 láms. (21,5 x 14,5). 
Apoyánd08e en extensa bibliografía y buen trabajo archivístico (sobre todo, 
Archivo de Indias), se van analizando, con acertada prudencia, los principales 
caracteres de la colonización española en Filipinas. El peso del libro recae 
sobre la expansión del catolicismo a través de las misiones y los métodos em-
pleados para imponerlo rápidamente (en apéndice figuran tres mapas sobre la 
geografía espiritual de las Filipinas en aquella época, con expresión de los 
centros jesuíticos, franciscanos, dominicanos, agustinianos y recoletos). Menos 
profundo es el estudio del trabajo, propiedad, economía y administración po-
lítica, pero ofrece bases sólidas para comparar con la colonización española en 
América (por ejemplo, evolución de las encomiendas). El punto de vista del 
autor es que los españoles no interrumpieron el progreso de la' cultura filipina 
hacia una civilización refinada (tipo japonesa) y que a pesar de la incompren-
sión permanente respecto a la realidad filipina, su colonización fue un episodio 
importante de la expansión occidental. índices. El autor se queja de no haber 
podido consultar el archivo del antiguo Ministerio de Ultramar (Madrid).--
~V. V. . ~ 
30499. MUÑoz O. P., HONORIO: El P. Juan Ventura Díaz O. P., misionero do-
minico montañés en el reino de Tunkin (1715-1724). Su Apostolado Mi-
sional según Documentos inéditos de sus Contemporáneos. - Introduc-
ción y notas por el R. P .... - Centro de Estudios Montañeses (Biogra-
fía, Heráldica, Genealogía, IV).-Santander, 1958.-XI+140 p.+4 pá-
ginas sin numerar (22 x 16). 
Transcripción de parte de una crónica (años 1715-1724) sobre la misión de Tun-
kin escrita por un dominico hacia 1725 (Archivo Provincial Dominico de Fili-
pinas). Refiere interesantes datos de las misiones y de la vida de fray Juan 
Ventura \ t 1724). En la introducción se ofrece una reseña histórica de las mi-
siones dominicas de Tunkin desde 1550 a principios del siglo XVIII. - R. O. O 
30500. SANZ, CARLOS: Primitivas relaciones de España con Asia y Oceanía. 
_. . Los dos primeros libros impresos en Filipinas, más un tercero en dis-
cordia. - Librería General Victoriano Suárez. - Madrid, 1958. - 528 pá-
ginas, 8 láms. (26 x 18). 
Miscelánea de noticias bibliográficas e históricas sobre las primeras relaciones 
culturales entre España y el Extremo Oriente. En apéndice se reproducen tex-
tos (no todos íntegros) de fray Antonio de Remesal (619), fray Domingo de 
Sala zar (1590), fray Diego Aduarte (1640), P. Francisco Colín (1643) y Juan Bau-
tista Román (1584), y se da una sinopsis bibliográfica de la obra Historia de 
China .de Juan González de Mendoza. Reproducción facsímil (p. 393-524) 
de los 3 primeros libros impresos en Filipinas. La obra contiene abundante ma-
terial bibliográfico y numerosas ilustraciones, pero la falta de índices y la 
ausencia de método la hacen menos útil de lo que podría ser por el trabajo 
implicado. - E. G. • 
30501. OCAMPO, GALO: Three periods oi Philippine arto - «Unitas» (Manila), 
XXXI, núm. 4 (958), 740-789, ilustraciones. 
Síntesis histórico-artística, dividida en tres etapas, del arte filipino, desde la 
época prehispánica hasta la actualidad. En el primer período estudia la mar-
cada influencia oriental (India, China e islas de Sumatra, Java y Borneo) que 
presenta el arte indígena, del que esboza sus características, anotando cómo se 
halla presente en las obras de los artistas contemporáneos. En el segundo período 
analiza las muestras de arte civil y religioso hispano-filipino, para acabar con 
un extenso tercer período dedicado al arte moderno en el que advierte el in-
flujo de las nuevas tendencias modernas. - C. Ba. 
30502. ORTIZ ARMENGOL, PEDRO: Intramuros de Manila. De 1571 hasta su des-
~~r.. truccwn en 1945. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1958. -
247 p. (27,5 x 20). 350 ptas. 
Estudio urbanístico, arquitectónico y artístico del casco antiguo de la ciudad de 
Manila. Examen de los problemas referentes a su reconstrucción. Las páginas 
123 a 237 contienen ilustraciones de todo tipo sobre la época colonial. Biblio-
grafía. - E. G. O 
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30503. DE LEONE, ENRICO: Colonizzazione e colonialismo neWAfrica del Nord. 
«Ulisse» (Italia), V, núm. 28-29 (1958), 1.606-1.613. 
Destaca lo absurdo de considerar sinónimos lo árabe y lo musulmán, especial-
mente en el Moghreb. Subraya la importancia del elemento bereber y su secular 
resistencia contra la dominación árabe y turca, que, irónicamente, sólo fue 
eliminada por los franceses. Como consecuencia, los antiguos gobernantes ára-
bes volvieron a constituir minorías que, desde 1919, han venido reclamando una 
autodeterminación que ignora a los bereberes. Tales minorías han alcanzado 
el poder en 1945 a expensas de los poderes coloniales como Francia e Italia.-
C. J. LOWE (H. A., V, 128,) 
30504 GARCÍA FIGUERAS, ToMÁs: Larache durante la dominación española (1610-
1689). - «Revista de Historia Militar» (Madrid), Il, núm. 3 (1958), 9-29, 
4 láminas. 
Notas sobre la pérdida de Larache en 1689, a cuyo socorro acudieron dos com-
pañías de Milicias de Jerez de la Frontera (Archivo Municipal). Se transcribe 
el testamento (de un archivo particular de Jerez) del capitán Jacinto Narváez 
Pacheco, muerto en el cautiverio en Mequinez en 1690, en el cual deja parte 
de su fortuna para el rescate de sus soldados. - R. O. 0 
30505. GÓMEZ DEL CAMPILLO, M.: Isla de Annobón. - «Boletín de la Real Aca-
demia de la Historía» (Madrid), CXLIII, núm. 2 (1958), 230-231. 
Notas acerca de la ocupación y caracteres geográficos de la isla que justifican 
la temática del escudo. - C. F. 
30506. La Guinea de hoy. - C. S. I. C., Instituto de Estudios Africanos. - Ma-
drid, 1958. -42 p., 6 láms. (23,5 x 18). 20 ptas. 
Datos sobre administración, economía y aspectos sociales y culturales de la 
Guinea española durante los años 1953-1957. - R. O. 
30507. PANYELLA, AUGUSTO; Y SABATER, JORGE: El pulimento de la piedra en 
un pueblo bantú, los fang ntumu de la Guinea Española y su valoración 
cultural..- En «V Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 29062), 
79-86, 12 figs. 
Estudia las fases de fabricación de objetos de piedra pulimentada, haciendo in-
teresantes deducciones de tipo sociológico. - E. R. O 
30508. COLIN, G. S.: Büdis. - «Encyclopédie de l'Islam» (Leiden-Paris), r, nú-
mero 14 (1958), 883. 
Breve historia de la ciudad de Bádis, junto a la actual Villa Jordana, frente al 
Peñón de Vélez de la Gomera, que en la Edad Media fue centro comercial 
veneciano y nido de piratas. En 1564 pasó a poder de España. - M. Gu. 
Marruecos 
30509. AYACHE, GERMAIN: Aspects de la crise financiere au Maroc apres l'ex-
pédition espagnole de 1860. - «Revue Historique» (París), CCXX, nú-
mero 2 (958), 271-310. 
Análisis de la situación económica de Marruecos en 1860 (basada en gran parte 
en la documentación procedente de un visir del sultán Sidi Mohammed Ben 
Abderrahmán, hallada recientemente en una biblioteca particular de Fez). La 
guerra con España obligó a Marruecos a un reajuste de sus ingresos, limitados 
casi exclusivamente a los producidos por la agricultura y las aduanas. Los 
gastos de guerra y las indemnizaciones que se pagaron a España produjeron la 
ruina del campesinado y el hundimiento de la moneda. por lo cual Marruecos 
quedó inerme frente a la infiltración económica y política de Europa, que en 
1884 se manifestaba ya inevitable. - R. O. e 
30510. GALLEGOS, CARLOS: Mariano Bertuchi y la Escuela Preparatoria de Be-
llas Artes. - «Tamuda» (Tetuán), VI, núm. 1 (958), 100-105. 
Historia de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán desde que co-
menzó a funcionar en 1945 y de la que fue primer director y profesor el pintor 
Bertuchi. - M. Gu. 
